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DIRECCION I ADMIMblKAClOH 
Zulueta esquina í Keptnno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
ünlór Poital 
Illa de Cuba.. 
H a b a n a . . . . . 
12 meses.. üra.gO o. 
6 I d . . . - $11.00 „ | 
3 I d . . . - $ 0.00 „ 
12me86B.- $15.00 pí» 
6 i d . . . - 9 S.Oü .. 
Í I d . . . - * l.0( j , 
12 meflea.. í l i / w pt-
fi I d . . . . 9 7.00 ,. 
3 Iñí mmi 9 3.75 . -
IWMl.m. 
De anoche 
Mair iá , Agosto 13. 
V I A J E B B G I O 
La esouaáril'a reeria que conduca á 
S. M. Don A'fonso XIII ha fondeado en 
Santander á las once de la mañana. Se 
le ha hecho un recibimiento muy entu-
siasta. 
T R A T A D O S D H O O U H R O I O 
El ministro de Estado Sr- D nque de 
Almodórftr del Río, ha manifestado por 
medio de una notacflciosi qna puedo dar-
se por terminada )a preparación de tra-
tados de comercio cou Cuba, bajo la base 
de las antiguas tarifas. 
L O S C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas-
E S T A D O S l í I D O S 
Serv ic io de la Prensa Asociada 
Pnerto Cabello, Agosto 13. 
P A R A B A R Ü B L O N A . 
En cumplimiento do las o'rdenes de 
Secretario de la Marina, ha salido para 
Barcelona el crucero de los Estados jjrú-
áos C i n f í h m a t i f que se hallaba en 
«ste puerto. 
S I N N O T i O I A S . 
Con motivo do haber los revo'ncicna-
tíos cortado el oable en Barcelona, no 
hay noticias de dicha ciudad, 
]Siaf.Vft York, AgoBto 13 
E X P L O S I O N 
Ha hecho exolosión la caldera de un 
remolcador do es io pnorto y han muerto) 
cuatro hombres á consecuencia 
misma. 
Qoebed ü<»nad, Agosto 13 
E N L I B E R T A D 
Los contratistas Ghlnor y Oresne, que 
fueron arrestados aquí, á petición del 
cónsul de los Estados Unidos, que les 
aoueó de haber defraudado al gobierno 
americano, han sido puestos en libertad-
por no haberse podido probar dicha acu-
sación-
Paerto d*) E»paQ4, Agosto 13 
O T R A C I D D A D A T A O A D A 
Una partida de 1,100 revolucionarios 
han atacado en Venezuela la población 
de Cumana que está defendida por 350 
soldados del gobierno. 
París, Agosto 13 
N U E V A ARVIA D E G U E R R A 
los campesinos de St< Meen* han de-
clarado que arrojarán eus colmenas so-
bre los cendarmss y Iss colocarán en las 
barricadas que levanten en las calles, 
si se intenta cerrar las escuelas de las 
monjas-
Manila, Agosto 13 
P R O M E S A OCTMiPLIDA 
Los moros de Jólo, han sorprendido un 
puesto avanzado del regimiento 27 y han 
matado un sargento y un soldado-
JSOTI01A.S 0O3IIj ]Uül¿LI<ES 
cienes de igual duración. Esta lus debe verse en 
tiempo claro ordinario á la distancia de 8i millas. La 
altu a del plano focal es do 11.40 metros sobre el n i -
vel medio del mar. Este aparato está instalado so-
bre nn mástil que se hn erigido eu la Punta Mastelo-
ro situado á sotavento de la entrada. La casa del 
torrero es de madera, pinUda de color gris, y está BI-
tnada al Sur del mástil 6 inmediato al mismo. Luz 
de Bañes: El aparato instalado á la entrada de este 
puerto es de luz ocultanto, alumbra todo el horizonte 
y su característica es un grupo de 4 eclipses, que du-
ra 10 segundos, seguido de un espacio de luz blanca 
tija de otros 10 segundos. Enta luz debe verse en 
tiempo claro ordinario á la distancia de 8J millaM. La 
altura del plano looal ea de 11.50 metros sobre el n i -
vel medio del mar. Esto aparato está instalado so-
bre un mástil que se ha erigido en la playa denomina 
da -'Caracolillo", que se encuentra eu la banda 6 l i -
toral Sur de la entrada. La casa deUorrero ea do ma-
dera pintada de blanco, y está situada al S. O. del 
másliló inmediato al mismo. Luz de Ñipe: El ana-
rato instalado á la entrada de este puerto es de luz 
ocultante, alumbra todo «1 horizoute, y su caracterís-
tica es un grupo de 2 eclipses y un eclipse simple, se-
parados por dos espacios de luz blanca li)a, iuvirtion-
do '20 segimdos en toda esta evoluciiín. Esta luz de-
bo verso en tiempo claro ordinario á la distancia de 
8} millas. La altura del plano focal es de 9.50 ma-
tios sobro el nivel medio del mar. Esto aparato está 
instalado sobra un mástil que ge ha erigido en la 
Punta del Sol ó Mayari que se encuentra á barloven-
to de la entrada. La casa del torrero es de madera, 
pintada de gris, y está situada al Sur del mástil 6 
Smaediata al mismo.-E. J. Balbin, Ingeniero"Jefe 
del Servicio de Faros.—Vto. Bno. Manuel L. Díaz, 
Secveturio de Obras Públicas. o 1302 6 10 
E U D Í O T O 
Banco Espaaol tíe la í s i a de Cuba 
Negooiado de Ayuntamlento-
P L U M A B de A G - U A 
Segundo trimestre de 1903 
ULTIMO AVISO 
So "hace saber á losf concesionarios do plumas de 
agua, qué, vencido ol plazo one so les concedió, se-
gim nniincio publicado con lecha 21 de Junio último, 
para el pago sin recargo de los recibos del segundo 
irinu'Htre, so Ies remiten las papeletas de aviso preve-
nidas, por conducto de los inquilinos, á fin do que 
concurran á satisfacer sus adeudos i I.iia Caías del 
Establecimiento, callo do Agniar números 8J: v 83, do 
diez de la mañana á tros do la tarde, en el Uirmiiío 
de tres días hábiles, que tormintirán ol día 15 del pre-
sente mes; advirtiéndoles quo desdo ol veacímiento 
del'expresado plazo, quedan iucnrsoa los que no ha-
yan llenado ese requisito, en el recargo del cinco por 
ciento sobro ol importo total del recibo, á ylrtuadí» 
lo dispuesto en el artículo IC do la Instrucción do 15 
de Agosto de 1902, A ' l l i i l V l M C r i J U k l l 
Habana 10 de Agosto de 1902.—Hl Director. ít. 
flalbis.—Pnblíquese: El Alcalde Municipal, DoctOf 
Juan l i . O'Fairill. c 1307 3 )3 
ii ag> 
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CAMBIOS. 
Si Londro* 3 üiv... 
„ Id. eodtv... 
„ Paria S div 
Id. BOdiv . . . 
Alemania 3 d̂ v. Id. eOdir. 
Estados Unidos Sd[T.... 
„ Id. 6(1 d [T 
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OWigacionea Hlpotet?ariag y Bonos 
LDO. JOSE PIGUEUEDO MILANES, Juez de l? 
Instancia del Distrito Oeste de esta capital. 
Por el prpgente one so libra on el juicio ejecutivo 
j « { seRuido por doña Virginia Marques y (Jispert contra 
Cíe la í doña Adelaida Gispert do Vuroua en cobro do nonos, 
se hace saber que por providencia Je nueve Jel ac-
tual eo ha dispuesto sacar á pública subasta por tér-
mino do veinte diaa la caaa situada en el pueblo dp 
Bejucal cilio Real sesenta y ocho, que linda por el 
Norte con la calle de Hospital, por el Sur con la casa 
de D. Francisco Pórcz, por ol Esto con el ijúmej-o 
veinte y seis de la calle do lloapital y por el Oesfr) 
con la calle Real, con catorce metros veinte y cinco 
centímetros de fronte por veinte y siete metros de 
fondo, equivalentes á trescientos ochenta y cuatro 
metros cuadrados y sesenta y cinco docímeiroa cua • 
drados, de cantería y azotea, con loa pisos en regular 
y mal estado, tasada en cuatro mil cien pesos oro es-
pañol, para cuyo acto se ha señalado las dos de la 
tarde del dia seis de septiembre del año actnal en loa 
Estrados de este Juzgado, sito ou Cuba nCunoro 
1; advirtiéndose que no se admitirán posturas 
que no cifbrau los dos tercios del avalúo* que pa-
ra hacer propoplc)ons3 deberán los licitadores con-
signuren la mesa del Jiizg^dí; ó oatableciraieuto des-
tinado al efocto el diez por ciepto .dju Ja cantidad que 
sirve de tipo á la aubasfa; que los títulos da pvoj;ie-
dad se encuentran de manílíesto ei) la Eacribilníi|i pu-
ra que puedan examinarlos los que se inteiese^ en l.i 
subasta. Y para su publicación en ol periódico ''D'a-
río de la Marina" de esta capital libro la presente en 
la Habana á once do agosto de mil novecientos dos. 
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Obligaciones 1* Hipoteca Ayuntamiento 
iómioiliado en la ILtbana 
id. id. id. en el extrangero 
4. 2? '¡\. id. id. eu lá Habana 
t4. ¡d. i ^ . én & Sííraugero 
Id. i? ni. ff V. UB v/•l>lli?<'ku, 
I t 3Í 1<L id . » . > * • r i p i 
IJ . Htpotsoariss IT. O. e alhMlen.... 
Bonos de la C» Caban Control Jisliway. 
Id. Ia hipoteca do la ti? Gas Counolldadi 
I I 2 ? id. Id. Id. Id 
Id. ronvertidos de la Id. id 
14, de la CenJíP*6'» Oas Cubano 






































































Banco Español de la Isla de Cuba (on circulaolói) 
Banco Agrícola do Pasrto Prinoipe 
Bauoo dei Ccmeroio déla Habana........ . . 
Compafita F. C. ü. de la Habana y Almaoent 
de Regla, L'mited 
Comoafiía F . C. U. de la Habana y Almacenes d< 
Bogla, acciones ooamnes no coilsables 
Compañía de Caminos de Hierro deCirdenatt 
Jácaro 
CompaCía de Octninos de H;erro de Matanza» f 
Sabaijll'.a 
tlompafiía del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cnbau l'-entral Railway—Acciones piefendw 
Id. id id. id. —Acciones oomanss.. 
Id. Cnba^a de Alumbrado de Ots 
14. de Gas Hispano /merloana, Co' 8(',;dsda 
Id. del Dique de la Habana • 
liod Telefónica de 1» Habana........ 
Nueva Fabrioa ds Hielo 

































A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Neto York, Agosto 13 
Jeatenea, & $4.78. 
Desoaento papel oomerolal, 60 d̂ v. de 
á4.3[i & 5 por clonto-
Oarabioa aobre rjondrea, dü d[V., banque-
roa, á $4.85.^4. 
Cambios «obre Loudrei & la rlita, á 
Cambloa aobre Parla, (50 d^., baaqaeroi1, 
áSfranfloa 18.18 
ídem aobre HAmbargo, 60 d[V., banque-
ros, á £4 15,16 
Bonos reglacradoa do loa Eatados Un -
dos, 4 por 100, ex-Interés, á 108 1(4 
Cantrífngas en plaza, á 3.I3;32oC8. 
* Centrlfugaa N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.23/32 0(8. 
Masoabado, en plaza, á 2.15,16 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11il6 cts 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.73 
Harina, pateut Minnesota, á (3.93. 
Londres Agosto 13 
Aeücar centrífuga, pol. 96, a 7B. 6d. 
Mascabado, á 78. 
Azúcar de remolacha, á entregar en SI 
día», 63 l.l[2d. 
Consolidados, a 1)5.1 [8, 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 eapa&ol, á 80 l [2 
París, Agosto 13 
Renta franousa 3 por ciento, IOJ Iranci 8 
75 oónclmoa. 
O F I C I A J L 
Aviso á los navegantes.—República de Cuba.— 
Departamento de Obras Públicas.—Servicio de Fa-
ros.—Habana (!(• Julio de 1902.—Luces de puerto 
en los de Puerto Padre, Bmies y Ñipe, costa Norte 
de la provincia de Santiago de Cuba.—So avisa por 
el presente que, sobre el lo do Agosto de 1902,'empo-
zarán á foooionar los aparatos de luces de puerto ins-
talados á la entrada de los puertos do Puerto Padre 
y Bañes; y sobro el 25 del propio mes el instalado en 
el puerto de Ñipe. Lu/. de Puerto Padre: El aparato 
instalado á la entrada de este puerto es de luz ocul-
tante, alumbra todo el horizonte, y su característica 
es luz blanca lija de 5 segundos alternada con oculta_ 
Agosto 13 de 1902. 
ASÚOARES. -Debido á las caneas ante-
riormente anunciadas, esto merjado sigue 
quieto y nominal. 
u'AMKroa-Sigue el mercado con deman-
da moderada y una pequeña alza en los ti-
pos sobre España y Hamburgo. 
OJCmauiot: 
Londres, 60 dla« vl«ta, 18.1i2 á 19.^4 
por 100 premio. 
Londres, 3 dfas vista, de 19.1|4 & 20 i 
por 100 premio. 
Parla, tres días vista, 5 3^ á 6 por 
LOO premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 dfas 
ilota, 22 3(4 á 21 3i4. 
Hamburgo, 3 d. vista, de 3 Ii2 á .̂1[8 por 
10 J premio. 
Estadosünidoa, 3 días vista, db8.1l2 á 9. 
MOBTIDAS sxTaAsrjBBAS.—Se cotlian 
boy como sigue: 
(Jreenbaok, 8.3^ - 8.7,3 por 100 premio 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.5,8 i 8.3(4 por 100 
premio. 
JIXOBS» 7 AOOIOKSS. — Hoy no se ha 




B O L S A P R I V A D ü 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba Ig á 45 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 75J á 76̂  
Comp. Vend. 
PONDOS PUBLICOS Valor P.S 
Obligaciones Ayuntamiento If hipote-
ca „ 
Oblífracídnes hipotecarias del Ayunta-
miento 








Banco Eapnñol de la Isla de Cuba 51 63 
Banco Agnqola 
Banco del Comercio 20 30 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacenes de Regla 
ilimitada) 4!» 51 
Compañía de Cumiuos do Hierro de 
Cárdenas v Jácaro 69¿ 73 
Compañía de Caminos do Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 59 66 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central líailway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
Cas 2 10 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
ASUNTOS 
PRIVADOS 
- - * •. . . . 
Son aquellos que no se divulgan. Dos son el mÍDimun de 
jas perfonas que deben entender de un secreto y así y todo las 
cosas se eaben. Y para vencer el problema, vendemos unos ar-
chivos de cortina, para documentos, que ni el mismo fabrican-
te puede abrirlos una vez la llave esté en poder del comprador. 
JJO opal rebaja en por ciento la probabilidad de que un in-
truso sepa tanto como una de las perdonas interesadas. E l lec-
tor que nos mande la solución exacta del tanto por ciento de al 
rebaja de probabilidad recibirá un par de sillones de mimbre ó 
carex. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
m m imrún ñ d a De la u t ó g i a DIGEWOOD 
IEUportadores de muebles para la cana y la ofloina; 
Obrapía 5 5 7 57, esquina í Compostoh . Teléfono 117 
i m iAg 
SeOore» Notr-w. <}« tar> : Para CAMBIOS: G. Moró y Bellido-P*ra AZUOAatSo: T. Arias— 
Pwa VALORES F. G. Arenas. 
Ha- d • 13 Agosto i» 1:**.—Ber gao Dirgc, tod'c > PresHento Interino. 
NOTA — W üouos T Accione* ouyo capital ei«. n £ ó Cunonoy tu ootüa 15n ee i razón de $5 oro 
•ipafiol. 
Consolidada 91 
JJopos Hip.ot.e.cirips d,e la Compañía 
. de Gas Consolidada-. '- ?7 
Bonos Hipotecarios Convertidos ág 
Gas Consolidado 47̂  
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañia de Almacenes de Depósito 
da la Habana Sin 
Obiigacií/ueg Hipptecariaa db Citnfue- ' 
nos' y Vulaclkta. 
Nueva Fábrica de H i i e l ó . . . . . . , , . , ^ , 
Reíinería de Azúcar de Cárdenaa... . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Cpmpañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana-
Ferrocarril da Gibara á Hol¡r(i!f) 
Acciones 
Obligaciones 80 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña-
Ies : i 
Acciones 
Obligaciones 2 






Lonja de Yíve re s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 13. 
Almacén. 
50 barriles cerveza Tropical $ 8-50 uno 
10 id. id. Schltiz.... „ 13.00 upo 
15.Q gfs. ginebra. El Globo ,, 3-50 uno 
10 cajas crema Habanera 10-00 una 
10 id. ftnlcete superior Aldabó.-. ,, 7-00 una 
50 id. ojén Leones de Sevilla ,, 5.00 una 
100 sacos harina El n9 6 „ 5.90 uno 
50 id. id. La Iberia ,, 6.10 uno 
JOO (d. arroz seniilla blanco de l1.' ,, 2-50 qtl. 
10 barriles salchichón U» Extra... „ 18.50 qtl. 
15 cajas vino amontillado Diana-. ,, 6 25 una 
20 id. id. Rioja Siera y J „ 3.40 uaa 
90 gis. ginebra C. y Negroira , 1,70 uno 
470 cajas jabón Candado 4.75 una 
600 id. id. Havana City „ 0.50 una 
200 id. id. Corona, peso compt? „ 5.50 una 
800 id. sidra Cruz Blanca „ 2.37Í qtl. 
Vapores de Travesía 
S E E S r E B A N 
Agto. 14 La Navarre..-. Veracrna 
.16 Montevideo Cádiz y escalas 
l.S Vigilancia N'ow York 
18 Europa..., Mobila 
18 Excelsior NewOrleans 
18 Alfonso X I I I Veracruz y escalas 
18 Havana Veracruz y Progreso 
20 México New York 
20 Snyg New York 
20 Ida Liverpool 
23 Coblenz Bremen y escalas 
24 Conde Wilfredo Barcelona y escalas 
25 Monterey New York 
25 Esperanza Veracruz y Progreso 
25 Giuseppe Corvaja Mobila 
25 Chalmette NewOrleans 
25 Argenlino Barcelona v escalas 
26 Montevideo Veracruz 
28 Oleta» Amberee y escalas 
30 Cérea Hamburgo y escalas 
Stbre.l'.' Ulv Mobila 
3 Pío IX._ . . . . Nrw Ortóiha 
3 Madrileño Liverpool y escalas 
S A L D R A N 
15 La Navarre Saint Nazaire 
16 Chalmette New Orleans 
. . 16 Morro Castle .' New York 
. . 16 Montevideo Veracruz 
. . 16 Saturnina New York 
. . 18 Vigilancia Veracruz y Progreso 
. . 19 Httvana New York 
_ 20 Alfonso X I I I Corufia y escalas 
. . 23 Excelsior NewOrleans 
. . 23 México New York 
. . 25 Monterey Progreso y Veracruz 
. . 26 Esperanza New York 
..' 27 Montevideó New York y escalas 
Stbre. 4 Pió IX Canarias y escalas 
Agto. 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Agto. 17 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santmiío di e CUIIB y escalas, 
. . 24 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 14 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Maiv/.aníllo y Santiago de Cuba. 
San Jnau, para Nuevitas. Puerto Padre, 
Gibara, Sagua do Tánamo, Baracoa, 
Giiaiitánamo y Santiago de Cuba. 
Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
Vap. esp. Santanderíno, de Liverpool y escalas, con 
carga general y pasajeros, á H. Aslorqui. 
SALIDOS. 
D;a J2: 
Vap. ñor. Ellida, para Tamplco. 
Día 13: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Vap. am Fanita, para Cayo Hueso. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
Dp New York en el vap. am. MORRO CASTLE 
Sres.V. Beattle—G. Demooij—J. Tloya- S. Gold-
berg—H. Hoedy—A. Kunce—A. Molina—N. Várk— 
J. N, luifer—P. y Sherman—J. Delykoy—J. Pelaez— 
A. Ins—B. Money—T. Aballí—G. Beliarw3 más—A. 
Diago—P. Carballo—L. Cortós—4 más—H. Coaio y 
señora—J. López-«-S. Secades—A. López Trig—J. 
Bolita-J. Vivo—M. Fernández—E Carvallo—J. 
Carvallo. 
SALIERON 
De Cayo Hueso en el vapor amen cano MARTÍ-
ÑIQUE. 
. Sres. Edgar J. Slachelberg—Serafín Salmonte—F. 
B. Clelluu—Sabino Prieto—Marta JNavarrele—Mar-
ta P. Navarrete—Jesús Valdés Hernández—Pablo 
Valdés Navarrete. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 13: 
Vap. francés La Navarre, para Saint Nazaire, por 
Bridat, M. y cp. 
Vap. am. Chalmette, para Nueva Orleans, por Gal-
ban y qp. 
Vap. am. Morro Castle, para Nueva York, por Zal-
do y cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 12: 
Gol. am. Lily White, para Cayo Hueso, por Lykes 
y lino . en 'lastre. 
Gol. am. Wave, para Cayo Hnesp, ppr Lykes y 
Hno., en lastre. 
Dia 13: 
Vap. am Fanita, para Cayo Hueso, por Lykes y 
Hno,, en lastre. 
Vap. am. Marti ique, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y cp., con 319 tercios y pacas tabaco, 
I caja picadura, 211 bultos provisiones, frutas y 
viandas y 17 cajas vecías. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
TAFORES CORREOS ALEMANES 
15 
21 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
1 ' ENTRADOS. 
Dia |2: • • 
Vap. cubano Avilés, de Tampa, en lastro, á Sobri-
4 I nos de perrera. 
' « M 
í Vap. am. Morro Castle, de Nueva York, con carga y 
f pasajeros, á Zaldo y op. 
Vap. am. Fanita, de Cayo Hueso, con ganado, á L y -
kes y Hno. 
Gol. ing. Vera B. Roberts, di? Paacagon a, con m a-
t der(i( 6 la oríeu. 
M m i m k w m m 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
UM ¡eplares y í p l i H i w l e s 
de HAMBURGO el 9 y 24 do cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matan-
zas, Cárdienas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para amo-
ntar la escala. 
El vapor corroo italiano de 5.000 toneladas 
"CEREA" 
Capitán RAVELLO, 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera eu este puerto el 30 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMP0ETANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Ca- i 
ba, siempre qne 1* carga que se ofrezca sea euficien- ? 
te para ameritar la escala. Dicha carga se admite i 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual- i 
qnier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambur- j 
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios, j 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia tambiéa ee-
facilitan informes y se vooden pacajes pira f 
loa vapn es RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qn« hacen el serviaio se-
manal entre NEW "ÍORIÍ, PAR S, (Che-
ba'-RO) LONDHES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
V A P 0 K E 8 CORREOS 
áelaCoipaaía 
A N T E S D E 
A N T O U I O J L O P E Z Y 
EL VAPOE 
ALFONSO XIII 
Capitán D E S C H A M P S 
•̂ alf̂ rá para 
comrzQTA 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á las cuatro de la ta de lle-
vando la oorreapondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida, 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán EnlfiS. 
I 'Se reciben loa docnmeijtos (Je emVarqiie hasta el 
(}ja 18 y la carga á bordo hjista el día 19. 
ijíp^A.—-Esta Compañia tiene abierta upa póliza 
flotante, asi para está línea comp para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los electos, 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñia, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
t niijándose ep efta disposición, la Coipp^tanp 
admitirá bulto alguno dó equipaje que no His'íé'tilárk-
mente estampado el nombre y apelado 
asi como el puerto de'en destino. 
E n r i q u e H e i l b u t . 
S. fgrnacio 54. 
o 990 
Apartado 229. 
156 1 in 
T ^ ^ k r i l * Se advierte á loa señores pasaie-
-L™ v r JL A roa que en el muelle de la Machi-
na encontrarán loa vapores remolcadores <}oi señor 
S<iiitamarjna diapuostos á conducir ci pasaje á ordo, 
^diaule' 'él pago de VEÍNTK centavos en plata cada 
ÚRp, los días de 'salida, desde las doce á las tres de la 
t^rde, pudiepdo llevar consigo los bultos pequeños de 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavoe 
plata cada baúl, 
n» m í . . • ; • }• 
~ menores impondrá sn consignatario 





Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Orénova 
el día 27 de Agosto á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotierdíln, Anibéree' y "denS$ 
puertos de Eiiropa "cop copociuiiento' directo. 
Les billetes de pasaje se despachan liaata el día 27, 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo renaisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
35 y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el art ícnlo 11 del Resrlamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de loa vapores do esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbul-
toa de au equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
l^i Cccipa^íu no aciuiit.iá ualto aig'uuo'd'e equipaje 
que no lleve ola'ramonte estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondré, su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 




V E R A C R U Z 
el día 16 de Agosto á las cuatro de la tarde, UeyanÍP 
la oerrespondensia púbjioa. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetea de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por el Conaignata-
rio antea de correrlaa, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta Ijnea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aaegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
LlamuuioH la atención de los aeñores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del oy-
den y régimen interior de los vapores de esta Coi^píy-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeroa deberáneseribir sobre todos los bul-
toa dé au equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto algnnp de equipa-
je qne no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destinó, 
De inás pormenores impondrá an conaignatario 
M. CALVO, OFICIOS aa. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran loa bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
c 1070 78 19 Jl 
W a r d L i n e 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
S T E A M S H I P O O M P A K T 
R á p i d o servicio postal y de pa-
saje directo de la H A B A N A íl 
B E W YORK— NASSAXJ-Mé-
j ico . 
Saliendo loa sábados á la nna p. m., loa martea á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New York Agosto 16 
Vigilancia , Progreso y Veracruz „ 18 
Havana New York „ 19 
México ,, . 23 
Monterey Progreso y Veracruz „ 25 
Esperanza New York „ 26 
Morro Castle.. ,, , , 3 0 
Havana Progreso y Veracruz Stbre. 1? 
Vigilancia New York „ 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerai'io cuando lo croa conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores constrnidoa ex-
presamente para ente servicio, que han hecho la tra-
veaía en menos tiempo que ningún otro, ein ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea 
de Méjico, á los qne se puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con' los ferrocarriles vía CieuíuegOs y los 
vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar loa Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertea de la costa Sur; también 6on áccesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oficina para infonnar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe aolamente la víspera de la sali-
da de loa vaporea en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Sautos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertoa de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne est̂  es-
pecificado en los conocimientos el .valor y peso do, laa J 
mercánciaa. 
Para tipos de flotea véase al Sr. Lnia V. Placé, Cu-
•I)a7fiy7á. 
Para más pormenores ó Infonnes! cqinpletQa, diri-
girse á 
Noticia de cuarentena 
Los paaaieros para Nneva York que puedan acre-
ditar ser UÍMCNES, se servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
Jaltos del nnevo edificio de la Machina) á proveerse el certificado necesario. 
Zaldo y Comp. 
Comp. 
Linea de Vapores Trasatiánticos 
— DE -
Pinillos, Izquierdo y 
DE C A D I Z 
El vapor español de 6.500 tonelada? 
Capi tán S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto aobru 
DIRECTO para los de 
el 4 c|e Septiembre 
U S F i l i S 
AZUCAR REFINADO. 
"Tbe Cuban Sugar fteSoing Compair 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A B W C A R D E K T A ^ 
Nuestros preeios de graanlados, l ibres de enrase, serán los s i g u i e n í e í : 
Granulado corriente en barriles 3i cta. Ib. 
Id., Id., en uaqultoa de 26 y 50Iba 3i cts. Ib. 
Id., id., en aaooa de 300 Iba 3f ote. Ib. 
Id. extra, para nao especial en 
barrilee. 4i ota. Ib. 
Id., Id., id., en aaquitoa de 
25, 5Q y 100 iba i \ ota. Ib. 
Id. id., Id., en sacos de 300 Iba 4} ota. Ib. 
Los saqoitos de 25 Iba. están reenvasadoa 
en sacos oonteoiendo cuatro séquitos. 
Loa sacos de 300 Iba. tienen forro interior, 
Nnestros azúcares catarán do venta en 
todos los estableoimientoa de víveres al 
por menor, y al por mayor en nuestros do-
póaltoa y azucarerías elguientea: 
Sr. Ignacio Naeábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada <k Alonso, Obrapía 15. 
Sres. J . Bafecaa & C*, Teniente Rey 12, 
Sres. A. Qorriarán, s. en c . Oficios C2. 
Sr. Fernando Bonat, Teniente Roy 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. T^rtiaga & Aldoma, Obrapía 10, 
Sr. Francisco Roig, Corroles ü. 
Dopómtoa gonerata: Tonlonta Bey número 9 y Cárdenaa. 
84W 90-8 M> 
E M P R E S A D E 
- DK — 
V A P O R E S 
Admite pasajeros para los referidos puertpg ^ 
AMPLIAS y VENTILADAS f^ra^KAS y ^ i * 
MODO E ^ R E p Ü E » ^ . 
^ambiéfl aíunit» un resto de carga lijera, incluso 
T^B^CU. 
Lftf pólisiaíi de onrga aálo so sellarán hasta la vís-
pera del día de salida. . ^ . « , a 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
%. XMCanene y Compañía, 
Oficios número Is*, 
? ' " " ' ' i 4i 
í W f Cp. k Irnúm 
AVISO AL GüHBRGIO 
El vapor español 
JOSE G I L U E T 
Capitán Serra, 
M E N E N D E Z Y" COMP. 
DE CIENFUEGOS. 
^ 
Saldrán todos los ittw««, alternando, de Batdbanó para San ti aoo d e C u h n 
U>8 vapores R E I N A D E L O S A N G E L A S y P U R I S I M A C O N V E Ñ J I O N I ^ ^ 
eietido escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U ¿ U i O S A Ú l A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . * ¿ v ^ A l i U * S A J S J A 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
E L V A P O « 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
^ r M ^ ^ v P f r K ^ ñ ñ ? 0 1 0 1 1 0 " l01 d?1,^ttf]08' P " ™ C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
J V V A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O SU. 
o 1071 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o loe 3 plés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
D,9 W b̂os pnenos para la Habana 35 cts. 
(ijstos precios son oro español) 
Para más iuformes dirigirse á sus amadores SAN 
PEDRO número 6. 
o \ m 78-1 J | 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s * 
carga en BARCELONA basta el 15 de 
m 
Recibe 
Agosto que saldrá para la 
t L a b a n a i 
S a n t i a g o de C u b a 
M a n z a n i l l o 
y C i e n f u f í f f o s 
Tocará además on VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
C. BMmíi y Crmnañia. 
OFICIOS n° 20 
C 1283 9_fi 
O i P i l A 
DE 
TAP03£8 í&BK«<íS FRANCESES 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n P E R D R I G B O N 
Este vapor saldrá dlrecia-uen^e para 
S t . B'assaire 
sabré el día 15 de Agosto. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS parí 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa v la América de' 
Bnr. 
La carga fe looibira UNrCAMENTE e.1 
14 e el mue le de Caballería. 
Los bnitos do tabaco y picadora deberár 
enviarse precisamente amarrados y se 
lados. 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeroa, ponemos á su disposición en ano 
de los espigonee del maeile dé L M , an re-
molcador qua los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 oís. plata esp año 
y 30 cts. cada baaL 
De más poimeuorei informtr¿n EUJ oonsignata-
rios: 
Bridat, Montaos y Comp. 
MRRGADERES NiJM. 85, 
6340 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
CUBA 76 y 78 
Vuelta íbajo Stearns Sliip Co 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, despnés de la llegada del tren de pa-
sajeros, etnpeíando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES A las seih de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar a BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 1343 IAg 
\ EMPRESA DE V A P O Ü 
D E 
T R I N O S DE H E R R E R A 
San Juan 
Oaoitán (HNBOTA 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Agosto á las 5 de 
la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Puerto Padre, 
Gribara, 
e&gtta de T á ñ a m e 
Bar í coa, 
Gruantásamo 
y C u b a 
Admite carga lia¿ta las tres de la tarde del día de 
Se dcspach,a por sns armadores SAN PEDRO n9 6. 
COSME DE m % m 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
S A G U A 
Y O A I B A E I E K 
US U «igftiíaW TARIFA DB Í W E § ; 
Empresa M a h C í f t a s s j Jícaro 
SECRETA RÍA 
Dividendo n0 43 Ssguudo reparto. 
La Directiva ba acordado que se distribuya á los 
ae.lores accionistas qne lo sean en esta fecha, un dir 
videndo do uno por ciento en oro español ó francés, 
por rosto de las utilidades del año social terminado on 
•50 de Junio ñltimo: pndíendo aquellos ocurrir por 
sus respectivas cuotas desde el 27 del actnal, ala 
Tesorería de la Empresa Reina 53, de 11 á 'A, ó á la 
Administración en Cárdenas, dándole previamente 
aviso. 
Habana 13 de Agosta de 1902.—Kl Secretario, 
Francisca de la Corra o 1310 12-H Ag 
Ferrocafiiles Unidos de la Habana 
VENTA DE HIERRO VIEJO. 
Se venden sobre 50 toneladas do hierro Viejo que 
se encuentran en los maullares de Regla, á cuyo Je 
fe de Estación pueden dirigirse tos que deseen verlo. 
Los pagos serán adelantados y do cuenta del com-
prador los gastos de extracción y transporte. 
Se dará el plazo de un mes para retirar dicho ma 
terial. 
Se admitirán ofertas hasta el 20 de Agosto en sobre 
cerrado en el queW expresará. 
"Proposición sobre hierro viejo" 
Y se dirigirá ál ̂ eoretario del Consejo Local. 
Villanueva. 
C. 1277 9 5 
Ferrocaífiles Unidos (ie la ü t e 
Y ALMACENES DE RECa-A, 
LIMITADA-
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Consejo de ta Habana. 
Por acuerdo del Cbnffpjo so cua a lo leSgre: 
oiouisUtH para la AsaniM'-1 ¡¿eaoral qu tendrá i . 
el lúuea 18 del con lento á las ,.' del ri i , en los 
do la Estación de Villanueva, con u ieto de 
un informe del Consejo de Lóndrea reía! 
raciones quo bareulizado la Compañía • 
Social terminado en 31 de Dlcieml pe 19 
torle el balance general y las cuentas rm 
teaal mismo. Advirtiándoae qne la junto • 
taira Wstaudo dos nccionistaLS perHoiialnicnti' 
tos, y que los poderes ó las carta» poderes dt 
representen á otros, deberán depositarsi eñ 
Has de la Compañía 43 hor^santes, . uando m no», i 
la señalada para la Asamblea general.—Habana, ij i 
Agosto de 1902,—Fránctsco Sí. Si 
C.1385 io-; 
Ferrocarriles M í o s fle la Halana 
y Almacenes de Bejcla Limitada 
Administración General. 
Con motivo de las Fiestas de la Tutelar que se ce 
lebrará en Guanabacoa el dia 15 del corriente, se es-
tablecerá doble servicio de trenes'y vapores que sal-
drán cada "O' de Luz, Regla y Guanabacoa, desde laa 
doce de la tarde hasta las doce do l i nocho del expre-
sado dia. 
Desde esa hora continuará el servicio de trenes y 
vapores todo el resto de la noche cada media hora. 
Habana 11 de agosto de 1902 —El Administrador 
General, J . E . Wolfe. o 1305 4-12 
IICEOAÍTISTICO Y L I T E R i B I O 
de Qaunbbacoa. 
B B C K E T Ü I A . 
En celebración de la Patrona de esta villa, ha 
acordado la Directiva que en el presente mes se ve-
ritiqnen los siguientes bailes; 
Dia 14 —Como función reglamentaria para los se-
ñores socios. 
Dia 23.—A beneficio de los fondos de la Sociedad. 
PREVENCIONES. 
1? Los señores socios exhibirán en el baile del 
dia 14 ol recibo que justifique haber satisfecho la 
cuota ordinaria del corriente mes, y en el del 23 abo-
narán nueva cuota. 
2? En ambos bailes se admitirán Liaiiseuntes,quie-
nes serán presentados por un socio, y abonarán dos 
Sesos plata española los personales y tres los faml-ares. 
3? Los qne deseen inscribirse como socios en el 
presente mes, satisfarán las cuotas correspondientes S 
a los tres anteriores. 
4? En los bailes tocará la orquesta d̂  Félix Ci*¡i 
y terminarán á las cuatro de la mañana, 
Guanabacoa Agosto de 1902.—El Secretario, Fede-
rico Pitar! 6361 la-H 3d 12 
Ufe L i H A UANA 
D I R B O C I O N . 
Vacante la plaza de Maistro du la Escuela do 
Obreros de esta Cana, dotada con el haber mmal tlé 
cuatrocientos ochenta pesos en oro español, ge KMCM á 
concurso la jirovisión ae dicha plaza, y 6 este ffn, loa 
qne deseen obtar á ella, deberán preSenttír basteé! 
día 19 del corriente mes, en las oüemab de cate Asilo, 
todos los dias hábiles de 9 á 4 de la tarde, los docu-
mentos acreditativos de suficiencia y moralldadi 
Habana agosto 6 ds 19U2.—Dr. ¡sáucboz Agrá-
mente, c1295 6-10 
Cupaíla de! S i l üü M a t a r a 
Venta de materiales de desecho. 
El dia 93 de este mes se venderán en subaslu loa 
siguieules: 
400 toneladas carriles viejos de hierro. 
60 id. ruedas vieJaH de carros. 
18 id. tubos viejos de hierro do locomo-
toras. 
7 id. cobre viejo en pedazos. 
Qne se podrán inspeccionar en el palio de la Em-
presa en Matanzas, h I pliego de condiciones de la 
subasta se exhibirá al qne lo solicite en la Adminis~ 
traciún en Matanzas ó en la Agencia Amargura 31. 
Habana. 
E l Administrador general, I . Polledo. 
c 1303 11-10 .^g 
BANCO NACIONAL OS m i 
(National Bauk o/ Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toda clase de operasionea baoóa^ 
das. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sob?» laa 
principales poblaciones de los Estfidns Uni-
dos, Europa, China y el Japónj sobre Ma-
drid, capitales de pi'ovinciaa y demás pue-
blos de la Península, Jalas Balearos y Ca-
aarlas. 
Admite en su Oaja de Ahorros cualquier 
cantidad qae no baje de oinco písos y abo 
oará por eilos el interés de tros prr cío cé 
anual, siempre quo el depósico ee h'gi ¿.r 
un piríodo no menor de tres mases. 
Admire depósitos á plaz't íljo 'ta iras ó 
más meses abonando intereaos c.,Qvencio-
aales. 
Hace pagos y cobros poj ftuotita ̂ gena y 
opera igualmente en í,aS sncursalos do S.in-
Mago de Oaba, C'̂ nfuegos y M.. 
c 1254 • • 1 A" 
Mmmlñ w íe la l a t a 
VENTA DE UNA CASA. 
Se vende una casa nueva do dos pisos, da madeja 
y teja francesa, sin concluir Bitnada cu terrenos da ia 
Compañía en Ciónaga, cuyos planos pueden verse en 
la Oficina del Ecónomo en Villanueva. 
El que se la adjndioue deberá retirarla en el plazo 
que se convenga con la Compaíila, siendi) por cuenta 
do ól los gastos que oLurran de desbarate y trans-
porte. 
£1 pago será adelantado. 
Las pioposiciones so recibirán IMSIU ol 30 de Agos-
to inolnsivc y vendrán acoiupaiia:Ias del 5 p.§ del 
total do la oferta como garantía, qne so devolverá 
en el acto á los quo resulten reclmzudos y al compra-
dor al terminar satisfactoriamente su contrato. 
La Compañía se reserva el derecho de aceptar la 
oferta que crea más ventajosa ó de rechazarlas todas. 
Las proposiciones vendrán en sobro cerrado en el 
que se expresará: 
•'Ofertas por la casa de Cióuaga." 
Y se dirigirán oí 
Secretario del Consejo Local. 
Villanueva. 
0 1283 10-6 
F e r F O C r j * üflioos ce ta Mm 
VENTA DE LOCOMOTORAS 
j yendon on el estado on que se encuentran siete 
locomotoras onyoa detulles más importantes son los 
signientea: 










De tal pneie califloarsfa el snrM-
do ÓQ Tarjet >s p a r a Baut izo de "Sa 
Nacional." 
V»r aquella rica coleccióu ña 
oas y elegantes tarjetas entre las 
coales sobrtíealen las de esUlo Re-
nacimiento) y no se sintiese ÍDclina-
<lo á ser padrino de algáo hehé, ea 
cosa qne no poede suceder, porque 
a verdad es qu*" son muy reqnere* 
bonitas las Tarjetas de Bnu t i so do 
La Nacional, Mercaderes 14 











14 x 32 
14 x 22 
16 x 24 
16 x 22 












gón y tubos 
de cabr« 
yr x 22 72.000 
2 y 48 1    pueden verse en Matan-Las niímoroa 9, 
zas. 
Las números 17, 06, 16 y 32 en Ciénaga. 
Las ofertas pueden ser por nna ó por todas. 
Los pavos serán adelantados. 
El comprador se obligará áyetirar las locomotoras 
en el plazo que convenga con fn Compañia, siendo do 
cuenta de aquel los gastos que ocurran de dosbarete 
transporte. 
Las proposiciones se admitirán hasta el 30 do Agofix 
to inclusive acompañadas del 5 p.§ del tot̂ l &i iu, 
_. solverá ¡ai el netn a 
izados y al < 
pliui'icMto del contrato 
otorta como garantía que so dev ^ ^ (f'li upíb
"os qne resulten recha CttMyM;u,d(0< hl cum-
La Compafiía se reaê ya $ derecho de aceptar la 
oferta que estime nafta Ventajosa 6 de reohazams to-
das. 
Las proposiciones so harán en pliego cerrado ex-
presándose en el sobre: 
"Ofertas sobre locomotoras." 
Y se dirigirán al 
Secretario del Consejo Looal. 
¡NO OTAS C4N48! 
La legítima TINTUKA AMERICANA par 
el cabello y la barba, del iiivcutorfranoé» Mr, Koig1, 
deja teñido en un minuto y se aso^m a no ser perja^ 
dicial » la salud, antes al contrurio quita la caspa v 
hace renacer el cabello devalvióndole sa oolor nata-
rali No hay necesidad volverlo á teñir hasta qm* 
vuelva á naeer el calillo. Ea la mejor del mundo y la 
más barata. Soja cuesta uu poso plata. Eu lo miáma 
se tiñe ooî taado con uu personal inteligente y se pa-
sa A do,nj,i«.lio. 
AGUA MARAVILLOSA; vuelvo la jtnvnt'id de 
15 años, el cutis heriuotfo y Í'IVM-O. Vale .'•> centavos 
plata. Solo con, mojar la pimta de la BerTillebi en di-
cba ikgna y pisarla por la cara deja el cúiid han 
y «nave, am dañarlo en lo más miniino. Depósito 
prinuipal O-Reilly 44. 6327 afi-!t Ag la 
l l H U S L l s r 
Josó Antonio Snárez avina á flns pahaDpa tmfl i 
tá dispuesto á luchar con -^co hombres, cada an<í á 
su mano, con 5 oentev.ei de apuesta cada ano, admi 
üendo apuestas oftsta diez centenes El iiuo desee 
avise á la Ciliada de Jesúa del Monte 247, con el l'm 
de «le^v Wjmnto apropÓHito. . . . . la- l l 3<1 12 
C O M 
TT7l"Vr Mo cncnrKo de mntiir oí f'OMK.TEN 
(J HiX^I en casnii, i»liiii<>«, niuelilnijClirruaJeB, 
donde quiera que Mea, stimntizando la operación, 
4 0 nfloM de pract ica. Kecibe aviso en la Admi* 
nlstracldn de esto per iód ico y pura máa proo(l« 
tud en mi cana. Por Correo en el CE II itO, CA-
I>XaE DE SANTO T O M A S N«m. 7, ESQUINA A 
TULU'AN.-.Rftfael ?tire«. 
6̂ 72 15a-Ag5 l&d-Atf 
DIARIO DE U MARINA 
JUEVSS 14 OE ACOSTO DE 190?. 
Mricaia iÉctaose 
Nos figurábamos, después de la 
dora lección que reoibieroa el año 
pasado aquellos hacendados onyos 
azúcares dejaron tanto qne desear 
respecto á sa calidad, qne no ten* 
dríamos que volver sobre este 
asunto; pero desgraciadamente nos 
equivocamos, pues s« han repetido 
las mismas bajas en las polarízaoio 
nes del azúcar almacenado, las cua* 
les, unidas á loa precios ruinosos 
que rigen en plaza, bastan por si 
solas para exacerbar la crisis que 
impera y cuyos efectos se están 
haciendo sentir con tanta fuerza. 
De OG grados ha bajado ya á 90 
la polarización de algunas partidas 
depositadas en estos almacenes, que 
se consideran, no sin razón, de los 
mejores que hay en el mundo; de 
suerte que tan considerable merma 
es únicamente achacable á la de-
fectuosa fabricación del dulce de-
preciado. 
A pesar de la indiferencia con 
que se mira generalmente esta 
cuestión y del poco caso que hacen 
de ella los que están llamados más 
directamente á resolverla, tanto 
el gobierno como el Círculo de Ha-
cendados deberían tomar cartas en 
el asunto y adoptar las medidas 
conducentes á poner remedio á un 
mal que á la postre ha de redun-
dar en desprestigio de la industria 
azucarera cubana. 
Varias son las causas que con-
tribuyen á la fermentación y ulte-
rior descomposición del azúcar, pu-
diendo citarse, en primer término, 
el empleo en la fabricación de cier-
tos productos químicos que engen-
dran los gérmenes de la fermenta-
ción. Gomo las frecuentes variacio-
nes atmosféricas, y las temperatu-
ras elevadas en los almacenes y en 
los barcos conductores, que desa-
rrollan dichos gérmenes, producen 
una baja que podemos calificar de 
normal, debemos buscar en otras 
causas el factor de los tremendos 
descensos que se notan este año, 
los cuales provienen, en nuestro 
concepto, de la falta completa de 
defecación ó de la forma defectuosa 
en que se lleva á efecto esta opera-
ción en ciertos centrales, habiéndo-
se dado el caso de haber bajado, 
aquí mismo, en un solo mes, 3 y 
4 grados la polarización de varios 
lotes. 
Errónea es la idea que tienen 
algunos de que los exportadores 
continuarán [embarcando el fruto 
bajo las mismas condiciones que 
hasta aquí, pues todos están pal 
pando ya las consecuencias de la 
falta de aguante de la mercancía 
Este defecto en la fabricación queda 
plenamente demostrado por el he-
cho de que existen en estos alma 
cenes azúcares del año pasado, cuya 
polarización se ha mantenido, con 
escasa diferencia, igual á la que te 
nían hace diecisiete meses. 
Muchos son los hacendados, co 
lonos y comerciantes importadores 
y especuladores, á quienes afecta 
esta baja, á la cual han bastado 
unas cuantas semanas para Iniciar-
se y aumentar hasta límites extre 
mos, circunstancia que aumenta 
las dificultades para vender é im-
pone una fuerte reducción en los 
precios, como si éstos no entraña-
sen ya una pérdida segura y de bas 
tante consideración para dejar com 
pletamente arruinados al manufac 
turero y al colono. 
Estudie con atención la nueva 
Directiva del Círculo de Hacenda-
dos el importantísimo problema de 
la fabricación del azúcar, é implan 
te cuantas medidas estime eficaces 
para acabar con el mal que seña 
lamos, en la seguridad de qne si se 
le permite tomar mayor auge y 
aclimatarse en el país, no podra 
menos que consumar la destrucción 
de la principal industria cubana. 
LA PRENSA 
Ayer decíamos que lo primero que 
hicieron los revolucionarios vene-
zolanos, apenas entraron en Barce-
lona, fué destrozar el cable. 
Hoy podemos afirmar que lo se-
gundo faé saquear los consulados 
¡Bonitos ideales se gasta esa re 
voluciónl 
N o los tiene mejores la partida 
de Mesa en Oriente y la de "Plu 
mita" en Vinales. 
No, y hay que convenir en qne, 
como tener, tienen coraje esos re-
Tolucion arios. 
Van más allá que los franceses 
del 93. 
Aquellos no hicieron más que 
declarar la guerra á Europa. 
Estos á Europa y América "con-
juntamente." 
Porque ni aún se libró del saqueo 
el consulado de los Estados Unidos. 
En cambio, el telégrafo no dice 
que hayan asaltado el de España. 
Suponemos que será porque nos 
lienen miedo ó por que nosotros no 
tengamos allí consulado. 
Si es por lo primero, hay que 
agradecérselo, por que eso demues-
tra que estos revolucionarios, lle-
guen donde quiera sus audacias en 
las cosas de este mundo, temen y 
veneran á los que gozan de la 
bienaventuranza. 
Diego Corrientes fué siempre 
respetuoso con la Virgen y con las 
comunidades religiosas. 
Dejó el despojarlas y perseguirlas 
para moderados, liberales y demó-
cratas. 
Por cierto que el atropello del 
consulado americano nos da en qué 
pensar, no por ese hecho en sí, sino 
por que la prensa de los Estados 
Unidos dice qne, si no se restablece 
pronto el orden en Venezuela, Hai-
tí y Colombia, aquéllos no tendrán 
más remedio que intervenir. 
¡Ya! En eso estábamos. 
Pero creíamos qae la fórmula 
para llegar á ese término no era 
dejarse asaltar un consulado. 
Se conoce que no hay Maines 
disponibles. 
De L a Vida: 
Dijo inadvertidamente el DIARIO DB 
LA MARINA qae el aumento de dere-
chos de importación propuesto por el 
Senado duplicará el preoio de los ar-
tíoalos á qae se apüoa, y un señor qae 
se firma un cubano ignorante, en carta 
qae le dirige al periódioo de la iofor-
maoión á la americana, se empeña en 
probar, no ya qae el DIARIO no sabe 
oaloalar, sino en demostrar qae el men-
cionado aumento es cosa tan inaigaifi-
oante qae no vale la pena de ooaparse 
de él. 
Ni el D I A R I O es un periódico de 
información á la americana, ni he-
mos soñado en escribir lo que el co-
lega nos atribuye, como se lo hemos 
hecho ver en su oportunidad al que 
sólo pudo atribuirnos semejante 
concepto leyendo al revés nuestros 
escritos. No hablábamos en ellos ni 
ana sóla vez de los precios en p laza 
mercado, ñiño de la duplicación 
de los precios en la Aduana . 
Pero eso es lo mismo que este 
suelto de E l M u n d o , atribuyéndo-
nos malquerencias á Inglaterra y á 
su digno representante: 
l a Unión insalta á la seDora del mi-
nistro de los Estados Unidos. 
E l DIARIO franoe el oefio al ministro 
de Inglaterra. 
Sól» falta qae el Avisador la empren-
da con el ministro francés, para qae 
toda la prensa espa&ola de la Habana 
traiga a mal traer a los plenipotencia-
rios europeos acreditados en la R e p á -
blioa de Oaba. 
{Oaballeros, recaerden ustedes qae 
no es may recomendable para el que 
se halla en casa ajena, cansar mortifi 
caoiones á las visitas qae recibe el 
dueño de la casal 
Por este camino de las acusacio-
nes sin base y qne no calificamos de 
calumniosas porque nuestros cole-
gas no tienen indudablemente mo-
tivo ni intención de ofendernos, 
pronto le ahorcan á uno. 
Nos permitimos llamar á los tex-
tos á los estimados compañeros. 
Leemos en un colega: 
For una orden vigente, los padres 
están obligados á mandar á sus hijos á 
la escuela, á los 7 años de edad. 
Y la Oartilla del Departamento de 
Sanidgd, repartida al público para la 
preservación de la tisis, dice tratando 
del niño: 
"No debe da ir al colegio antes de 
los 8 años, ni fatigarse demasiado por 
los estudios, ó por ejeroioioa físicos, 
violentos ó prolongados." 
Se nos ocurre ( 7 le ocurrirá á cual-
quiera) preguntar: 
¿A quién debe obedecerse! 
¿Al médico que habla en nombre de 
la ciencia, ó al Alcalde que habla en 
nombre de la autoridad y de la leyf 
A l alcalde, porque impone muí* 
tas. 
Y si los niños se mueren por ir 
demasiado temprano á la escuela, 
no importa. 
Ya hemos transigido todos en 
que no hay que ocuparse del por 
venir sino del presente. 
Angeles al cielo. 
No quisiéramos pecar de impa 
cientes porque es defecto qne solé 
mos censurar en otros con frecnen 
cia; pero, sin incurrir en él, hemos 
de reproducir el siguiente suelto 
de L a Nac ión , que en el fondo no 
deja de estar justificado por el re-
crudecimiento del bandolerismo 
que acusan las noticias de la pren-
sa y de qne pudiéramos citar mu-
chos casos, tomados de los perió-
dicos de provincias: 
Duerme—dice el colega—por lo vis-
to, el sueño del olvido, el proyecto de 
reorganización de la Guardia Rural, 
redactado por el general Monteagudo 
y aprobado por el Congreso. No se nos 
alcanzan loe motivos qae existen para 
que ese proyecto, que tiene muchas 
cosas buenas, no se haya llevado á la 
práctica, reconocida como está por to-
dos la urgencia de montar el servicio 
de seguridad en los campos á la altura 
qae exigen los lamentables hechos que 
l» prensa refiere á diario, 7 de los que 
por lo general, no se llega á un com 
pleto esclarecimiento por la falta d i 
agentes que contribuyan á la más efi 
caz acción de los Tribunales de jas 
tíoia. 
Cada día es mayor la inseguridad 
en ios distritos rurales de la Isla. L a 
actual (Guardia Burai es deficiente por 
s a número y su organización. ¿Por 
qué, pues, se demora el planteamiento 
de las reformas del general Montea-
gndof 
Venga cnanto antes esa reorganiza-
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u m m m m MUNDO. 
NOTELA POR 
PONSON Dü TERRAIL 
(Eetft novéis, publicada por la 
caía edUorisl ce Afancoi, se rende en La Moderna 
Poesía, Obispo 185.), 
(CONTINUA 
—Pues cuando iba á meterme en ca-
ma, me acerqué á la ventana que ha 
bía dejado abierta, y en la de enfrente 
he visto á nn hombre qne me mira' 
J)a ¡oh, y con tales ojoe! 
—¿Y no le oonooea! 
—^o pude ver su cara; sólo sus ojos, 
pues eetaba en la obscuridad. Pero 
BUS ojos bailaban como carbunclos en-
cendidos. 
—¡De verae! 
—So recuerdo más qñt á nn hombre 
qne tenga ojos así . 
— i Q o i é n í 
—JSneetro pobre Aroon. 
—¡Si fuese éll 
—Bien sabes que ha regresado al 
Africa. 
— q u i é n sabe si ha vuelto á Fran-
c ia ! 
—Pero si hubiese vuelto, no hubiera 
- B s presumible; pero ¿hay razón 
en tener miedo porque nn hombre te 
miref Cuando se trata de ana niña 
hermosa como tú, nada hay de par* 
ticular en ello. 
Y Perdicol se echó á reir. 
— E s igual—dijo Fatma—yo volveré 
á tener miedo esta noche. 
—¡Qué locura! 
—¡Si quisiera entrar ese hombre en 
mi cuarto! 
—¡Y cómo! 
—No lo sé. 
—Su ventana se halla al otro extre* 
mo de la calle, ¿no es eso? 
—Sí, padre mío. 
— i Vive en el quinto piso como no-
sotros? 
—Sí. 
—¿Y cómo quieres que atraviese el 
espacio, volando! 
Y diciendo esto Perdicol llegaron á 
la calle de San Dionisio, á la puerta 
del almacén que daba trabajo á Fatma 
todo el año. 
Perdicol había andado á menudo el 
camino que va desde la calle de Sabo-
á la de San Dionisio. Casi siempre 
acompañaba á Fatma cuando iba a en-
tregar y tomar trabajo. 
A l mismo lado del a lmacén había 
no café. 
Uno de estos modestos cafés de ha-
de jado de presentarse en la calle de I rrio en qae se come y se bebe á precio 
Saboya, donde se le habría dado Bues-1 económico. 
psk dirección. 1 Como la joven tardaba siempre me-
cióo, y mucho habremos adelantado en 
la reconstrucción material del país. 
Bogamos—en cuanto podemos 
hacerlo nosotros—que las Cámaras 
se fijen en el creciente malestar del 
país, en el abandono en que se ha-
llan los campos y en el peligro que 
corren las propiedades y las vidas 
de los habitantes, para qne cuanto 
antes se plantee la ley de organiza-
ción de la Guardia Eural. 
Hay que leer los horrores que 
nosotros leemos en esa prensa del 
campo, para saber á qué punto de 
abandono llega en ellos la vigilan-
cia y el escaso respeto que inspi-
ran las cosas y las personas. 
Un telegrama do Nueva York, 
dirigido á L a Lucha , dice que se 
atribnye á Mr. Roosevelt la frase 
de que "primero renunciaría á su 
reelección para la Presidencia que 
permitir que Cuba caiga en la m i -
seria y la anarquía." 
De agradecer son esos propósitos 
del Presidente. 
Pero si ha de hacer algo para 
evitar que se realice lo que teme, 
hágalo pronto y cacaréelo menos. 
T e l e g r a f í a de Washington el co« 
rresponsal especial de E l Mundo. 
E l presidente Palma, no ha hecho 
aun indicación alguna respecto de si 
el gobierno cubano desea ó no la ret i -
rada del cónsul Bragg de la Habana. 
A menos que el gobierno cubano vuel-
va á tratar del asunto, el gobierno 
americano entenderá que el incidente 
ha terminado, y no retirará al cónsul 
Bragg si el gobierno cubano no lo 
pide. 
Creemos que se trata del empleo 
de un re frán americano, expresivo 
como todos los refranes. 
Y si se tiene en cuenta lo que 
Sancho d e c í a á D . Quijote cuando 
lo r e p r e n d í a por la facil idad con 
que enhebraba los s u y o s : — m á t e m e 
vuesa merced, si quiere, porque 
pensar que yo h a y a de renunciar á 
ellos es pensar en lo excusado—casi 
p o d í a darse por terminado el inc i -
dente. 
E n t r e otras razones, porque hay 
m á s Sanchos de los que parece y 
pudieran enredarse las cerezas. 
L A S C A M A R A S 
E n la sesión pública de esta tarde 
se dará cuenta del dictamen de la Co-
misión en todo lo concerniente á la re-
presentación diplomática y consular 
de Cuba en el extranjero. 
Cámara de Kepresentantes 
L a sesión de ayer comenzó á las tres 
y quince minutos de la tarde, ó sea 
hora y coarto después de la señalada 
en el Reglamento de la Cámara! 
Aprobada el aota de la . anterior, se 
leyeron un telegrama del Ayuntamien-
to de Jagüey Grande, apoyando el 
empréstito de cuatro millones de pesos 
para protejer la agricultura y un pro-
yecto de D . Manuel P . Delgado, rela-
tivo á la creación de estancias ó sitios 
de labor en las provincias, para el 
oultivo del algodón. 
Dicho proyecto pasó á la Comisión 
de peticiones. 
Leída una proposición de ley de los 
señores Mendieta, Pérez Abren, Gar-
cía Cañizares, Malberty, Neyra y V i -
lluendas ( E . ) , sobre derogación de la 
orden militar número 430 de 16 de Oc-
tubre de 1990, que trata del nombra-
miento de tribunales de exámen en las 
ciudades de Puerto Príncipe y Santia-
go de Cuba, para la incorporación de 
los títulos extranjeros de médico ciru-
jano y oirojano dentista, pasó á la co-
misión de Instrucelón Pública. 
Dióse cuenta del diotámen de la Co-
misión de asuntos militares, en el pro-
yecto de ley aprobado|por el Senado re-
ferente á la reorganización de la Guar-
dia Rural . L a mayoría de los miem-
bros de dicha Comisión, compuesta de 
los señores Ley te Vidal, Peraza y Ce-
breco, modifica doce artículos del ci-
tado proyecto y la minoría, que la for-
man los señores García Cañizares y 
Sirven, defiriendo del diotámen, formu-
lan voto particular. 
E l señor García Cañizares propone 
varias enmiendas al proyecto del Se-
nado, y el señor Sirven, estimando que 
con dicho proyecto se crea un Cuerpo 
de Administración Militar, presenta 
otro, con el que se obtiene una econo-
mía de 12 391 pesos anuales. 
Concluida la lectura de los votos 
particulares, el seQor Martínez liojaa 
pidió se imprimiesen y repartiesen á 
los Representantes, para luego proce-
der á su discusión; el señor Loinaz del 
Castillo solicitó que quedasen sobre la 
mesa y en esa situación estarían á no 
haber sido por el señor YiUuendas ( E ) 
que muy oportunamente indicó la ne-
cesidad áe qne cnanto antes se discu-
tiesen, así como el dictamen de la Co-
misión y el proyecto del Senado, á fio 
de que sea ley y calme las ansias de 
no pocos elementos del país interesa-
dos en ello. 
Puesto á discusión el voto del señor 
Sirven, consumió nn turno en contra 
el señor YiUuendas ( E ) , quien después 
de poner de manifiesto qne dicho voto 
es el proyecto de ley del Ejecutivo, 
que desestimó el Senado, pidió que se 
rechazase. 
E l señor Sirven defendió su obra y 
habiendo pedido el se&or Fontanlils se 
suspendiese el debate hasta la próx i -
ma sesión, en vista de que los datos 
aportados por el señor Sirven consti-
tuían, á su entender, nn proyecto casi 
completo de reorganización de la Guar-
dia Rural , ee consultó á la Cámara, 
siendo recnazada por ésta la proposi-
ción del señor Fontauilla y el voto del 
señor Sirven. 
- Para facilitar el modo de qne el se-
ñor García Cañizares defendiese su 
voto, el señor Cardenal pidió la pala-
bra en contra. E l señor García UaSi-
dia hora y á veces más, Perdicol entró 
en el café, fumó una pipa hablando .000 
los parroquianos, con los qae habla 
acabado por hacer amistad. 
Cuando salía Fatma, daba dos gol-
peoitos en las vidrieras de la ventana. 
Aquella noche tomóse sa café, leyó 
un periódico y Fatma no llamaba. 
P a s ó otra media hora y nada. 
—¿Qué puede estar haciendo para 
que tarde tanto!—se preguntó .—Pagó 
y fuese. 
Por las vidrieras del almacén quiso 
ver si estaba allí. 
E n el fondo había nna escalera de 
caracol, y Perdicol supuso que su ahi-
jada debía estar en el primer piso. 
Esperó aún. 
Por último, perdida ya la paciencia, 
entró en la tienda. 
Un dependiente, suponiéndole nn 
marchante, ee le acercó. 
—iQné deseáis, señor!—le dijo. 
- D e s e o saber si mi hija tardará 
mucho en bajar. 
—¿Su hija! 
—Sí, mi hija Fatma, la joven obrera 
de la calle de Saboya. 
—¡Ya, ya!—dijo el dependiente. 
L a señora del comptoir que habla 
oído estas palabras acercóse. « 
— L A señorita Fatma ha venido, en 
efecto,—dijo. 
— ( Y está arriba! 
—No 
—¿Dónde está, pues,—dijo Perdicol, 
zares, como ya hemos dicho, introduce 
varias enmiendas en el proyecto del 
Senado, tales como que se consigne 
que el Cuerpo de la Guardia Rural es 
«'para la conservación del orden públi-
ca en los campos^; qne no habiéndose 
aprobado aún la Ley de las Secretarías 
no debe sentarse el precedente de que 
deberá pertenecer á la de Gobernación; 
que en lugar de ser obligatorio el alis-
tamiento por cuatro años sea por dos; 
que el segundo Jefe del Cuerpo sea el 
Inspector General del mismo; que de-
ben suprimirse las plazas de "Cuartel 
Maestre" y crearse las de Subtenien-
tes, etc., etc. 
Ampliado el debate, consumió un 
turno en contra el señor YiUuendas (B) 
y en votación ordinaria fué rechazado 
el referido voto particular. 
Aprobado eu su totalidad el proyec-
to de ley del Senado, se acordó á pro-
puesta de los señores'Martín^z Ortiz y 
la Torre, discutir su artciulads con las 
enmiendas presentadas por la mayoría 
de la Comisión, prorrogándose la se 
sión después de un largo receso, por 
haber transcurrido las horas regla-
mentarias. 
Presentáronse además de las en-
miendas de la Comisión, algunas 
otras. 
A S U N T O S V A R I O S . 
V I C E C O N S U L E S 
Se ha concedido la autorización de 
estilo para qne puedan ejercer las fun-
ciones propias de sus cargos, á los se* 
flores John S. Knight y George Finlay 
nombrados Yice Cónsules provisiona-
les de la Gran Bretaña en Matanzas y 
la Habana, respectivamente. 
E X P E D I E N T E 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca, señor Yero, ha dispuesto se forme 
expediente en averiguación de laa iire* 
gularidades cometidas en los exáme-
nes de maestros celebrados en el mes 
de Junio último, según denuncia que 
le ha sido hecha por don Luis F . Día-
go. 
B N F E & U O 
Desde el martes se halla guardando 
cama, á causa de un ataque de grippe, 
el joven don Tomás Estrada Palma, 
hijo segundo del señor Presidente de 
la República. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
I N T E R I N A M E N T E 
E l Secretario de Justicia ha dispues-
to que el Sr. D. Juan Pérez Cisneros, 
juez de primera instancia de Santiago 
de Cuba , se encargue interinamente 
del Juzgado do instrucción de aquella 
ciudad mientras dure la suspensión del 
propietario D . Gonzalo Jorrin. 
EBNUNOIA 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de juez municipal de Santia 
go de Cuba presentó D. Ramón Masfo-
rrel!. 
NOMBRAMIENTO 
E l Sr. D . Adolfo Morales Joure ha 
sido nombrado escribiente del Juzgado 
de primera instancia é instrucción de 
Cárdenas, vacante por renuncia de don 
Alberto R. Ortiz. 
L I G A OONTBA L A TÜBBBOULOSIS 
Esta sociedad celebra sesión ordina-
ria el jueves 14 del corriente, á las 
ocho de la noche, en el Dispensario de 
Sanidad (Consulado 120), para tratar 
de los siguientes temas: 
Excursiones para niSos tuberculiza-
bles, por el Dr. Julio San Martín. 
Tuberculosis infantil, por el doctor 
Joaquín Dueñas . 
Proyecto de reformas del Reglamen-
to de la Liga. 
Trabajos de las Secciones. 
OOMPLAOIDOS 
Los señores Inolán y Fernández, 
duefios del "Bazar F i n de Siglo", San 
Rafael y Aguila, que dedicaron una 
hermosa corona de ñores artificiales al 
heróico bombero que pereció en el in-
cendio de " L a Filosofía", nos ruegan 
hagamos público que la cinta impresa 
enero loé obra, gratis, de la imprenta 
"Cuba," 
Quedan complacidos. 
B I B L I O T E C A NACIONAL 
Relación de douativ.a |y envíos.—15 lista. 
Sr. Ignacio Hidalgo. Catálogo desoripti-
vo é ilustrado de industrias americanas, 
por Cuyáa y Bonn. Nueva York, 1887. 
Guia para el Departeinanto de compras 
y comisiones de Wells, Fargo y C" Nueva 
York, 1836. 
Revista Oubana, números I , 3, 4, 5 y 6 
del tomo ^ V I I . Nümeroa 1, 2 y 4 del tomo 
XIX. 
üiecureos de Enrique José Varona y Ra-
fael Montero, pronunciados en el teatro 
Payret. Habana, 1883. 
Él anarquismo en Barcelona y la verdad 
en su lugar, por Cándido Coati y ferro. 
Barcelona, 1894. 
Las reformas y la fantasma, por Pedro 
González Llórente. Habana, 1893. 
Corona fúnebre literaria en honor del 
ilustre cubano don José Antonio Cortina, 
por Agustín M. Domínguez. Habana, 1881 
Memorias y observaciones clínicas, de 
San Diego de los Baños, pjr el doctor Ma-
nuel S. Castellanos. Habana, 1893. 
Institución cívica para uso de las escue-
las de Costa Rica, por Ricardo Jiménez. 
San José, 1888. 
Higiene del ciclismo en Cuba, por el 
doctor Ant>nio de -Górdon y Acoata. Ha-
bana, 1894. 
Víctor Hugo, Album dedicado á su me 
moria, Santo Domingo, 1835. 
The Sommer Tourist and Excursión 
Guidd. Nueva York, 1882. 
Viajes áereoa, por Camilo Piammarion. 
Madrid. 
L a educación intelectual, moral y física, 
por Herljert Spenoer. New Yorñ, 1889. 
Relámpagos, poesías por Emilio Bobadi-
11a. Habana, 1884. 
Homero, Estudio histórico-orí ti 30 de la 
Iliada y la Odisea, por Ramón Mesa. Ha-
bana, 1894 
Josó de la Luz Caballero, Estudio críti-
co por Manuel Sanguily. Habana, 189J. 
Poesía y arte de los árabes en España y 
Sicilia, por Adolfo Federico de Sehak. Se-
villa, 1881, 3 tomos. 
Primaverales, poesías de Pablo Hernán-
dez. Habana, 1892. 
E l cura, la mujer y la familia, por J . Mi-
chelet. Barcelona. 
E l receptor habanero, por Joeó Cornelio 
Díaz. Habana, I883. 
Un viaje á París, por Emilio Castelar. 
Madrid, 1880. 
Manual del cabo y sargento. Madrid. 
1874. ' 
pajeando su mirada por los que allí es-
taban. 
— H a dejado su obra, se le ha dado 
nueva. 
- i Y T . . . . 
- L a he pagado 13,60francos. 
—Pero 
— Y ha salido. 
—¡Salido!—exclamo Perdicol. 
— Y a hace más de una hora, 
— E s imposible. 
—Pues así es, sefior. 
Perdicol estaba asombrado. 
Una señorita del almacén añadió: 
—Oid, sefior, yo me acuerdo que 
cuando ha salido, al cerrar la puerta, 
hemos oído un grito. 
—¡Un gritol 
—Sí, nn grito de espanto. 
—Bs verdad, — dijo la dama del 
comptoir, — pero no hemos hecho caso. 
Las últ imas palabras no las oyó. 
Gomo nn loco lanzóse & la calle. Bn 
un momento atravesó la distancia que 
media desde la calle de San Dionisio 
á la del Puente Nuevo. 
—Habrá tocado al vidrio, pero oomo 
yo estaba leyendo 00 debo haberla 
oído. 
E l pobre hombre se decía esto, sin 
creerlo, en tanto que de cuatro en cua 
tro subía los peldaños de la escalera de 
su nuevo domicilio. 
JL su memoria acudió la confidencia 
de Fatma de aquel desconocido que la 
había mirado tan ardieotemeote. 
Historia de la revolución de Inglaterra, 
por M. Guizot. T. I- Baroelo a, 1837. 
Obras de Rosa Krúgsr. T. I. Habana, 
1883. 
Venezuela heróica, por Eduardo Blasco1 
tercera edición. Caracas, 1883. 
Parnaso venezolano, por Julio Calcaño. 
T. I . Caracas, 1892. 
Ana Boleca, ópera en dos actos, por G. 
Donizettí. París. 
Curso de dibujo lineal y nociones de 
agrimensura, por don Juan D. Lequerlca, 
4r edición, Habana, 1886. 
Arrullos, poesías por Eugenio Sánchez 
de Fuentes. Puerto Rico, 1870. 
El parnaso mexicano. México, 1885, 28 
tomos. 
Cuba y América, Julio, Agosto, Septiem-
bre y Octubre, 1901, Habana. 
Euck, New Yor, 1? de Julio de 1875 á 30 
de Marzo de 1887. 
Un año en París, por Emilio Castelar. 
Madrid, 1875. 
Blancbe de Maieilly, por Albert Richard. 
Tours, 1881. 
Lee Scats Unís et le Governeraent du 
Géneral F . D. Lógitlme. New York, 1888. 
Breve tratado de geografía político-ad-
ministratlvo-militar de la ia a de Cuba, 
por Antonio Jiménei Infante. Habana, 
1893. 
- etropolitan, New York, Enero, 1893. 
The American Monthly Review of Re-
views, New York, Diciembre 1897. 
E l Director, D.Figarola Ganeda. 
{Continuará.) 
EN DEFENSA D6 COBA 
A continnaoión pnblicamos la 
interesante carta circular qne nnes-
tro estimado amigo el señor Abad, 
de acaerdo con elementos impor-
tantes, ha dirigido á las personas 
más significadas entre las que com-
ponen las olases productoras, some-
tiendo á su consideración un pro 
yeoto que, de realizarse, como lo 
deseamos, redundará indiscutible-
mente en beneficio de los intereses 
económicos de Ouba. 
Hotel ((Lonvre((, Habana 11 de 
Agosto de 1902. 
Sr. D . . . . 
Muy Sr. mió: -
E l estudio de la cuestión de la reci-
procidad comercial entre Ouba y los 
astados Unidos, según ha quedado 
planteada al cerrarse el Congreso 
americano, demuestra que tenemos 
muchas probabilidades de que se rea-
lice durante el próximo invierno. 
E n la extensa memoria que, en mi 
carácter de Secretario y Representan-
te Especial de la Delegación Econó-
mica y de varias corporaciones cuba-
nas en Washington, he presentado á 
esas entidades y al Oomité mixto de 
las Oorporaciones Económicas, ya ex-
pongo en detalle cuál es la situación 
de este asunto en los Estados Unidos 
y en qué fundo la opinión anterior que 
puede sintetizarse en las siguientes 
conclusiones: 
I . —Que para el partido republicano 
es cuestión primordial para seguir en 
el poder el adoptar la política de re-
ciprocidad arancelaria en el sentido 
que recomendó en Buffalo y que esta 
ba dispuesto á desarrollar el difunto 
Mo-Kinley, poco antes de caer víctima 
de la aberración ó instinto criminal 
de un desdichado fanático. 
I I . — Qae la república cubana está 
en condiciones excepcionales para que 
pueda alcanzar, antea qne otros paí-
ses, loa beneficios de una política libe-
ral aduanera por parte de los Estados 
Unidos. 
Y I I I . — Q u e gradas al interés con 
que el Presidente de los Estados Uni-
dos y los jefes del partido republicaoo 
han apoyado esta política y merced á 
la buena acojida que la propaganda 
económica que por Ouba se hizo en la 
gran república, ha tenido en el pueblo 
americano, según se exterioriza conti-
nuamente, gracias á la fuerte corriente 
popular y del interés del partido re-
publicano, está muy ade lánta la la 
solución de la reciprocidad comercial 
entre Ouba y los Estados Unidos. 
Pero todo esto no significa que el 
partido republicano vaya á hacer esta 
causa cuestión de estado, en cnanto á 
Ouba concierna, ni que el pueblo de 
Ouba no debe preocuparse más por tan 
importante problema, ni que deba es-
perar indiferente que el pueblo amerí 
cano lo haga todo por nosotros. 
Entre los sajones y sus pueblos des-
cendientes, hay la creencia de que el 
que no se queja ó no pretende está 
conforme con su situación y hoy el úai-
00 medio con que cuenta la república, 
para dirigirse á la nación americana, 
la vía diplomática, si es cierto que está 
en armonía con un estado de derecho 
más perfecto que el que tenía la Isla 
el año pasado, resulta, en cambio, más 
restringido y expuesto á parsimonias 
y lentitudes inevitables. E l Ministro 
de Ouba, en Washington, solo puede 
dirigirse al de Estado de aquella re-
pública; no puede ir á la prensa que 
daba publicidad á nuestros argumen-
tos; ni á las entidades económicas que 
los hacían suyos, ni al pueblo que los 
apoyaba y mucho menos á los cuerpos 
legisladores de la nación. 
Oonstituida Ouba en estado inde-
pendieuta, una delegación económica 
no tendría carácter representativo al -
guno para dirigirse á los poderes pú 
blioos extranjeros y apenas podría di-
rigirse á alguna O algunas entidades 
económicas de la nación que tuvieran 
interés especial en hacer suya nuestra 
causa. 
Por todo esto, después de oir la opi-
níón de personas muy competences, 
tanto de aquí como de los Estados Uni-
dos, he venido á afirmarme en la opi 
nión de que necesitaremos continuar 
la propaganda económica en los Esta-
dos Unidos,pero adoptando el procedi-
miento á las condiciones de derecho en 
que nos encontramos ahora. 
Eespondiendo á estos fines nada re-
sulta más práctico ni será más eficaz 
que el establecimiento de un periódico 
en la dudad de New York, dedicado al 
desenvolvimiento y defensa de los in-
tereses económicos de Ouba y, por con-
siguiente, á realizar una campaña, in-
mediatamente, en pro de las mujeres 
relaciones comerciales entre los dos 
países. 
De este periódico se deberán publi-
car dos ediciones: una en inglés para 
circulación, principalmente, entre las 
Después pensaba en aquel grito que 
habían oído en el almacén. 
Y á medida que subía, su corazón 
palpitaba más fuerte, y cuando l legó á 
su puerta, notó que sus piernas tem-
blaban. 
Apretó el botón de la puerta y lla-
mó. 
L a puerta no se abría. 
Entonces Perdicol, sacando una lla-
ve de su bolsillo, abrió y penetró en el 
piso llamando: 
—¡Fatma, Fatmal 
L a joven no contestaba. 
Recorrió las tres piezas de su casa. 
¡Estaban vacíasl 
¡Fatma no había vuelto! 
Durante nn momento, el pobre Per -
dicol quedó en nn estado de postra-
ción terrible. 
Después bajó, y por las calles comen-
zó una carrera insensata. 
A las tres de la mañana aún daba 
vueltas por todas las calles de los alre-
dedores de la de San Dionisio. 
Entonces, muerto de fatiga, loco de 
dolor, entró de nuevo en su casa. 
Aun, cuando subía, concibió la es-
paranza de hallar á Fatma arriba.' 
Pero la joven no había parecido. 
E l buen sefior sentóse en la primera 
pieza, olvidándose de cerrar la puerta. 
L a cabeza apoyada entre sus manos, 
comenzó á llorar como nn niño, 
clases que forman la opinión en los E s 
tados Unidos y otra en español) para 
Ouba, de información general. 
L a forma máa práctica resulta la de 
una revista mensual del tipo y estilo 
de L* Economiste Francait dentro de 
los métodos americanos adoptados por 
estos periódicos, para ser dirigida á 
una clase familiarizada con las cues-
tiones políticas y económicas; á los 
hombres de universidad,—cuyas opi-
niones tanta influencia ejercen en la 
vida de loa pueblos del norte— i los 
hombres de negocios y á los directores 
de los periódicos principales en toda 
la Unión . 
Una publicación oomo la que pro 
yeoto no es para lo que se llama en 
Francia le groa publio, sino para nna 
categoría especial de lectores, formada 
por la gente de capital y de negocios, 
de cultura y de alta ó mediana posi-
ción social. A esta categoría es á la 
que se necesita guiar, ilustrar y con-
vencer con escritos qae revelen verda 
dera competencia y con informes segu 
ros y sinceros; materiales que no son 
propios de un diario y sí de nn sema-
nario ó un quincenario. 
Aparecerá, á simple vista, que una 
publicación diaria sería la más eficaz 
pasa ejercer acción sobre el público. 
Si se examina el caso con cuidado, se 
reconooetá que, un diario, exclusiva-
mente económico, sobre costar tanto 
como uno político, tendría menos lec-
tores qne este, puesto que no se dirigi-
ría á la masa general de la población. 
Aun en Inglaterra, en los Estados 
Unidos, en Bélgica, donde florece la 
prensa exclusivamente económica, se 
puede observar la superioridad de las 
revistas sobre los diarios. Estos últi-
mos informan, pero apenas guían, é 
ilustran bastante menos que aquél las . 
E s la regla que las ideas vayan de 
ios libros á las revistas y de éstas á los 
periódicos. Los diarios son populariza-
dores y no pensadores originales. Y así 
como para hacer nn artículo largo, me 
ditado, nutrido de hechos y de pensa-
mientos, el escritor de revista necesita 
estudiar en los libros: así, de ese tra-
bajo, el que escribe para los diarios, 
ahorrándose consultar libros, saca la 
primera materia de muchos artículos 
qae están a l alcance de los lectores 
menos instruidos. 
Por todo esto, creo que, aparte la 
cuestión de recursos, bien importante, 
por cierto, una revista semanal respon-
de al objeto que buscamos, y su costo 
estaría en relación con los esfuerzos 
que en Ouba puedan hacerse, dadas 
las críticas eircunstancias qua se atra-
viesan. Desde luego deberíamos publi-
car nn minimun de 8 á 10 mil ejempla-
res de la revista, de los cuales le quin-
ta parte se utilizaría, en forma de re-
cortes recomendados y mandados bajo 
sobre, según los métodos de propagan-
da allí adoptados para estos trabajos. 
Oomo no se debe pretender que 
nuestros lectores, además de leer nues-
tros trabajos y utilizarlos A nuestro fa-
vor (y hasta combatiéndonos en la 
prensa nos favorecen) paguen la sus-
cripción del periódico, es justo que 
ésta sea satisfecha por las clases más 
directamente interesadas. 
Para la redacción de esta publica-
ción cuento con el valioso concurso de 
103 señores don Rafael Montero, don 
Enrique J . Varona y don Antonio E s -
cobar; además de otros distinguidos 
hombres de ciencia y escritores que 
t imbién apoyan mi proyecto, y me 
han ofrecido su concurso, siendo ésta la 
mejor garantía de que el periódico res-
ponderá á la alta misión que ha de 
llenar. 
Pero, como su posibilidad de vida 
depende del mayor apoyo material que 
se obtenga en Ouba entre los represen-
tantes de los intereses más directa-
mente afectados, sólo en el caso de 
contar con elementos suficientes, em-
prenderé esta campaña, ya que, si lle-
gara á fracasar, es decir, á morir el pe-
riódico antes de llegarse á obtener el 
objeto principal que se persigue, resul-
taría, no solamente estéril el empeño, 
sino contraproducentes los sacrificios 
y trabajos realizados, y evidenciada 
una f | lta de espíritu público y de c a -
rácter que, en realidad, no existe en las 
clases representativas de Ouba, pero 
cuyo defecto, ni aun erróneamente, de-
bemos permitir que se nos atribuya en-
tre los extranjeros. 
Por todo esto, me permito someter á 
la consideración de usted mi proyecto, 
y rogarle que me manifesté en qaé 
grado podré obtener el apoyo de usted. 
Anticipando á usted mis más cum-
plidas gracias, quedo suyo, seguro ser-
vidor, q. b. s. m., 
L . V . DB A B I D . 
m mm.- • -
i u r o p a y A m e r i c a 
ESPANTOSO DESASTRE 
Unos ochenta millones de seres hu-
manos parece que están amenazados 
de muerte horrorosa. Para formarse 
una idea de la magnitud de esta catás-
trofe, bastará decir qne será tres mil 
veces mayor, en cuanto al número de 
víctimas, de la ocurrida en Mayo últi-
mo con la destrucción de la ciudad de 
Saint Fierre, en la Martinica. 
No dejerá de llamar la atención que 
se anuncie, no ya probable sino como 
segura, esta espantosa catátrofe y no 
se haga nada para evitarla; pero ese 
asombro cesará en cuanto se aclare el 
misterio. 
Las entrañas del Monte Pelado vo-
mitaron lava fundida sobre los infeli« 
ees habitantes de la capital de la Mar-
Cinlcs; pero las qne van á producir es-
ta otra catástrofe, en qne perecerán 
ochenta millones de criaturas, son de 
otra, naturaleza más terrible. 
Los ochenta millones amenazados 
son eúbditos de la Gran Bretaña, que 
les tiene en una situación verdadera-
mente espantosa. Muchas veces se 
ha hablado del hambre en la India; 
pero como está aquello ((tan lejos", a 
nadie de por acá le da trío ni calor el 
que experimenten los torcedores de 
esa horrorosa enfermedad alguno s se-
mejantes nuestros. 
Un despacho de Bombay, trasmitido 
á Londres por el cable, es el que anun 
cia, con fecha de ayer, esa calamidad 
que, según el texto del cablegrama, 
constituirá "el desatre más espanto-
so que registra la Historia". Des-
A este ruido una puerta se abrió. 
E r a la del taller de Baúl . 
E l joven escultor había vnelto du* 
rante la ausencia de Perdicol, á quien 
creyó, como á Fatma, ya en la cama. 
Y (or su parte, en vez de hacer lo 
mismo, habíase quedado en su taller. 
Una gran preocupación lo absorbía 
sin duda, pues ni aun había penas* 
do en quitarse el traje de sociedad, 
á pesar de haber algunas horas qne 
habla vuelto. 
Sentóse cerca de un gran fuego en-
cendido en su chimenea, y allí entre-
góse á soñar las cosas t^ás raras, cuan-
do el dolor de Perdicol vino á dis-
traerle . 
A l acercarse á Perdicol, quedóse es-
tupefacto viendo sus lágrimas. 
Perdicol al verle, exclamó: 
—¡Fatma, Fatma se ha pedido! 
Baúl lanzó un grito. 
—¡Qué decisl—dijo cogiendo las 
manos de su viejo amigo y sacudién-
dolas . 
Perdicol le contó cómo había perdi-
do á Fatma, interrumpiéndose á menu-
do por los suspiros. 
Baúl escuchaba con el cabello eri-
zado . 
A l fin exclamó: 
— E s necesario ver al comisario de 
policía. ¡Debemos encontrarla, es pre 
o i s o L . . . 
— E l comisario está durmiendo. . . 
— L o haremos levantar. 
— L a prefectura está cerrada. 
pcóa de lo cual se queda la gente tan 
freso». 
L a India inglesa doode va á ocurrir 
«so, está siendo esquilmada desde ba 
ce algunos años por lo que filosófica 
mente hemos dado en llamar ((1A or 
gullosa A lb ión" , qne extrae actual 
mente unos ochocientos millonea de li 
bras esterlinas de aquel país . 
Los pobres indios no oomen; enga 
ñando el hambre, comiendo cortezas de 
árboles ó mascando tierra húmeda, 
han ido tirando del carro de la v id» 
como Dios les ha dado á entender; y 
trabajando como negros para satisfa-
cer á su cariñosa mamá, la gran na-
ción británica, los susodichos millonef) 
se han ido sosteniendo hasta ahora. 
Todo esto ha dado lagar á que los 
tales indios se hayan quedado como 
fideos, "triste armazón da huesos j 
pellejo" que parece imposible t?e pae-
dan tener en pie. Pero esas golleriay 
van á terminar oor este año, según e 
cablegrama de Bombay, no ee conoce 
la estación de las lluvias, y esta se-
quía imposibilita la siembra en todt 
ia India donde morirán de hambre lot 
susodichos ochenta millones de eúbdi-
tos ingleses. 
No les queda ni aun el recurso de 
comerse los unos á los otros, porqat 
oomo llueva sobre mo/a^o están hechor 
unas verdaderas espátulas , y aquello 
más que hombres deben parecer ms 
nejos de alambres retorcidos, y "poco 
apetitosos" en verdad. L a Gran Bre 
tafia no renuncia, sin embargo, á SUF 
millones, y seguirá exprimiendo á eso» 
pobrecítos esqueletos. 
Ahora compare el pío lector laa en-
trañas del Monte-Pelado de la Marti-
nica, que «¿lo produjeron veinticinoc 
mil víctimas, con las del fisco británi-
co, que va á producir n jda más qnf 
ochenta millones de muertes.... de 
ham bre. 
UNA L I M O S N A 
E s extraordinario el número de ni 
ños pobres que concurre al Diepenaario 
" L a üaridad", debido sin duda á le 
falta de trabajo que experimentan lap 
clases pobres. Oomo ciento cíncoentc 
botellas de leche y más de cien libra» 
de arroz ó harina de maiz se repartei 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á las personas pudientes qne 
ne nos abandonen; que lleven allí, pare 
los infelices niños, leche condensada 
arroz, harida de maiz y alguna repite 
usada. Dios pagará con creces la ge-
nerosidad de los donantes, y las infeli 
ees madres los bendecirán. Habana 3 
Ohaoón, planta baja del Obispado. 
D E . M . D E L F I . N 
Moyiiniento Marítimo 
V A F O B O O B E B O 
E l vapor correo Manuel Calvo llegó á 
Cádiz, sin novedad, á las tres de la tarde 
de ayer, miércoles. 
" V B E A B. E O B B E T S " 
Ayer entró en puerto procedente de Pas-
cagoula la goleta inglesa Vera B. Roberts, 
con cargamento de madera. 
E L " M A E T I N 1 Q Ü E " 
E l vapor americano de este nombre salió 
ayer para Cayo Hueso, con caiga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L " F A H I T A " 
En lustre salió ayer para Cayo Hueso el 
vapor ftinericano Fanitct. 
E L " S A N T A N D B E I N O " 
Ayer á la una y media de la tarde entró 
en puerto, procedente de Liverpool y esca-
las, el vapor español Santanderino, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
SBSALAMIBNTOS PARA HOY 
TBIBÜNAlT SÜFBSKO 
Sa la de lo Civi l . 
Mayor cuantía por Infracción de ley. Fe -
lipe Pazos, como marido de Higinla Boad* 
contra Amózaga y Compañía, sobre recla-
mación de maquinarla. Ponente; Sr. Giber 
ga. Fiscal: señor Travieso. Licenciadoe 
Iglesia y-Estrada Mora. 
AUDISNOIA 
Sala de lo Civ i l . 
Verval.—impugnación (de honorarios en 
recurso de queja en incidente á la testa-
mentaría de Petrona Fernández Moya, for-
mado para tratar del cobro de un plazo de 
la casa de la calzada de Marianao número 
17, á Matilde Moya. Ponente: Sr. Gonzá-
lez Llórente. Fiaoal: Sr. Travieso. Licen-
ciados Navarro y Fernández Criado. 
Secretarlo, Ldo. Rivas. 
Autos seguidos por don Sergio Alvares 
contra doña Josefa del Pino, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Giepert. Letrados: 
doctor Castellanos y licenciado Lámar. 
Procurador: eeñor Sarrain. Juzgado, de 
Güines. 
Secretario, Ledo. Almagro. 
Sa la de lo Cr imina l : 
Infracción de ley, por Juan Roque Esté 
vez, en causa por robo y amenazas. Ponen-
te: Sr. Cabarrocas. Letrados: Sres. Zayas 
y F . Larrlnaga. 
Secretario, Ldo. Castro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección pr imera: 
Contra José Ponce, por atentado. Po-
nente: señor Presidente. Fleca': señor 
Sánchez Fuentes. Defensoi: licenciado C a -
davld. Juzgado, del Es^e, 
Secretario, Ldo, Saavedra. 
Sección segunda 
Contra RamónLogar, por lesiones. Po-
nente: eeñor Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Acusador: licenciado Cartaná. 
Defensores: licenciados Trémols y Fon.s. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Luis Carrera, por atontado. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: licenciado Escoto. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
B A S E - B A L L . 
& 
EL CLUB "PEALO" 
Hemos sido favorecidos por una 
atenta comunicación del Secretarle 
del club "Prado", que acaba de ser 
reorganizado por los jóvenes aficiona-
dos al Base ball del barrio de la Pun-
ta, y en la cual se nos incluye la ad-
junta relación de los señores que han 
sido electos para componer su directi 
va, y los jugadores de que se oompO' 
ne dicha novena. 
E n dicha junta se acordó por una* 
nimidad nombrar Presidentes da ho-
ñor á los cronietaa de base ball de los 
periódicos U í Mando y DIABIO DB LA 
MARINA, por enya distinción damos 
las más expresivas gracias á los reor-
ganizadores de dicho oínb. 
He aquí la relación de la directiva 
F jugadores; 
^ D I R E C T I V A 
Presidentes de honor: D. Ramón 8. 
de Mendoza y don M. Oalcines; Presl-
dente efectivo; D. Manuel Puebla; Vi-
oe-presiden te: D . Gabriel Díaz; Secre-
tario: D . Manuel Di*z; Vice secreta-
do: D. Luis Gutiérrez; Tesorero: don 
Juan Ignacio Giral; Vice-tesorero: don 
« i g u e l Lozano; Vcoí»les: D. Joaquín 
López, D. Augusto Torres, D. Manuel 
Díaz, D. J o s é A . Ohamorro, D. Uésar 
Soy, D. Fernando Galán y U . Angel 
Garri , 
J D ( J ¿ D O R g S 
Sres. D. Mario Díaz , D . Enrique 
Guillen, D. Ricardo Esteban, D. Gus-
tavo Pigoerola, D. G a i lermo Trneb», 
D. Lorenzo Ruiz, D . Mederiao Sooa-
rrós, D, Julio Peña ver, D . Manual 
Fernández y D . Hipól i to Barde!; DU 
rector: D . Hilario Perrer. 
LOS JUGADORES CUBANOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Agosto 8 <Í9 1902 
Uo buen encuentro resultó el pri-
ocer «•matehí< que efectuaron los cuba-
nos con el oínb Pnnxsntawney, de la 
población del mismo nombre, Estado 
de Pennsylvania. 
E l "battiog" del club local no estu» 
vo tan efectivo como el de los oobanoa 
en lo que á la anotación de ««hita" se 
refiere, mas la oportunidad con que 
fueron dados, justifica la obtención de 
esta victoria. 
E l "fielding" del Ponx6uua"wney fné 
notable, ejecutando buenoa playa sin 
cometer error alguno. 
También los cubanos realizaron'.buen 
trabajo con l# esferilla, no coronando 
el éx i to sus notables esfuerzos. 
L a anotación: 
Ponxsutawney. . . 0 2 0 0.0.2.0 0 0 = 4 
All Oubans 0.0.1 0.0.1.0.0.0= 2 
Home run: Gesster; Three base hits: 
OampbelJ; T w o base hits: Gesster y 
F . Moréo; Baseson baile: Olark; Struok 
outs: por Paekin 4; por Royer 4. 
E n el segundo desafío celebrado, loa 
Oubans derrotaron al club Punxsutaw-
ney, con la misma anotac ión que eá 
anterior "match" efectuado. 
Romero.el notable <itwirler" cubano 
desempeñó el "pitohing" efectivamen-
te, siendo bien secundado por Royer 
m el "catching". 
B, Oarrillo es tá convir t iéndose tam-
bién en un buen "slugger", anotando 
tres hits en este encuentro. 
M. Prats y Royer, dieron oportonoa 
estacazos, realizando notables "playa" 
en sus respectivas posiciones, L . Pa« 
Iróo, B. Prata y Oarrillo. 
L a anotación por entradas si^ue: 
Punxsutawney. 0 0.0.0 0 0.0,2 0 = 2 
All Oubans 0.0 0 0 0 2 l . l , x = 4 
Two base hite: Thornton, Gesster y 
F . Morác; Base on bil is: F . Morán y 
Somero; Straek outs: por Romero 1, 
por Hyland 2; ümpire : Cummings. 
Aunque lo que á cont inuación rela-
to no se refiera al "ceam" cubano, in-
gerto el hecho sucedido ayer por l a 
carde en el "Polo Grouoda" y duran-
te la celebración de un desafía eatre 
ios coba Pittburg y New Tork. 
Jones rf. del "New York" ocupó s a 
turno al "bat", lanzando el notable 
"pitoher" Oheabro la primera bola, l a 
oual fué contada "atrlke", por el nm-
pire actuante Emelie. 
L a segunda bola lanzada, era ana 
curva, alta, á la cual a m a g ó Jones sin 
tocarla, por la naturaleza de esta c l a -
se de cuevas. 
A ia tercera bola bateó Jones da 
fly, el que fué cogido por la 3^ base 
leí Pittaburg. 
Retirándose del "homa" Jones, in-
crepó al « ü m p i r e " en malos modos, 
oor ¡o cual fué mandado retirar 8 [ 
banco por el referido Juez. Lejos d^i 
obedecer esta orden, le tiró un "block" 
con la mano derecha, el cual esquivo 
Emslie, mas al instante Jones lavante 
la mano izquierda, dejándolo caer MV. 
ia cara del paciente Úmplre . 
Este 4,b!owi4 hizo que ¿la careta y/ 
scorra del Juez, cayeran al suelo, con 
t nuando Jones sus fieros ataques has -
t i !a intervención de Mo Graw y Brer • 
oahao. 
E l referido "playera" fué puesto 
fuera dei terreno por Ja polioía, oon-
cinnando el juego interrumpido por 
tan desagradable incidente. 
E l Secretario del club "New York»* 
declaró al jagador Jones, en suspenso 
por el resto de la tepipozada, oomo 
fuerte castigo á la escena á que hab ía 
dado lugar. 
E l público asistente al "match*' pro-
testó con frasea duras, de la conducta 
de este jugador. 
TOMAS GUTIÉRBBZ. 
—Llamaremos hasta que se nos abra 
—contestó Baúl que, oomo Perdicol, 
perdía la cabeza. 
— Y después ¿qué podrá hacer el co-
misariof — dijo dolorosa mente este 
ú l t i m o . 
— L a policía no enonentra en seguida 
á los que busca. 
As í hubieran seguido divagando á 
no haber venido algo extraño á inte-
rrumpirles. 
Un cristal de la ventana cayó hecho 
pedazos. 
¿Sabía , pues, alguien en el apar-
tamento? 
Y los dos amigos se dirigieron á la 
pieza de donde el ruido venía. 
E r a precisamente el dormitorio de 
Fatma, 
L a pieza estaba vacía . 
Pero uno de los cristales estaba roto 
como por nna pedrada. 
Y Baúl d is t inguió en el suelo, uo 
p Huelo atado á nna piedra. 
E r a el proyectil que había servido 
p ira romper el cristal. 
Obedeciendo no ee sabe á qaév&go 
presentimiento, Raúl empezó á desatar 
el pañuelo y al mismo tiempo que la 
piedra cala &1 suelo un billete. 
—¡Una cartal—exclamó Perdicol. 
— i dirigida ávos—dijo Raúl . 
E n efecto, en el sobre se leía: 
A l señor Peráiool . 
- « B s la letra de Fa tma—exc lamó el 
bretón abriendo la carta. 
PÜBLÍCÁCÍONES • 
Bolet ín del Centro de Comerciante»,— 
tlemoa recibido el número 13, corres-
pondiente á este mes, de la circunspec-
ta publ icación cuyo nombre precede y 
que tiene, además de su buen material 
acostumbrado, algunos trabajos sobre 
Aduanas, de cuyo contenido conviene 
a loa comerciantes enterarse. 
£Jl Tabaco. — Pojante é interesante 
como siempre viene el número de esta 
revista, correspondiente al 10 del co-
rriente, cuya importancia y autoridad 
son tanto máa grandes y valiosas, cuan-
to que habla no solamente á los de ca-
sa, en castellano, sico también á los de 
fuera, que son los que mas importa se 
enteren de las cosaa de este país, me-
diante su bien icdactada sección ingle-
sa, en la cual se reproducen todos los 
trabajes de punter ía que publica el 
colega en español . S i no obetaute ha-
blarles tan claro y en au propio idioma 
á los americanes, nada consigue E l 
Tabaco, será porque no hay peor sordo 
que el que no quiere oir. 
E r a , eí, una carta de 1» joven qoe 
negaba por los caminos del aire á aque-
llos dos hombrea desolados. 
E n ella, dándole todo género de se-
goridadea por lo que á sa saerte tooa-
oa, nada en cambio les dec ía qne 
pudiera informarles de lo sucedido, 
como ee va á ver. 
L a carta estaba concebida en estos 
términos: 
'•Pedrecito querido: 
Debes estar inquieto y desolado des-
de hace algunas horas, pero me ha sido 
imposible escribirte antes. 
ifista carta l legará á tus manos, 
de nna manera bien rara, pero no te, 
preocupes: no tengo otro medio y acep-
to éste . 
No me verás en algunos d ías , pero 
está tranquilo, estoy en lugar segu-
r o . . . . y con buenos amigos. 
Nuestra separación no puede ser máa 
que momentánea. 
Pero, sin embargo, no puedo decirte 
con quién estoy, ni dónde. 
Oaando amanezca, ve á casa de 
Mr. Raúl , y dile que en breve será fe-
liz y dichoso. 
Eso es todo lo que puedo decirte. 
Adió? , padreoito; mejor, hasta la 
v i t ta . 
No estaremos mucho tiempo sepa-
rados , 
T a hija adoptiva, 
{ Oont inuará . ) 
CRONICA B E POLICIA 
HERIDO GIUVE 
En la Casa de Socorro da Regla fué aala-
tido ayer tarde D. Laia Suárea Fernández, 
natural de España, solter », de 20 años de 
edad y vecino de Muralla n0 21, de una he-
rida grave en la mano izquierda, alendo ne-
cesario amputarle dos dedos de la misma. 
La herida que prea. nta Suárez se la cau-
só á bordo del vapor Vicioria, al cogerse 
dicha mano entre la baranda del buque y 
«' tablado del embarque de Regla en los 
momentos de atracar el referido vapor. 
£1 paciente fuó trasladado á la casa de 
salud '-La Covadonga" del Centro Asta.la 
no, para atender á su asistencia. 
Por el sarge- to de la policía del puerto, 
D. Juan Rio', se levantó acta, dando cuen-
ta al Juez correspondiente. 
G A C E T I L L A 
TILLAUUBAL.—Liena hoy eate nom-
bre la aotoalídad teatral. 
üeilébraae en Albisn el benefioio del 
popular actor que tantas y tan legiti-
mas Bitrpatlaa onauta eutra el público 
hubanero. 
Villaneal ba combinado el progra-
ma con grandes atractivos. 
JSmpieza con \A reprise üe Oambioii 
Naturales, por Lola Lipez, Piqoer, 
Garrido y ol bdued üado, para segair 
coa B l ojito de'evho, a a entramé« de 
los hermat>08 Quintero, escrito para 
Julián Bornea y que consta de tres ea-
.cenas y tres personajes. 
Deepaés va E n u ñ a n t z Libre, mati-
laá»* por la piqaeta municipal y ama-
nasa^la de muerte por el señor Barza-
g a . . . . 
FiD»L:zará la fanoióa—que es corri-
da, por súbaoste—coo el estreno da la 
chistosa comedia de Aruiuhes que lle-
va por titaic» JSl otro mundo. 
Palcos y Irtaetas, en gran ndmero, 
<»t6n vendidos para esta noche. 
Villatreal tiene amigos, tiene admi-
radores y tiene grandes, profand&s in-
jaensas, simpatías. 
Y esto se traducirá en nn lleno de 
ÍOH que hacen época. 
POSTAL.— 
A la teñori ía Alioia Outiérre* 
¿Has vifefco hermosa al declinar la tarde 
dorar el borda de la naba el sol? 
Viendo ÍQ cara, entre tus blondos rizos, 
nube y edí/ yeo yó. 
Joi é de F ra xeo. 
iMTBAKStTABLK.— l i ' egar hasta la 
iglesia de Je^ús del Monte va hacién-
dose ooa peños» jornada. 
L a oalsadita que condnee al templo 
'se encuentra en tal estado de abando-
no, que transitar por ella es exponerse 
A dar más de nu traspiés oon todas sos 
«oonseoneociae. 
T a de esto se han dado muchos y 
muy sensibles casos. 
E n vano es que el párroco y sua fe-
Jlgreees hayan clamado una y cien ve-
eem contra abandono semejante. 
E l camino, como el japonés del K%-
M ri-kí , siempre está igna1. 
Intransitable! 
GASINO DBGÜANÍBAOOA.—Oon oca-
sión de las fiestas de lo Patrona, cele-
brará ma&aua el Carino Español de 
Quanabaoca nn gran baile en sos espa 
oioaoH ealonea. 
También festejará el instituto oon 
«otro baile la tradicional Ojlava. 
iLgradecemoa al seilor don M^xími 
mo Blanco y Martínez, digno presiden 
te del Oasitio, la invitación oon que se 
tsirve favorecernos para ambas fies-
tM, 
CUBA LIBRE.- 'Variarlo y ameno, 
«orno de ooatombre, viene el último 
nú»ero de Cuba Ubre. 
Proaa y versos, todo brinda agrada-
'ble leotnr». 
E n la galana crónica de Nené de 
IRohan destácase la fina imágen de (Ja-
rridad Manrara, la espiritual seDo-
Vit>. 
Espiritual y distinguida. 
Cuba Libre ea ana pablioaoióo digna 
de la simpatía que le aiapensan las da-
anas habaneras. 
Para suacripoiones, dirigirse á Ga-
alano 1. 
PASIONAL.— 
( A mi Baby ) 
Te quise, como ea quiere 
fcólo una vez en la vida, 
¡Adiós, ilusión querida 
que ya nunca has de volver! 
Blanco lirio á quien adoro, 
perfume de mis amores. . . . 
viviste lo que las flores 
que mueren casi al Lacerl 
Si algún dí.i mi recuerdo 
flega á perturbar tu olvido, 
piensa en el amor perdido, 
en tus amores do ayer. 
£n el hombre que te quiso 
cuando empezaste á vivir, 
«1 que te enseñó á sentir, 
el que te enseñó á quereif 
£1 que para tí soñaba 
afección sublime y pura, 
el que soñó con locura 
un hogar páralos dos!.... 
Aún mi mente desvaría, 
¡mis ilusiones ee mueren! 
¡Ay, to quise, como quieren 
los ángeles á su Dioe! 
C. Luna. 
PAVBET,~-Si hay ó no fnación esta 
noche en Pojret, lo igoorsmoa. 
E l programa, al meuo*, no ha veoi 
do por aqof. 
Lo único que hemos hallado pobre la 
mesa de redacción es on prerentlto con 
«I anuncio del estreno para mafi/tna de 
oca sarznela (n na acto y seis cnadros 
titulad a: E l Sistema Plar.etario 6 En 
teñanza Moderna, y en la que habrá 
noa gran aprteóeis. 
Eso es todc. 
GEETAMBN DG POSTALES.—Ha sido 
una idea felís la de nuestro brillante 
colega JEl Fígaro al abrir un certamen 
de tarjetas po^talea para premiar las 
<oieo más artísticas y las cien de firmas 
más valiosa?. 
Por lo qae hemos visto en la redao 
•oión de E l JT^aro. quedará demostra-
do que en la Habana existen colecoio-
ues de gran mérito. 
E l plazo pera el cooenrao ee cierra 
«1 lunes 18 y por los preperatives po 
demos augurar qae este certamen de 
gran actualidad obtendrá el éxito qne 
«íempre aoompfe&a á E l F ígaro en 
eos empresas. 
ElJarado lo oompotien las seQoras 
Aurelia Gaatilio de Cooaálee, Lola 
Tióf Nieves Xónea, Mercedes Mata-
moros y Dalce María Borrero. 
LA MFJOB ENTEE I AS M J O B K S . -
fiemos oído á o n a persona inteligente 
hacer catnrobns elogios de las piuturas 
al temple, desiofactautes é inodoras 
marca Alvarez, que se osan para el 
blanqueo y decorado de las babitasio-
des produciendo, además, el hUat i de 
neutralizar el airo impuro del local 
donde se usan, convirtieodo nn spo-
etato sucio ó insalubre en alcoba lim-
pia, higiénica y perfamada. 
Ninguna recomendación mejor para 
«dichas pintaras qua un informe de la 
A-cademia de (Jienci^s de la Habana, 
recenociendo su bondad bajo el dob'o 
punto de vista técnico ó higiéoicoj el 
-análisis de las miamas, en nn todo ea-
íisfaotorio, hecho por el Gabinete Bro-
matólogioo, y, tu fin y sobre todo, el 
acuerdo adoptado por nuesíro A y a n -
tamiecto el 11 de Jonio .de este a/5o, 
tde conformidad con dictámenes faoot-
tativos, de hacer obligatorio el uso de 
^as pinturas m&iab Alva tz en todas 
^laa dependencias mario pa ea. 
De estas pintaras pae^e decirse ocn 
«juera {iroplectad qaa no sólo, como la 
gramática, "limpian, tijan y dan kx 
prender», sino qae. además, benefician 
á ta salud. 
San los egectea de I&s pintaraa al 
temple, deBÍnfeotunte« é ioodorac, loa 
sefiores Martín Domíngaez y Gompa-
üía, Mproaderea 40, 
EPIORASf A.— 
—Oye, ¿no sabes qué tal 
corta aquel sastre Pueca»1, 
murmurador más que 0180*? 
—Pues con las tijeras, ma!; 
pero con la lengui, bien. 
GÓMEZ GABERBA.—El notable re 
tratiata al óleo, sefior den Bafaol Gó 
mez Gabrera, ruega per nneetro con 
dnoto á las onmeroaas i ersonas qne b-
tienen hecho encargos, se sirvan eape 
rarle un mes para la (ntrega de auf 
trabajos, pues el gran lúmero de é t̂ofr 
que tiene pendientes lequieren algo 
naa semanas más para ultimarlos. 
No dudamos qne las pettonas á 
quienes se dirige el señor Gómez Ga 
brer» lo complacerán, máxime cuando 
saben que han de quedar eatií-feoha^ 
de las obras que salgan de su noUbu 
Nuestro amigo signe recibiendo ór 
deoes en Neptuno 149, donde tiene e«-
tablecido también su hijo, don Gárloi 
Gómez Guardiola, su gabinete foto-
gráfico. 
Los ZÜBDOS DE PIEBNA. 'G.nera l 
mente se cree que la pierna derecha et» 
la más importante, de igual modo qat̂  
el brazo derecho es más ágil y v\go 
roso. 
E s un error. 
L a natarabza guata de los cootrai* 
tes, y aaí como el reumático siente al-
ternativamente dolores en el brazo de-
rucho y en la pierna izquierda ó vice-
versa, es lo cin to que á la dealreza y 
fuerza del brazo derecho corresponden 
la de la pierna izquierda. 
Para hacer algún eafaerzo oon la 
mano derecha, se apoya ano eo la pior-
m» izquierda. L a tropa echa siempre 
á andar oon el pie izquierdo. Y de I» 
pierna izquierdo se valen los ginetes 
para montar á caballo. 
Además de ser más fuerte, es mát> 
larga que la derecha la pierna izquier-
da. Así se explica la tendencia de la* 
mnchedombres y de los individaos a 
inclinarse hacia la derecha. Una per 
sona oon los ojos vendados tira hacia 
la derecha cuando oree andar en direo 
reooión recta. 
Este examen de las cualidades de 
las piernas no debe terminar sin una 
observación curiosa y característica: 
las mujeres tienen ambas pieruaa de 
igual largo. 
LA NOTA FINAL. -
E n una ooosolta; 
—Doctor, yo devoro como un lobo; 
ando más que un galgo; respiro como 
nn toro y duermo más que un lirón. 
E l médico coa bondadt 
—To, en el caso da usted, me con-
sultarla con un veterinario 
PASTILLAS DE OCHOA.—Infuliblog para com-
batir las enfermedades nerviosas y epiléplicas, el quo 
padezca de accidentes qne las pruebe y se convence-
rá de la verdad. 
KO MAS CATARRO.—El qno tomii una vez el 
PECTOJÍAL OE LAIUUZÁBAL para los oálarroi, 
no toonuA otro lAodjktijRento; con su nso se curan ra-
dicaimeota, por atáuvux (pp tpíU}-
ASMA.-Con el ELIXÍR AKTIÁ&HWWP 
LAIiRAZAUAL so obtiene alivio en los píinjef.op 
momentos do lan penoso padocimiento. Pruóbese. 
[yOMBRICKS.—Las madres deben pedir para sus 
JlÜQS tfíp i'A 1 • 1,1 II 1 (• s A M T I U K U l f K T I C O S U B LABRA-
/AJIAI. 4vAM>PQ|0ff las lombrices con toda eeguridad 
y í.er^n coj ín , np^gp^ i ¿^ofensivos e« lo? niños. 
ORAÍT PIJRIF jíC A DO li DE LA «AKÍjíR^.—La 
Zarzapamll» d/j Larrazába^ es el depunitivo'y tem-
pornnte de la iangra por pycelei.icia, lio v hay nada 
mejor. 
Depósito: Riela 09, Farmacia 
JULÍAN.—Habana. 
C. 1293 nlt 26 0 
I G L E S U P A R R O Q U I A L 
de Guadalupe. 
El sábado Ui, á las 8̂  de la nuiñiina, se celét>rárá 
la tiesta del CJIOIÍOKO San Roque, con misa canUula y 
feruión, por el R. P. Cándiilo Arbeloa, de la Corapu-
ñia de Jesús. El Piinoco y la Cumareni suplican 
la nsistencia.—Gumersindo'líodrignuz. — Mercedes 
M, de Garciu. (>M9 ^13 
V. 0 . T e r c e r a de San Francisco 
El jaeves, día 14 de Agosto, á las 
oobo de la n.añaua, ee ce lebrará l a 
misa cantada con comnnMn á Ntrs . 
Sra. del Sagrado Oorazó » de J^eáás. 
L ) que a^isa á los deví tos y de^ 
más fieles su camarera I n é s W o r t i . 
0371 la-11 3d-l2 
P a m p a da i i s a r r ^ 
El jueves 7 del corriente comenzará la novena del 
Glorioso Sun Roque, con mina á las ocho y nu (lia y 
rezo d"i la novena!; el 16, mina solemne con escogidiu 
voces. 
El Párroco y la Cainareia D. T. de I I . suplican la 
asistencia. (•)19l 8-6 
y Droguería gA^T 
Ag 
Después del solemne qnincenaiio. (juc di-ade el día 
31 del pasado Julio se viene celebrando en osla Igle-
sia, con misa cantada todos los días, ejercicios y no 
zos también cantados, tendrán lugar los cultos si-
guientes: 
El día 14, al obscurecer, se trasladará procesional-
mente la imagen de Ntra. Sra. de la Asonción desde 
la casa de la Sra. Camarera á la Iglesia parroquial, 
donde se cantará á toda orquesta una solemne salve 
y las Letanías. •' 
El día 15, á las siete y media de la mnfmna. Misa 
de comunión general, y á las nueve, con asistencia 
del Iltino. y linio. Sr. Arzobispo, Misa solemne á to-
da orquesta, oliciando de Preste el M I . Sr. Provi-
sor, de Ministros, dos RK. PP Escolapios y estando 
el seimún á cargo de! R P. Pr, Gregorio García, Mi-
sionero Pranciscano. 
A las cinco de la tarde, si el tiempo lo periulic, 
Procesión solemne por las calles de la villa. 
El din 16 principiará ta \ovena cim Miea solenine 
todos los días, ejercicios y gozos cantados. 
^L^AÁÁM MAI EH Párroco interino. 
8393 -1 12 
i G L í i i r m i u R r 
Cultos quo se han de celebrar en dicha 
Iglesia en el presen*e mea. 
Fiesta do Saina Clara. 
Lunes 11, á las cinco y media de la tardo, 
Vísperas solemne s, y á las siete de la nrcho, 
Salve solemne. 
Martes 12, á las ocho y tres cuartos de la 
mañana, Misa solemne, en la que oficiar;'» 
el reverendo Padre guardián de la O: don 
franciscana, y ecupará la cátedra sagrado 
del E#píritu Santo el Reverendo Padre fray 
Mariano Tbáñez de esa Orden. 
Fiesta de Ntra. Señora de la ABnncíón. 
Jueves 14, á lae siete do la noche, Salve 
cantar^. 
Vió nes 15, á las ocho y media. Misa con 
minisiros, en la que oficiará el reverendo 
Padre capellán y ocupará la cátedra («gra-
da el Reverendo Padre Fray Antonio Váz-
quez, franoheano. 
Fiesta al Seráfico padre San Francisco 
de Asís . 
Sábado J6, á las siete. Salve solemne. 
Domingo 17, á las ocho y media, Miíia 
solemne, en la que oficiará un Reverendo 
padre franciacano, y ocupará la cátedra sa-
grada el Reverendo Padre guardián Fray 
Daniel Ibarra. 
El padre capellán, madre abadesa y sín-
dico del mon^steric, suplican la asiaieucía 
de ¡oa fieles á tan eolemnoa cultos. 
Habiipa, 8 de Agosto de 19 2. 
H.M 8-9 
esia k la l Oíden Terceia de 
oa 
El día 15 del actual se celebrará la fiesta á Nnes 
tra Señpra ih' Arau/.a/.u. A las nueve misa solemne á teda orqne.-tn. con sermón por el P. Ibáñez.—El F rasco. C3 •! 4-lá 
a s 
c o s a 
p r o p i a 
r a l o s N i ñ o s . 
L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
A n g i e r es n o t a b l e m e n t e efec-
t i v a p a r a los n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
A e l l o s les gus ta , y l a t o m a n 
s i n r e p u g n a n c i a c u a n d o no se 
les puede hace r t o m a r e l ace i t e 
de h í g a d o de baca lao . Es u n 
t ó n i c o e s p l é n d i d o , y j u s t a m e n t e 
l o q u o n e c e s i t a n los n i ñ o s . Les 
hace c o m e r m e j o r , d o r m i r me-
jo i ' j y gana r en peso, fuerza y 
b u e u c o l o r . D é s e á l o s n i ñ o s 
c u a n d o t e n g a n tos ó r e s f r i ado , 
c u a n d o c s t ó a p á l i d o s y flacos; 
s i e s t á n escrofulosos ó r a q u í t i -
cos ; s i n o d i g i e r e n su a l i m e n t o , 
ó s i sus i n t e s t i n o s e s t á n des-
a r r eg l ados . Es a g r a d a b l e a l 
gus to . Se v e n d e p o r t o d o s los 
b o t i c a r i o s . 
A N G I E F ? C H E M I C A L C O M P A N Y , 
BOSTON, M A S S . , E. U . A . 
m BUEU A P E T I T O 
U N A B U E N A D I G E S T I Ó N 
U N H Í G A D O S A N O 
U N C E R E B R O P O D E R O S O 
Y N E R V I O S F U E R T E S 
Mejores son estos que las grandê  
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por ol precio de una botella de 
Zarzaparrilla cbl Dr. Ayer, y un pomíto 
tlu Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y es sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, deberíais tomar la 
Zarzaparrilla 
del 
D r . A y e r 
Expele todas las impurezas de la 
sangre viciada, la enriqueco y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis bailaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
V|ejo;rico ó pobre, nq importq. c p ^ 
os encontréis ó sintáis desde el mú-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por el 
Or.J. C.A.ver&Ga.. Lowell Mass.. E.UA. 
C O M U J V I C A D O S . 
Lá fOf iPITIDORi GADITáNá 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQÜET£S 
D E P I C A D U R A 
DE L.A 
VDA. DE MANUEL CAMAGIIO E HIJO 
S 1 A . C L A B A 7 . H A V A N A . 
o 129G 26d-9 Ag4a-ll 
<T O 3 r OE? !EI X i£L 
Ü DOS ¡11 MAYO" 
D £1 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , Angeles número 9. 
Grandes existencias en J O T A S , 
OKO y B R I L L A N T E S , se real izan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie 
cios. 
Z< O T A -Se compra oro, plata Jo 
yas, bril lantes y toda c lase de pie 
3 ras finas, pagando todo sn valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "EL DOS DE MATO" 
9. A M O S L E S NT7M. 9 
« Iá48 IAK 
G I R O S D E L E T R A S . 
DR. JOSE A. DE SANTIAGO 
MEPIOO CIRUJANO 
ENFERMEDADES $S L^S OIDOS, 
QA8TRO-1NTE8TlííA^PS Y NjEIiVíOSAÍJ 
Comultaa: De 11 d 1 d é l a tarde 
y de 7 d 8 de l a noche 
MURALLA 99, esq. á VILLEGAS 
.\l,TOS I)E l,A FARMACIA 
íí, ŜS»? P all 26-9 Ag 
EJTFSHMBMDES DE LAS VIAS URINARIAS 
de Eduardo FM/1ü} Farsiiacéii t icó deFéffffk 
NuEceroao» y distinguidos fijoaltativos de ostA lela oaipleaa cata prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATAEROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATDRIA 6 derram&s de aaugra por la uretra. 
Su oso faoíjíía la expulsión y el pasaje a los riúcuea de las arenillas ó de los 
oáloulos. C é a la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE ¿A 
VEJIGA y itóaJmpn^, tfffw t̂ na Panqeea, teb% yrob?.rae en la goooralldad 
de los casoi en que naya qae ofmbaúT aa cfísdc palgló^Uo lot óranos 
gonlío- nrlnarioa. 
D s i l . Ouatro oueharaiítas de é^é a/ dUa, %s Sem. tr$s hvrqif en 
meato cop xade agua. 
Veno*; Botica PrauOBU*, Sa.) Raftwi i»qtztna > 3s ip\o»Ho *- kodat íae 
iomAs farraaola» y droguería? dfo 'H [«la de Oaba. c 1253 1 Ag 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. 
Facil itan cartas de crédito. 
Oirán letra» sobre Lóndres, New York, New 
Orleans Milán Turin Roma, Venecia Floren-
ña Nápoles Lisboa Oporto Gibr altar. Dremen 
Eamburgo París Havre Nantes Burdeos. Mar-
tella Cádiz Lyon México, Veraeruzl San Juan 
le Puerto Rico, ete , etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiea, Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
tobr» Matanzas Cárdenas, Remedios Santa Cla-
ra. Caibarién, Sagua la Orande Trinidad Cien-
fuegos Sajicti-Spiritus Santiago de Cuba Citgo 
ie Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitat. 
c 1089 7S-1 Jl T A B A N C E S 
OBISPO 19 Y 21 
Race pagos por cable; gira letras á corta y larga 
tista y facilita cartas de crédito sobre las jarinoi 
pales plazas de los JSstados Unidos, Inglaterra, 
rrancia Alemania, etc., y sobre todas las dudar-
ies y prieblos de España é Italia. 
c 1184 78-23 Jl 
J , U l s y Oúiiip,, i en C, 
C X T B A 4 8 
Macen pago» por el cable y giran letras á corla y 
larga vista sobre New York, Lóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Canaria». c 0̂86 156-1 J l 
CUBA 76 y 78 
Macen »a/jrqs jpor el cable; gíi'an letras á corta y 
larga vtstá y dan carlns de crédito sobre New York 
Filadelfia. "New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París. Madrid Barcelona y denui» capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos México 
y Europa asi como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores H B Hollin» 
SÍ Co de Nucea York reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente, 
0 1067 T8 1J1 
N 
a i32 Jn 
de gHcero-í 'osñi to 
de cal coa 
CT 
Preparación la máa racioaal pira onr*r la tabsroulos'í, brarqnltie, catairos orónieoí, 
iifnooio^eí grlpale», enfermada lea oonsnnt.vaa, loapd^ajocli, dib'.lMid genera), postración 
nerviosa, aeor aieaia, impitaa^U, « f a r a u l i ' . a tai-t<.':•-;•), oi ' 'ei , riiiuitlaoio, ceorofalia-
tno, eto. D ipójitj; Parmioi* del Or. 8 iiói(jt->, Saa B iraird i , •!!, Mvlvld, jr pi-lncipa-
le* Fj.rnnoia§; y ea la 3AB4.5Í \ ea cas* da'a .S já.jri v;a U (a D J )iá áirrá, Ten'.eate 
R»y •11 O leu 52 «i 8t 
D I A 14 D a A G O S T O 
Ente mes eRta consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
E l Circular es^á en San Nioolá?. 
Santos Ensebio, presbítero confesor y De-
metrio mártir. 
San Ensebio, confesor. San Euseblo fué 
presbitero de la iglesia de Roma Suscitaron 
lea herejes arríanos contra los católicos,-au-
xiliadcs de! emperador Constancio, acérri 
mo defensor de la impiedad una de las más 
terribles pereecucioues qua pudieran mover 
contra la Iglesia los principales paganos, 
capitales enemigos del Cristianismo Embra-
vecióse la furiosa tempestad en la capital 
del orbe isristiauo d® tal suerte, que á no ha-
ber salido á la defenea dd la verdad del 
dogma varias perconas celosas, sin temor de 
an pijocipe tan adicto & sostener á fuego y 
sangre «1 partido de la bUsfemia, se bubie 
ra vhto la iglesia en sumo peligro. I istin 
guióse entre todos el presbítero Ensebio, 
hombre de un eepíritu grande y do notoria 
pabiduiia, quien á pesar de las euperio os 
fuerzas de les protectores de la ímpi dad, 
sostuvo el dogma c.tólico oon inexplicable 
brio é indvclble fmjtale a. 
Desesperados tos arría os de poder redu • 
cir á su partidJ á un oató<ioo del curíete' 
de Euseblo; no satiíf.cbos con los insultos y 
molestias que causaran á este celosL'i i r 
mlListro, apel.aon al lecurso regular do m 
perveraA postnmbre, no otro qua el do ca-
lumniar su inoc^pte vida ante un piiocipe 
enemigo de las cató Icos, que sin üf.o moti-
vo le pera', guían de íi uerle 
No oyó Constancio la delación o( n indife-
fflncia: y tin examinar la veidad de los im-
puíkiíjo.a delitos, mandó que encerrasen á 
Ensebio en una prisión que sólo tenía cnat o 
p!és de anchura. Permaneció el santo en 
aquel cruel sup'icio c(n una admirab'e pa-
ciencia, ocupado en una oración crmÍLU<, 
por (Bfitcio de siete meres, al fie de los cua-
les se dignó el Señor premiar la con tunciu 
de su Ilustre confesor, ¡leváudo'o para sí el 
día 14 de Agesto. 
F I E S T A S B L VIÉHNFS 
?/yyyvT?TfTf»?»yyf?vyyyTvryv » w y v v v ^ w r ? v ^ w v ^ v r v y w v w » w » i » y V » f f y y y y ^ ^ 
Fremiada oon medalla de bronce en la ¿UÍEÍB K^posklóv ^« Vnri» 
Cetra ln» \9««us r«b«lde», t í a i n 7 .losa¿a « n i 
1108 W 8 J 
Misas solemnes, 
los templos. 
-En la mayor parte de 
Corte de María. —Día 14.—Correspondo 
visitar á Nuestra Señora de la Consolao'óc 
ó Oiota, en San Agustín. 
I g l r s i a d e S a n F e l i p p . 
•El do.uiiii^o 17 del corriente Be coIebruWi en ettlu 
iglesia lu ifittfi al Glorioso Sun Róeme, por una seño-
Í-U i w 'la suya, cantAndoee nua misa eoleume A la.s 
.ocho y oiadia, CPJI sermón á cargo del R. P. Am elio' 
Carnu-lita deSCAlu. 
L . D. Y. M. 
(UG0 3-14 
EN SANTA CATALINA 
E día de la Asunción de la Santísima 
Virgen, misa solé nne, á las ocho y media 
de la mañana, con sermón por ol Padre Jo-
£ó V. lazoo O. P. 6486 2d-14 U-14 
Opilla de la 1 0 T. fie Sin Ainstiii 
El dia l;» del corriente mea, á laa ocho y media, 
t endr/i lugar en exta capilla. Amargura y Aguiur, la 
so emiie íieetu dedicada n Ntra. Sra. del Tránsito, pa-
trona de la Tercera Orden de San Agustinj y ol do-
mingo 24, se celebrará la de la Ootava. 
Los PP, .Agustiuoa inv tan por este medio ú lodos 
los üelea. 6452 4-13 
C a m i l a ás la V. Orden Tercera 
de S a n - í?rancheo 
El domingo 17 á las nueye, se dedicará ra esta ] a 
pilla nua niiaa cantada en honor de San'Joaqáin, á 
la que los PP. Agusúttos invitan á todos los fieles. 
m¿ 4-13 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un r e -
medio vitidadQramente herólco que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos haoen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L O S 
oión 
con 
N I Ñ O S , en ía denli-
y destete; los que pado-
e A T A R B O S Y 
R A S D E E L E S T Ó -
M A G O y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , C Ó L E R A , T I -
F U S ó cualquier Indlsposiolón 
del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E -
D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICILATOS DE BISMUTO Y GERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
P1DAXSE Ü TODO EL Jll.VDO U LAS PRI.\CÍP.ILES FARMACMS PASTILLISIE 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CEDIO DE VIVAS PÉREZ 
G E L A T S Y C P 
1 0 $ , A Q U I A J Í , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hactn pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tobre Nueva York. Nueva Orlean», Veracruz, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico. Lor}dres, Par:.s, 
ifarcites'. iflfáti, Bayona, Ani^urgo, Roma. 2m-
pqíf» Milán. OénovUí Marsella, Habré, Lilla, 
Naniet, Saint Quiniin Bieppe. Toulouse Vene-
sia, Florencia Palermo, Tarín Masino etc., asi 
tomo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 158 15Fb 
G. Lawton Childs y Compañía 
BANQUEEOS-—Mercaderes 22. 
Casa originalmpnte establecida eu 1814. 
Giran letras á la vista sobre todos los BMICOJ 
Natfonaks df lo; E H W J l Í ¡ y tf^u eqptóiál 
%ténoiiiñ (T 
TrausforeBclas por el Cable 
« :07i 78-1 Jl 
> > X MEDICACION 
AKTIDISPEPTIOi 
Vavuciáa d e l a D U p e p « l a , 
G t o s t / a l g l a , V t f m i t o s d e 
l a a e m b a r a x a d a a , 
C o n v a l e y c c n c l a J 
t o d a * l a s e n -
f e r m e d a d e a 
E « 
g r a n u 
I a d a y 
e f e r v e a 
WARMAGIA 
Lio. C a r i d a d 
Tejadillo 38 
(T & Composteia. Habana. 
U 1179 
a/}0 1 Ag 
m 
X J T T Z B E . I L I J A . I N Í O ? I B 
Libre de explosión y 
combiisfión e s p o n t d -
rieas. Sin /mino ni mal 
olor. Elaborada en la 
jYibrica (stoblecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
¡'ara evitar f'alsi/ica-
ciones, las latas lleva' 
rdn estampadas en las 
la pitas l a s palabras 
I . U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de 
fdbrica 
XJn [Elefante 
</itc es de nuestro exclu-
sivo nso ¡/ se pevseya ird 
con todo el rigor de la 
Ley d los falsijieadores, 
E! iceite l n BrilleBle 
que ofrecemos alptfbli* 
eo y que no tiene rii-<tl, 
es el pro'i veto de wn<í 
fabricación especial y 
qne presenta el aspecto de auux clara, produciendo una L U Z T A N H E U M Q S A , 
sinhumo ni mal olor, que nada tiene que, envidiar al gas mds purificado Este 
aceite posee la gran venia ja tle no infiamarse en el caso de roniperse las Idmpa-
ras, cualidad muy recomendable, principulmente 1'AIIA E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Ai'vsitcncia dios consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
V Í A N T E , es igual, si tío superior en condiciones lumfnims, al de meiw dase 
| importado del extranjero, y se vende djyrecios muy reducidos, 
V f h a JVest I n d i a Q i l R e f i n i n y Co. - Oficina: Teniente Rey 
n ú m e r o 71. HABANA. 
I 0 1248 ' XAá 
R E L O J E S 
^ s t o n e - f / ^ 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
The Kcystone Watch Case Co. 
•TALLECIDA EK .B6S P h l 1 3 d C I p l l ¡ 3 , U . S . A . 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America, 
o. 957 
Se venden en 
las principales R e l o j e m s 
de la I s la de Cuba . 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
so r « l o e a n e n nuestro despacho, 
¿eresdema H A B A N A , 
5 J n 
C I U D A D DE N E W Y O R K . 
H O T E L G R E N O B L E 7" Avenid* y Calle 56*, frente á Carnegle Hall 
y á tres cuadras del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para familias quo visiten 
» Now York. Moderna—exclusiva—accesible—a 
prueba de fuepo. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
interés. P L A N E U R O P E O . 
Hospedajs especial durante el verano cuarto y 
baño de $1.50 al dia, para arriba. 
A. E. D I C K j PRQPICT&RI©. 
También ea propietario'dol 
L O f t C BEACH H O T E L 
> EN LONO BEACH, L- I. 
en el Océano Atlántico donde se puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y del Sur. 
APARATO DE SODA 
D E LA 
B O T I C A S A N J O S É 
Habana 1 1 2 
esquina á Lampar i l l a 
• principio de Mayo tuvo logar la 
reapertara del Aparato de Soda de h 
Botioa de Sao José. Las porson&s d» 
gasto reconocen qne los refreeocs qn» 
expende tete establecimiento son IOP 
mejores de la oindad. Hechos con ja 
rabes de frotas del país, según la e» 
tacióo, y 8gaa oarbóoioa bien cargada 
y helada, resoltan de on sabor exqni 
sito. Oonfeeoiona también refrescot 
con zaino de frotas del extranjero, co 
mo Fresa, Fraroboes», etc., y ademán 
otros bien cooocidos como übooolati . 
Vainilla, Coca Ko'a, Zaraaparrillo, 
Oalisaya, Qinger Ale y Neotar Soá* 
que no tiene rival en el mercado, C-
sea el lee Oream Soda, y para las fies-
tas de la inaogoraoión de la República 
ofrecerá algunas novedades, entre ella? 
el Ponche Bnyamés helado. 




B R I L L A N T E S 
UERVO Y SOBRINOS 
¿ E n m é c o n o c e m t e ñ s i a n 
P A T E N T E 
fila qu» todoa llevan en la esfera un rótulo 
que dioe: 
Y SOBRINOS 
OmOOS I M P O R T A D O R B E . 
«fitacasa ss iaúnioa ofrece 1* B R I L L A N T E R I A A G R A J S T E L J ^ toda» oa. 
tídades f tamaños: posea además, extenso y variado surtido do Joyería, relojería y óptica. 





R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
minencia" í "El Beso 55 
D E 
J . V A L E S y Ca. 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c i a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
Z * 0 8 d e h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
P r á e b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p b n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
P í d a n s e en todos ios dopás i tos de i t H a b a i t y en ios principales de toda l a l i l a . 
U l i m 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 1246 I Ag 
¿Quiere Vd. tener en su tasa un servicio de criados 
decentes y recomendados? No tiene más que avisar 
á la Agencia l1} de Aguiar, Teléfono 450, do J. Alon-
so y Villaverde, Aguiar 86. 6365 4a-12 
3 V C A I ^ T < - > - i = i rr¡-r . - r . 
COMPONGO CAJAS de HIERRO y las ABRO 
sin que pierdan su mérito ni estropearlos. Afino y 
compongo romanas. Salud número -i. 
5720 26a-21Jl 
i 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábr ica de gorras, kepis, etc. 
&. DIAZ V A L D E P á S l S 
Obispo 127-Habana, 
d-l Ag O. 1275 
VENTA 
Por fal locimlento de su p r in -
cipal se vende la ant igua ya-, 
creditada Camieeyía L A A L -
Q A I ^ B R á , ano de los estable-
cimientos mejor montados de 
su gi ro , visitado con preferen-
cia por la al ta sociedad de es-
ta capital- I n f a r m a r á n en la 
misma á todas h a r á s . Habana 
n ú m e r o 110, Habana. 
6375 12-12 
D E L BOOTOE 
m m 
Salen ie u r n l k 
lo 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecclonea 
sin dolor ni molestias. Cnraclón ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo dia. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado. 
X el mayor aparato fabrica-, do por la casa de Liomens 
Alemania, con ól reconocomos á los 
enfermos que lo necetiitan eiu quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para laa en-
fermedades de lae vías urinarias y es -
pecial para operadoneí. 
sin dolor ens'las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú^ero, etc., eto. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
o 1239 14c 
Elecfrolsís 
Análisis de orines. 
Laboratorio Urológico del Dr Vildósola, fundado 
en 188ÍI. 
Un an&lisig completo, microscépico y químico dos 
pesos (12), Calle de Comi>o8tela n. 97, entre Muralla 
y Teniente Reŷ  6277 26-8 Ag 
Los doctores Juan E. Yaldéa 
y Pedro P. Va ldés 
Cirujanos dentistas, han trasladado sys gabinetes ^ 
NEPTUNO 58, altos. 
6474 26-11 
D R . I t . 6 U X R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trse 
afios.—Consultas de 12 A 3.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 ul mes. 
C Í299 10 A* 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
ifecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de Paria y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. c 1298 U-Ag 
P r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cirujía jr Ginecología de la 
^Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 4 2.—San Miguel 116. Kelófono 1212. 
C 1297 11-Ag 
Á n g e l F e r n á n d e z L a r r i n a g a 
ABOGADO 
Obispo 16, de 1 á 5.—Teléfono 969.—Habana. 
5941 15-29 
El í seo Griborga 
V Sandalio F . Cuervo 
ABOGADOS 
Campanario 131. Consultas de 12 & 3 
6051 13-1 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De l í ¿ 3 . C 1228 1 Ag 
D o c t o r R . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 & 1. 
Teléf. 851.—Egido 2, altos. c 1232 1 Ag 
A LOS OBESOS 
Puedo reducir su peso de 3 á 5 libras por aemaua, 
BÍII niiigrin cambio radical en sus comidas, ni medici-
nas nauseabundas, fajas ajustadas, ni enfermedades 
óatástricas. Soy un verdadero módico práctico que he 
hecho una especialidad de la reducción de la gordura, 
y después que usted halla empleado mi tratamiento 
durante algunas semanas, dirá: -'.IMMÚH me sentí me-
jor en la vida." 
D R . P A L A C I O 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda-i 
dea de Señoras.—Consultas: de J2 á 2.—Lagunas <!8, 
6479 26-14 Ag. _ 
DR. R O J A S 
M é d i c o - Cirujano - Dentista 
Medicina, cirujía y prótesis de la boca exclusiva 
mente. Bernuza 36. Teléfono ¿06. 
6114 26-3Ag 
Dr. J o r g e L . B e h o g n e s 
E S P E C I A U S T A 
EN ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
Cciisn'.tnH, operaclouep, elecctfu de espe-
jnelos, de 12 i B. Industria u. 71. o 1233 1 Ag 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras, 




Dr. i i n r ^ s u m y 'surera. 
ABOBADO V Afc^IMEfíSOR, 
AGUILA, 66 
J u a n B» Z a n g r o n i i s 
INGENIERO AGRONOMO. 
Be hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
Irucciouea de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello oon personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar de una á cuatro p. m. 
c 1224 1 Ag 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. 
San Miguel.—Telefono n9 1262. esquina a 
J . P u i s y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 2ñ,Allos, esquina á Inquisidor. Teléfono 
: 1186 839.—Consultas de 12 á 3. !3 Jl 
i r a y 
Con mi tratanúepty) su peso se reducirá sin causar 
arrugas ni flojedad en la piel; el abdomen pronuncia-
do, papada ú otras evidmciás de la obesidad desapa-
recerán; sus formuH adquirirúu .Himotría; la comple-
xión se hermoseará; los males del corazón, riñonea, 
estómago ú otros órganos se curarán, y usted será 
deliciosamente asombrado de la proutiiud y facilidad 
counue estos resultadoijse efectuan bajo nuevo 
ma, Satiafitócioh garantizada. Pidan mi nuevo I 
kobre la olmsidad, su oaUSH y cura, que se cuviurú en 
faja abierta. Le convenceré á usted. Mencione este 
periódico cuando escriba. 
H . C . Brabford, M . D. 
East '¿3d. street, New-i'ork. 
udm. alt 10-2?' Jl 
21 
D r . G - u s t a v o X i ó p e z 
Enfermedades dei cerebro y do 
los nervios 
Trasladado á Neptuno 61. Consulta diaria de 12 á 2 
0 1176 aojl 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 7!t, lunes, miércoles y 
viernes.—Domicilio: Jesús María 57.—rTelófoDO 565Í 
2733 m-n Ab 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
ABOCADO 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
n. 547 C. 1301 10-Ag 
D r . J . S a n t o s F e r n á u d e ? 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado do Villanneva. 
c 1226 lAg 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y opeiaciones de I á 3.—San 
guació 14.-OIDOS, NARIZ/GARGANTA. 
Aviso á los padres de famil ia 
Una aeáof ita. profesora do música, op ofrece para 
dar clases de piano y solfeo á domicilio. Corrales nu-
mero 170. 6388 10-12 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
c 1230 1 Ag 
|-v j r « t t , i u u i . i s u e r i n s r , d e Mu 1:1 muiiailu a 11> ( le I 
D r . J u a n r a b i o ( t a m a w ^ t i ^ T ^ ^ 
SAN NICOLAS t«k 
Inglés, Taquigralia, Fscrilura en máquina, Tene-
duría de Hhros. Aritmética Meicantil, C&roaloa y 
Oaligraffa, Gramática, Arilmélica, Leotnra, (ico-
grafía, Historia, Higiene, Dibujo, Francés, l ' i a m i v 
Solfeo. "J9 2'.' Grado do Alngisierio." Cuesla ' f i 
lloras de clase; de 7 déla mauaua á 10 de 
che. E 
Dlréól 
Dr. Qenexos^ K í v a s F e r n á n d e z 
Cirujano Deutista. 
Se ha trasladado de Neptuno 61 á Galiiuio 60, altos 
de la peletería El Paraíso. Consultas y operaciones 
de 8 á 11 y de 1 á 5. 637'J 26 12 Ag 
Guadalupe G. de Pastoiino 
PROFESORA EN PARTOS 
Salud 46, entrada por Lealtad. Consullas de 12 á 2 
6139 8-5 
DOCTOR BOBELIN 
¡Derm&tólogo y Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Slflllticae" eo el Dispensario Tanjayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 12(51 l-Ag 
Clínica de curación siü í t íca 
del Dr . Redondo. 
Avl«a al público que por deferencia á sn 
inmerof» o leu tela, trasflere el viaje á Ma-
Irid para más adelante. 
Caliart" 'le Buenos Airea 28—Teléfono 1973 
o 12.H i Ag 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del es tómago 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, pi-ooedimiento que emplea e] profesor Ilayene 
del Hospital St. Antonio de Parto. 
Consullas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n9 74, 
MWs.-'íeléíw) 8?4, c 1300 lü-Ag 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
cl23) l A g 
Df. E m l m Wilson M. D . 
CinijanoDenlistM. 
Hoias de 8 á .r>.—Monte 51, frente al Parque de Co-
1 ón. Honorarios acomodados á la época. 
agAgs 6162 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
So ha tinsladado 4 AMARGURA 32 
0 1235 i Ag 
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
Je Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Atuntos mercautilea é industriales. 
c 1225 1 Ag 
D r . G o n z a l o A r ó & t e g u i 
M B B I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades do loa niños médí-
eas, y quirúrgicas. Consultas do 11 4 1. Aguiar 1031 
Teléfono 824. c 123l 1 Ag 
D o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 4 7.—Prado 19.— 1 Ag Feléfono 469. c 1227 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s H a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS 
Amargura 3 2 
C1231 
T e l é l o n o 8 1 4 
l Ag 
Doctor C . E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 4 1787.-«CtUUpauario 160 
c 122^ l AH 
FOTA.—Las máquinas (pie empleamos para bi 
enseñanza son; "Smith Premier y Roiniiíiilon." 
6378 J K .(-12 
TAQUIGRAFIA, 
Escritura en Maquina, Teneduría do Libros, Ense-
ñanita en general para niuoo. La clase do taglei Mr 
tá á car^o del reputada profesor Sr. l{ai iiiii(<a. Aca-
demia general. Salud n? S. 635S 20 lü Ag 
Profesor de M ú s i c a 
José Máuri E., acreditado muestro compositor, 
ofrece sus servicios al público on general, y, en par-
ticular, á los padres de familia, para dar clases de sol-
feo, cunto, piano, armonía, e l e , etc„ en el '•('ol. 
de Nnestra Señora do los Angelps'', ll.ikuia n" 34 
desdo las 3} de la tarde basta las siete de la noche, ea 
donde además, recibo úrdenes para ir á iloiiii(uiio 
6347 26-10 AK 
^IAGADSÍIADE m m ~ ü . 
BJSLZUXJID 8 
Con fecha 4 del corriente Agostóse hizo 
cargo don Joan Antonio de Barlnaga do 
la clase de dicho idioma. Ea profesor de 
Aritmética Mercantil y de Teneduría de 
Libros, estando autorizado por la "Jnnta 
de Superintendentes" para la enseñanza do 
dicha lengua en los Colegios Públicos; fué 
profesor do la misma del Cttrso de Señori-
tas del Segundo de Varones en un Centro 
Regional; hace tres años eusoña el Español 
á caballeros norte-americana a y ea profe-
sor de BU "Academia de Inglóa para Seño-
ritas" en Prado 64, cuyas clases reanudará 
el IV de Septiembre. 
Laclase en Salud número 8es diaria, de 




Calle del Obispo número 5G 
Directora; Mademoiselle Leonie Olivier.—Ense-
ñanza elemental y superior, Religión, ¿"Vancéa. Es-
pañol é Inglés; taquigrafia, solfeo y toda clase de la-
borea y artea de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas y ext̂ rnaa. Los cursos ee reauudüii el 1'? da 
septiembre, 
U n a s e ñ o r a i r g l e s a 
instrnída y profesora de baile, cultura fisioa ó idioma •Jglés, tiene alguuas horae desocnpadas. Dará lee -
«cues á precios considerados Dirigirse é. Mrs. A. 
Bams Prado 64 Colegio. 
61Sr l 26 3A 
M r . Alfred B o i s s i é . 
La edición mexicana de su '"Tratado de pronuncia-
ción inglesa", impresa en Fomento, $0.75 plata. Cuba 
Búm. 139, Ü05á '26-1 Ag 
Academia Mercanti l 
de F. Herrera. 
Industria 111. Claees de siete á diez de la mañana. 
6005 13-G1 J l 
S E S O L I C I T A 
un ¡oven trabajador que entienda de jaidiii j tenga 
relevoñcias. Vedado, calle 9 n. 140. 
6423 i 13 
dos muchacbas, una pura manejar un niño y hacer la 
limpieza do dos habitaciones y la otra para los que 
haceres de una casa. Callo de O'Keilly n. 78. 
6434 4-13 
L I B R O S É I 1 P R E S 0 8 
I M I A N E S P I N A 
en el Siglo X I X 
W B. Ff3GW0 Pí y Mcri II 
(OBRA POSTUMA) 
Se adm iteii suscripciones en la JLi-
l ¡ cría, de Arf iaga, S a n Miguel nñm. 3, 
S íi ti n ira A gen eia. 
C 1171 8-5 
( I T E S Y O F I C I O S . 
. ^ EEVICIO A DOMICILIO—Para nn corto nú-
,^mcro de familia se sirve comida; no es tren da 
ntina si no es particular que se dedica á servir á 
ersona que le guste comer bien. Dragonea 33. 
6395 4-1 a 
E a f a e l G ó m e z C a b r e r a 
Hace retratos al óleo y creyón, dol cadáver, da una 
sola cesión con la expresión de la vida y responde del 
parecido. Meptuno 149. 6341 13-10 A g 
A L A S SEÑORAS 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha+>• isladado á San'Miguel 65 entre San Nico-
• üauriqne. 6289 26-7 Ag 
JMTERIA DE JÓSE PHIG. 
Instalación de cañerías de gas y agna. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon. 
cllS6 26-23 Jl 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano; es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su debí 
Tiene quien la recomienda. Informan Prado f 0. 
¿437 403 
"Un joven smexicano, de 18 a ñ o s 
con regular educación comercial, desea colocación 
donde pueda adelantar. Habla español, mantea la 
máquina de escribir de Remington. Tiene nociones 
de taquigrafía y teneduría de libros. Referencias 
Dirección: J . D. en esta oficina. 6151 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y tra 
l>njadora y cumplidora en su deber. Tiene quien la 
garantice. Informan Teniente Rey 57. 
6448 _4-I3_ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora en casa de corta 
familia. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su oUigación. Tiene quien responda por ella 
Informan Cuba 16, cuarto alto n" 4. 6443 4-13 
Sẑ lez y L<Sp©z, natural 'de Andrade—Lngo—que 
en el mes de Noviembre se encontraba trabajando en 
Placetas, finca de Herrero. Lo solicita su esposa 
Cance)rción Fernández, en la Calzada del Cerro nú-
mero 514, Habana, 6442 8-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n a u U r 
de tres meses de parida, desea colocarse de criande-
ra á leche entera, que tiene en abundancia. Tiene 
su niño que se puede ver 6 informan Cardenal 5. 
6445 4-13 
Dolores Osorio, Peinadora 
Se ofrece á su numerosa ílientcla. Especialidad eu 
teñii- el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
cos. Animas lo. Teléfono 280. 5937 26-29 
P A R A - R A Y O S . 
E . Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-iajos sistema modeino á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
sn instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tnbos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de foda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajas. Compostela núm. 7. 5798 26-15 Jl 
P E R D I D A S 
P E H D I D A . 
Se ha extraviado « n prende-
dor de oro en forma de ramo 
con tres i . r i l lantea y perli tas. 
3La persona que lo entregue en 
el t a l l a r de maderas de Pla-
^uiol y Cagiga se le g r a t i f i c a r á 
generosamente por ser re 
cuerdo de famUlc. 6333 4-9 
tó* fi? O á \ 1 9 f \ xc darán sinave-
c - X ¿ s a f t , » " f U S A / rigaackméa, al 
que cntregne" cu Compostela 97 una gata blanca mix-
ta de Angora, cou un ojo azul y otro verde que ha 
desaparecido de dicha casa. 
6276 4-8 
UN JOVEN que posee la teneduría de libros de-sea encontrar colocación en nn escritorio ó car-
eta. Tiene personas que respondan por su conducta. 
Jifomes Luz 39, altos. 6424 4-13 
U n a S í ñ o ? a p í í n i n a n l a r , d e s e a 
colocarse de criada de mauos 6 manejadora. Es ca-
riñosa cou loe niños y sabe cumplir con su oblíffa-
ci^n. Tiene quien responda por ella. Informan San 
Miguel 175, entrada porMarqnéa González, 
6422 4-13 
O E ha extraviaco nn perrito Poog entero qu 
ioHendc por '"Tuntún", el que lo devuelva ási 
•jue en-
"l^ti  r ' t , l n  l  l  u due 
So Edelmiro Morales en Colón número 21. se le gra 
tificará con dos centenes. 6278 8-a 
C O M P R A S . 
O v; COMPRA una «i*fl 6 en sn lagar dos más chi 
Ceas, juntas ó separadas, tie mampostería, que si 
pretio no pase de 1000 pesos oro cada una y qne no 
tencha gravámen. 8e prefieren en ei banio del Ar-
senal ó eu la barriada á lo largo de la calle de la Glo-
ria á la calzada del Monte. No se quieren conedores 
Iníormau Compostelu 105. 6387 4-12 
C A S A S 
npran y venden de todos precios en esta efu 
- barrios. Fernando Fernández de Córdova 
usio 50, de 12 á 4. 6¿9"2 4-9 
TOS ESPINOLES 
Se compran toda clase de pensiones de cruces y se 
gestiona el cobro en conikíón. También se compran 
toda clase de resguardos de la Caja General de Ul 
trabar y otros créditos. O'Reilly 38, altoa.—Ama-
dor Gasolibar. 6256 26 7 Ag 
r j 2 , S E A C O I . O C A B S E 
uaa joven de criada de manos y colillera « una corta 
familia: ¿abe cumplir con su obligación y tíen^ quien 
jeepoiic?» por ella Dan razón San Lázaro 255. 
4-11 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
üetedes también pueden ganarse buen sueldo ven-
diendo por muestrario urtjculos de primera necesidad 
tntre sus amistades. Diríjaus/s al Departamento de 
Agerú de los ¡Sres. E Johauet ú hijo, Olicios 30, 
altos, üe 8 á 10 de la mafiuna y de 2 á 4 d£ l# tarde 
tH75 8-14 
UNA SEÑORA de mediana edad desea colocarse de cocinera para una cort a familia ó cuidar á un 
Beñoni ó lo« quenaceres de una casa. Sabe coser 
tiene quien responda por ella. En lu jnlsma un señor 
<ie mediana edad eojkita colocación de euc/irgado de 
nn solar ó casa de vecindad. Tiene quien reapoad 
por los imei eses que ec le confien. Factoría 17, cuar 
t o n ? l . 6468 4-14 
nn mnebacho para la limpieza y quehaceres de la bo 
íifit. Si no tiene quien responda de su conducta y 
íiouradez que no se presente. San Rafnel esquina t 
Oampuuano, botica, de 10 de la mañana eu adelante 
c 13J9 8-14 
^Jca s s ñ o r i t a joven, q;e sabe coser 
y collar por figurín, desea encontiar una casa pnrti-
cnlar ó taller para coser. Iníonnaran San Rafael 64. 
6165 , 4̂ 14 
U n a s e ñ e r a Ce m e d i a n a edad 
desea colocarse de criada de mano ó maneiadóra. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir cou sn obliga-
Ticue quien la garantice. Gloria 39. 
'6464 4 14 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, de color, que traiga refe-
rencias- Lealtad 128, al lado del 12̂ . 
6416 4-13 
UNA HB.ÑORA de mediana edad, sin familia, de-sea encontrar nna casa para acompañar señorí-
as ó coser ropa interior aqní 6 en el campo, tenien-
do buenas recomendaciones. Informarán Galiano 56, 
altos. 6429 8-13 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas, San 
José 15, esquina á Rayo, bodega, y Concordia 47, re-
lojería 6432 4-13 
A BOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo de toda clase de cobros y de intestatos, testamen-
tarías, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
a conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia y 
sobre hipotecas, San José 20, 6431 4-13 [ 
Un a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación- Informarán Amis-
tad n? 15, interior. 6413 4-13 
D E B R A 1 T C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de manos y 
otra de manejadora; saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Neptuno 214, le-
tra G, informan. 6112 4-13 
DOS CRIANDERAS peninsulares de 6 y l i me-ses de paridas, cou buena y abundante leche, de-
sean colocarse á leche entera- También se coloca una 
buena cocinera. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Infonnau Morro 30, 
6417 4 13 
UNA CRIANDERA peninsular de mes y med o de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á lecho 
quien responda por ella. Intonnan Factoría 1 
6425 4-13 
Se rtesea ro loca ru t i a s e ñ o r a 
peniueular, de mediana edad, de criada de manos-, tie-
ne personas que respondan por ella. Sin dormir en el 
acomodo^ Zanja 12(U, á todas horas. 6114 4-13 
ITNA SEÑORA recién parida, por habérselo muer-J to su niño desea hacerse cargo de nn niño para 
criarlo eu su casa á leche cutera, la qne tiene buena 
y abundante, es cariñosa para los niños. También se 
compromete á ir á domicilio si así lo desea la madre 
del niño. Informan Pernaza 18. 6130 4-13 
Una joven Oe color, 
desea colocarse de criada de mano ó costurera. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan eu el despacho de anuncios de 
este periódico.1 64.28 4-13 
I7na joven v e n í n s u l a r 
desea colocarse de criada de roano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien sn 
obligación. Tiene quien responda por ella. Informan 
Industria 134. 6450 4-13 
B E COXil C I T A 
una criada de mano para dos personas, que se preste 
á ayudar nn pocp en la cocina. Informarán Sol 68. 
6417 4-13 
CONDE 14.—Se solicita una criada de mano siu | grandes pretensiones, que entienda algo de cocí- j 
na, sea aseada y duerma en el acomodo. Sueldo 10 • 
pesos plata y ropa limpia. 6384 4-2 
S E S O L I C I T A N 
vendedores para vender nuestras mercancías por 
muestra á los Almacenistas y detallistas.—Veutas al 
contado.—Somos en nuestro ramo los raavores y "úni-
cos fabricantes del muudo.--Se paga sueldo ó comi-
sión liberal.—Dirigirse para todos informes, incluyen-
do 3 centavos en sellos ae correo, á Cau-Dex nifg C. 
—Buffalo, N. Y. 9-8 
tyaa joven 'psmn.eula.r 
desea colocarse de criada de mano en casa de comer-
cio ó particular; sabe desempeñar bien su obl gación 
y tiene quien la recomiende, Informan Escobar 69. 
6399 4-12 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano; sa-
be cñmplir con su obligación y tiene quien responda 
por su buena conducta. San Ignacio 7/, informan. 
6403 4-12 
CJB !sr»T T r ^ T T A f l U conoce la contabilidad y correspondencia comer-
S é o O i L * X C ' l X / i LÍiil, se ofrece en esta ciudad ó cuaiquier punto déla 
una criada peniusular para cocinar y limpiar la casa i isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
de corta familia (para el Vedado), tiene que dormir * 
en el acomodo y tener personas que garanticen su 
conducta. Lamparilla 64, 6390 4-12 
J S 3 3 S O I J X O I T - A . 
un encargado para una casa de vecindad, que tenga 
Suien lo earnnlice. Impondrán Mercaderes 35, altos e 4 á 5 de la tarde. 6208 8-6 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE 
A GENCIA DE COLOCACIONES de Lavielle. Se facilitan criados dependientes, manejadoras 
y crianderas cou prontitud, Galiano 72, eaquina á 
San Miguel. 6386 9-12 
UN MATRIMONIO recién llegado de Barcelona, sin familia, instruido desean colocarse de sirvien-
tes en casa particular ú hotel. Ella es peinadora. Ps 
muy servicial y no tiene inconveniente en ir á cual-
quier punto de la Isla, Informan San Pedio 12, fon-
da La Dominica. 6366 4-12 
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M, O; G 
J i m m n P C M 
de diferente tiempo de paridas, de distintoa 
precios, y cnidad; aamonto examinadaa, se 
facilitan á todaa hora>s en Manrique 71. 
6150 8-5 
R eina d6*—Se alquila la parle a ta, con eu trada indepen"!'61116? compuesta de sa a, antesa-
'ai 5 cuartos se'nii(¡09 X 2 independientes para cria-
dos ralón de comer, agua abundante, baño é inodo-
ros' cocina y con toda Ia instalación mandada por la 
Sanidad. En los bai"8 está ia llave ó impondrán en 
Prado 99. i 6299 lOJ) 
B E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 234 6 impondrán de su alqui-
ler en Prado 77, esquina á Animas, 
6293 8-9 
peninsular desea colocarse de criado de mano, porte-
ro, ó para servir en café, fonda ó tren de lavado ó 
ayudante de cocina. Es tralmi«dor v cumplidor en su 
obligación. Tiene quien responda por él Informan ó «, extl.aujero. Informan Chavez 4. 
SauiLázaro 269. 6362 4-12 z 
Desea colocarse 
una joven de color de criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan San Lázaro 110. 6396 ;- 4-12 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir al campo 
ne quien la recomiende 
8405 
U n a cr iandera pen lnaular 
con su niño que se puede ver y cou buena y abnn- f 
dante leche, reconocida por los Dres. Tremola y A - i 
ragón, desea colocarse á leche entera. Va al cám|)o | 
6159 
Se solicita 
ádoña Cesaría López y Oliberos para asuntos de 
interés. Regla, Maceo 107, La Casa Grande. 
5785 26-23J1. 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
¡^cobros ó dirijiralgiin establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
la i ' 
Informan Oficios 40, 
3-12 
i v tie- ) otra ocnPac'óu análoga, lo mismo en la ciudad que ei 
^it-- el campo: para más informes dirigirse al administra 
'auos- dordeÍDiAKiODKLA i «' T„ 
Luz 13 esquina á Cuba, cou siete cuartos, en módico 
precio Está abierta de 12 á 3. 6301 4-9 
8 B A L Q U I L A 
la casa Maloja 124, con sala, saleta, pisos de mosaico, 
cuatro hermosos cuartos, agua, inodoro, etc. Su due-
ño Someruelos 11. 6300 4-9 
Qan Miguel 119.—Se~alqiiila la' parte alta de esta 
"espaciosa y boniU casa, con entrada independien-
te, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos cuartos, 
comedor, baño, cocina, agua ó inodoros. En loe bajos 
i está la llave ó impondrán en Prado 99. 
| ^298._ 1 10-9 
Juntos 6 separados, los alto» y entresuelos de la casa Ancha del Norte n. 78. propios para el que 
prescindiendo del lujo guste vivir barato, cómodo v 
sobre todo fresco. luforuwn en la misma accesoria G 
y en Amargura 15, 6310 1-9 
Q e alquila en el Vedado en lo mejor de la loina, oa-
jol lo 4 ni 24, un departamento coiiipnesto de sala, 
comedor, cuarto y cocina, agua de Vento abundante, 
entrada independiente, precio $10.60 oro español y 
dos meses en fondo. En la misma se venden palomas. 
6316 4-a 
A G U A D E n T O N D \ R I Z 
uentes GANDARA v TKONCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88, 
c 1290 15-8 Ag 
Se a qui lan s n e l VftdaSo 
á precios módicos dos casas acabadas de fabricar en 
la loma calle 11 entre C y B, inmediata á la primera 
iglesia y una cuadra del "eléctrico, componiéndose ca-
TTÍJH fin una ca9a 8a ^,in Nicolás en $1000, otra en 
• CI1 uw Habana en 3^00, otra en Lagunas en 2500, 
otra en Paula eu 7000, otra en Tejadillo en 6500 y re-
conocer un censo de $600. Tacón 2, bajos, de 11 á 3. 
J. M ^ . 6335 4 10 
Dos solares y un tercio de otro con frente á la lí-: 
nea en el Vedado entre las calles G. y F. Tacón 2. 
bajos, de 12 á 4. J , J I , V, 6334 4-10 
Yi^N 250 pesos oro, libre de gravámen, se vende en 
Jn^Guanabacoa, la casa Delicia número 16, entre S. 
Antonio y Padilla, se compone de sala, comedor, dos 
c.mrtos, cocina y pozo, construida de mampostería, 
madera y tejas. Informan en el número 14i de la 
misma calle. 6306 4-9 
! • 1 
Q E VENDE una gran frutería muy acreditada con 
\. doce año8> de existencia, por tener que evacuar j 
ciertos negocios de familia y particulares que le sen 1 
i de sumo interés. Vista hace fó. Aprovechen la oca- ] 
sión. Darán razón Cuba 17, bodega. 
6236 8-7 | 
SE vende en nn precio arreglado á la situación, la ' magnífica casa de dos cuerpos, con pisos y escale-
ra de mármol blanco, calle Real número 7, en Cárde-
nas. Tiene espléndidas habitaciones y está construi-
da sobre »n terreno que mide 431 metros 46 decíme- t 
tron planos. Informan en Egido 35, altos, de 10 á 2, ; 
p.m. 6244 8-7 í 
I l q d d a c i ó n de « m e b ' e a 
por la mitad de su valor, se venden juegos de cuar-
to y de comedor ó piezas sueltas, todo de nogal y 
sedro, también los hay de meples gris y majagua. 
Todo barato, bueno á verlos á Virtude 93, 
6099 13-2 
LA REPUBLICA, Sol 88, entre Aguacate y Vi-llegas. Realización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadoresi 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola •< Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
muebles, todo barato. 5983 13-30 J l 
Tíigriffiiriiv' i IÍ -jiiai 
D I » Y m r n m 
Í F RA 1. 
Ó E VENDE sin intervención da corredor, por te-
ner que ausentarse su dueño, la casa calle de San 
Isidro n, 22, compuesta de sala, comedor, 3 habita-
cioues bajas y 2 altas, cocina, etc. Impondrán en Re-
villagigedo 5, de 6 de la tarde á 10 de la noche, 
_ _ 6196 8̂ 6 
T T N SOLAlTcENTRICO.—A las personas que 
y ) se interesaban por el solar situado en la calle de 
las Animas entro las de Industria y Crespo, haciendo 
esquina á esta última: se les avisa que se há señala-
do el día 18 del presente mea de Agosto para el re-
j mate del mismo en el Juzgado de primera instancia 
Como íips^oíreconstitujeiite 
.Aber el paradero do su hija la parda (china) Toma-
sa Ramírez, que poco antes de acabarse la esclavitud 
la vendieron para la Isabela en la Boca de Bagna; 
hace muchos años esta madre aflijida anda buscando 
á su hija: sus hermanos se llaman José Candelario 
Ramírez (el cual murió) y su otra hermana Carlota 
Hernández, cuando la vendieron tenía una niña de 4 
mm 
AHINA.. 
W m m 
G. U Jn 
• • M M f l 
A L Q U I L E R E S 
^n } da una de sala, comedor. 4 cnai tos grandea, cocina, 
baño é idodoro, instalación de gas y nn gran terreno 
para jardín, con todos los servicios exigidos por la 
nígieiie moderna, agua de Vento. En una d-í las mis-
más informan y on Aguiar 100. W! H. Keeddíng. 
6275 6-8 Ag 
O E ALQUILA la fresca y ventilada casa do Inqni-
l^sidOr 37, acabada de componer, cou sala, come-
, dor, zaguán, 4 cuartos bajos y cocina y 4 cuartos al-
meses llamada Blasita; mucho agradecería esta ma- f tos con vista á la calle. Reúne todas las condiciones 
dre al que le diera noticias de su Tuja en Aguiar 13,-í higiénicas. La Uave en el número 35. Su dueño 
en la Habana. 6400 4-12 t Cerro 550. . 6485 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Informan 
callejón del Suspiro núm. 16. 
6408 4-12 
D B S T á A . C O L O C A S S B 
una señora peninsular de manejadora 6 criada do ma-
nos. Sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan de su conducta. Infónuan, calle de 
Trocadero 99 entre Galiano y San Nicolás. 
6405 4-12 
U n a c r i a n d e r a 
recién llegada de la Península de tres meses do pa-
rida, con ouena y abundante locho desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella I n -
forman Morro 22, 6364 4-12 
E E SO 1". I T A 
nna cocinera, blanca ó de color, que sea muy buena; 
para una casa de familia eu el campo. Ha cié traer 
muy buenas referencias. Se le dará de sueldo quin-
ce pesos plata. Informarán Acosta núm. 27 de 12 á 
2 de la tarde, 6370 4-12 
Se solicita 
para el campo, muy próximo á esta capital, una co-
cinera, que sea sola y tenga quien por ella responda. 
Informan en Aguila n9 48, altos. 6331 4-10 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cocinar á la criolla y á la es-
mñola y tiene quien la garantice. Informan Reina 
6. " 6415 4-10 
Una s eñora peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de manos; 
tiene buenas referencias de las casas on donde ha 
servido. Darán razón en San Isidro 65, fronte á la 
Jefatura de Policía. 6330 4 10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para una corta familia; tiene que 
doimir en el acomodo. Sueldo 10 posos. Darán ra-
zón en el Vedado, calle 13 número 79, esquina A 10. 
6328 4-10 
"O'NA S E Ñ O R A PEÍCIWSÜL&.R 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la rccoiniende 
Informan Inquisidor 14. 6332 4-10 
U n a s e ñ o i i t a francesa 
desea encontrar una familia para enseñar niños ó 
bien para cuidar os. Dirigirse á Obispo 22, Colcho-
nería francés^ 6398 4a-12 4d-12 
sTÜ S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de mediana edad; ha de 
dormir en la colocación. Puerta Cerrada entre F i -
guras y Carmen, eierm El Aguila, 6439 4-13 
UNA 8E5> ORA de mejíaua ed^d desea encontrar colocación en casa de fuipiija 4ecente para a-
companar á señora 1 señorita y ayudar á Ips queha 
ceres de la casa. Informan San Nicolás 29, 
6435 » 4-13 
OS JOVENES peninsulares desean colocarse de 
criadas de manos ó manejadoras. Son cariñosas 
con los nipos y saben cumplir con su obligación: tie-
nen quien responda por ell^s Informan Animas nú-
mero 58, _ Í Í Í Í _ _ 4-13 
S n Compeste la J.20 
se solicita una muchacha de 14 á }5 años pfira nía 
nejar una niña. Se le dará buen trato y un cprtp 
sueldo. 6460 4-13 
ÜNA SEÑORA ISLEÑA desea colocarse de coc pera en casa particular ó establacimionto, sabe 
cumplir cofi ají obligación y tiene quien la garantice 
Informan TeuieuUi fcey 'ib. ,6427 4-13 
J D B S E A C O L C C A S t a S 
una joven peninsular de criada de mai)p; ssxhp cpsef 
á mano y á máquina, teniendo quien responda por su 
conducta. Informan Compostela 103, filtoa. 
6126 4-13 
U n cocinero peninsular 
df sea colocarse en casa particular ó •slablecimíento 
Sabe el ofiejo .con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Inforuuia Iiiduj^ria l.̂ O, bodega. 
6118 4-13 
H I P O T E C A 
Se da dinero con hipoteca en partidas de cuatro 
mil pesos en adelante en fincas urbanas dentro de es-
ta capital, qae se hallen en buen estado v limpia su 
titulación. No se trata con corredores. Intormes Mer-
ced 45, de diez á doce, y en Mercaderes 4, bufete del 
Ldo, M. García, de J á 4, 6419 4-13 
ción. 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras 
Saben cumplir con eu obligación y tienf n buenas re-
ferencias. Dan razón. Cárcel 6, 6469 4-14 
D F S B . & C O L O C A B A S ~ 
nn buen cocinero peninsular, fie toda confianza. In-
forman Neptuno 127, esquina 6 Lealtad, almacén de 
de víveres La Mía. 6467 4-14 
U n a cr iar d ? r a pe-i insu lar 
conl)Q«tt<i y abundante leche y su niño que se puede 
ver, desea ¿•olocarse á leclie entera. También je colo-
ca una ma*€jiidora, cariñosa con los niños. Tienen 
quien responda &ov ellas. Informan Aguila 286, 
6466 4 x4 
S E S U P L I C A 
A la pergeña flue sepa el paradero de! ftr. fpl.ipe 
Rodríguez Pelaéz, el cual residía en la calle de Uer-. 
nán Cortés 24, Cienfu^gos, en el año 1892, desde cu-
ya fecha se ignora su paradero. Se ruega la repro-
cneción á los periódicoa de provincias. Informes á 
Juan Pelaez, Oficios 33, escritorio La^ret Morlot. 
6159 g-14 
Se solicita 
nna buena criada de manos, de color v qae sepa mo-
tar, ha de presentar buenas referencias. Cerro 504 
6463 4-14 
Acos ta 3 2 , bajos 
Se solicita una criada blanca, ijue pepa coser v 
i buenas rcíerenciag. í í J^ 1-12 
Se precisa una Joven 
para los quehaceres de una casa de una señora; 
tenga referencias. San Miguel 69 C. 
6421 la-12 3d-13 
D E S 3 A C O t O C & B S E 
un buen criado de manos «¡n una buena casa ó en ho 
tel. Tiene buenas reeomeiRlaeiows d,o IJJB casas don 
de ha servido. Informan en el despacho 4e a^Bncios 
de este p«riodlctí! 6402 4-12 
U n a sefioxa pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particalar 6 esta^ 
bleeimiento; sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Aguila 151, carnice ría 
6392 4-12 
C n a c r i a £ ¿ e r a j i v e r , pen insu lar , 
con buena y abundante leche; desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella y está aclima-
tada eu el país. Informan Piado 50, oaf¿, y Gloria 95 
6381 4-12 
U p s joven peninsular 
desea colaca**>e *e,cí|u4a lie mano ó manejadora Es 
cariñosa con los niSos y euf-í/e cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recoíQ¿eji4,e. Informan Espe 
ranxa U l , bodegâ  «W8 412 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR de tres meses de parida, cou su niño que se puede ver y coa buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera,' T.W16 qnien responda por ella. In-
forman San José 41, 1 63o7 4-12 
U r a s e ñ e r a de moralid&d 
y buenas referencias se ofrece para acompañar á una 
familia ó cuidar un enfermo: tiene personas que la j 
gaianticen. Informan Veiázquez 23, de l . á 11 de l a ' 
mañana, c 1304 4-10 
Ct E ALQUILA en 20 centenes la hermosa y alegre 
jocaaa, calle de Luz número 7, capaz para una dila-
tada familia; con sala, ante sala, saleta y once habi-
tacionea, cabaUeiiz:;s, dos inodoros y un extenso pa-
tio y tiaspatio. No se alquila más que para familia 
ó casa de comercio. La llave en la calle de Luz nú-
mero 6, casa de IOJ señores Estrada v Compañía.— 
Dan informes en Galiano número 88, fotografía . 
6457 4-14 
VEDADO.—En el mejor punto de la loma, r calle 17, entre A y B, se alquila en diez centenes nna 
magnífica casa nueva de alto y bajo, sótano, pisos de 
mosáicA, etc. Eu la misma inibrruará su dueño, Josó 
Agramonte. 6471 6-14 
Se a lqui lan 
4 e: p'óndidas habitacioues, con salida independiente y 
todas las comodides para familia, juntas ó separadas. 
Informan Diagones 64, botica. 6305 4-9 
" S E A L Q U I L A Ñ 
en Colon 33, á caballeros ó matrimonios sin niños, 
dos hermosas y frescas liabitaciones. 
6458 4-11 
I n d u s t r i a 4 9 
Se alquila esta casa moderna. Tiene cuatro cuar-
tos, baño é inodoro, 6473 4-14 
Se alquilan muy baratos los magníficos y ventilados altos de la casa Cuba número 6, con capacidad pa-
ra numerosa familia, baño y demás comodidades en 
la planta alta, y en los bajos cochera, cuadra y cuar-
to de criados. En la misma se alquila nn apartamen-
to bajó, de sala y habitación independiente. Infor-
mes en el café de la esquina Su dueño Comales 0, 
á todas horas. 6470 alt 4-14 
AGUIAR 56, esquina á Chacón, próximo al Tri-bunal Supremo y antigua Maestranza de Artillo-
ría, se alquila un local, compuesto de tres habitacio-
nes, cocina y demás servicios, apropiado para nna 
corta familia, sin muchachos. 6187 8-14 
SE ALQUILA nn precioso departamento alto con tres habitaciones, cocina, inodoro y gran azotea, 
completamente independienlo, y en los bajos so al-
quilan dos habitaciones juntas o separadas. Indus-
tria 64, casi esquina á Ti ocadaio. 6151 4-13 
A . o s B r o s H r 
Habitaciones altas, frescas, cómodas. Reina 153, 
6438 4-13 
CRIADA DE MANOS —Una joven peninsular, \ fina y de moralidad, nue hji servido en las mejo- I 
res casas de esta capital aesea encontrar colocación 
en casa respetable; sabp cumplir y tiene quien garan-
tice su buena conducta, InfcBUnes O'Reillv 18, cafó. 
6357 4-10 
En la Miffnfía fie O l e r o f C i i m 
San Rafael 32, se solicita un joven que sepa hablar y 
traducir inglés y tenga personas que lo garanticen. 
6336 4-10 
SE alquila, cerca de Reina Mercedes, una casa aca-bada de fabricar, calle 21 esquina á la calie K, con 
sala, comedor, 5 cuartos, baño-ducha, eaousado. coci-
na, patio, jardín, azotea, portal, agua á todas horas. 
i La Uave eu el café de la esquina. Informan Agua-
[ cate 114. 6257 alt 4a8 4d-7 
«SIES ^ . X J Q T T X X J ^ S L ^ T 
los espnciosos bajos de la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas diaposiciones del De-
partamento de Sanidad. 6136 8-13 
Ojo, Prado 93, letra B.—En esta horniosa casa se alquilan frescas y ventiladas habitaciones con 
vista al Prado y al Pasaje, tiene baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. Subida á 
la casa entre el café Pasaje y la librería. 
6446 4-13 
V S D A B O , L O M A 
Se alquila espaciosa cusa, calle F número 34, 
formes al lado y en Teniente Rey 11 
6265 
In-
A c e i l e l i d O i í f l e SUÍ e r i o r 
del Este, según edicto publicado en la Gaceta Oficial - en barriles y en latas, se vende ea San l guació 
de M '1» -T*"« w.v;mnV,a<.QH^ I 71 i centavos galón. 
l5-8_Ag 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a 
y elegante casa de altos. Prado 113. La llave en 1 
bajoaf Informes Obrapía 23, altos, E, Casiiua 
6273 15-8 Ag 
A G U A C A I E 122 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
k todas horasV demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 121 6246 _ 26-7 Ag 
A I Q U I L A 
una hermosa accesoria que está en la calle de Cora-
postela entre Obispo y O'ReiUy^Impondrán ên los 
altos de Obispo 56. 6237 8-7 
VEDADO 
Calle J esquina á 19. Se alquila esta sinip.it ¡ca y 
alegre casita acabada de construí r. La l l a A e entren-
te. Informan Fernándoz, Junquera y Cp. Cuba 73. 
6243 8-7 
XSn Obrapía n ú m e r o 2 6 
se alquilan los altos muy frescos con balcón á la ca-
lle y con todo lo necesario, propios para una familia 
decente. Precio módico. 6210 8-7 
S e a l q u i l a 
la espléndida casa Lealtad 122; la llave en el Cetro 
de Oro, en Reina. Informan eu Muralla 44. 
6212 8-6 
O X J I B A 1 1 3 
esquina á Jesús Marta y á una cuadra 
de la linea del tranvía eléctrico 
E N S I E 1 E ONZAS 
Se alquilan unos espaciosos y ventilados altos aca-
bados de reedificar, con todos los adelantos modernos 
compuestos de sala, saleta y comedor de mármol, 7 
cuartos, inodoro, baño de mosaico y su gran cocina-, 
teniendo además y comprendidos dentro del mismo 
alquiler, propios para un matrimonio, otro piso que 
dá á la calle de Cuba, compuesto de tres cuartos, co-
cina, inodoro y piso de mosaico. Para informes díri-
eirse á todas horas á JeBiis María esquina á Cuba, 
casa de los BANQUEROS SEÑORES HIJOS DE 
R. ARGUELLES. 6222 8-6. 
Cuba 43.—Se alquila esta gran casa, situada entre las calles del Obispo y Obrapía, cuenta cou buen 
almacén. En ella tienen hoy su escritorio los seno-
res J, Balcella y C? y quedara desocupada en todo 
este mes. En la misma impondrán. 
6191 13-0 
Se alquí lala casa Príncipe 
Alfonso 485, acabada de pintar, con sala, comedor y 
4 cuartos. La llave Infanta 3, eaquina de Tejas, de 
12 á 2, en la misma. 6216 8-6 
Una criandera peninsular 
de 3 meses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera Tiene quien responda por ella. lufor-
man Suspiro 14, entre Angeles y Aguila. 
6353 4-10 
UNA SEÑORA «ou buenas referencias desea co-laoai se de costurera en una casa decente ó en-
cargada cíe upa casa de huóspedea; también por su 
servicio admite una habitación, según convenio. V i -
llegas 40. 6349 4-10 
Se alquila una muy hermosa con dos ventanas, sue-
lo de marmol, con ó siu muebles, propia para consul-
tas ó algo análogo. Para informes Neptuno 106. 
6411 4-13 
Se alquila 
la hermosa casa Escobar 78, entre Neptuno y xCon-
cordia. La llave eu la casa de préstamos Neptuno y 
Lealtad._ Informan Muralla 44. _ 6213 8-6 
nimas 110, cerca de Galiano. Se alquila la par-
_ J te baja de esta espaciosa y bonita casa, con en-
trada independiente, sala, eomedor, ocho cuartos, co-
cina, agua é inodoro, patio y traspatio. La llave en-
¡ los altos é impondrán Prado 99, 6142 10-5 
Calle del Paseo entre 1 y 3, se alquila nna casa con 
toda dase de comodidades. Informan Coiicordía32 
6143 8-5 
S E A L Q U I L A 
IB casa Trocadero 63. en $60 oro español, de 6 cuar-
tos bajos, 2 cuartos altos, sala, saleta y saleta de co-
mer: la llave eu el 67 y su dueño en Perseverancia 
24, de 7 á 11 de la mañana y de 4 en adelante. 
6441 4-14 
JJabi tac íón amueblada, una ó dos, con ventana á 
la brisa, en casa que posee toda comodidad mo-
derna en el lugar más céntrico y saludable de la cía-
dad. Monte 51, altos. Baño á todaa horas y luz eléc-
trica. 6439 6-13 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante loche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quiett responda por ella; Informan E-
gido n. 9, _ 6354 4-10 
UNA CRIADERA paninsular 4e dos meses de pa-rida, con si} niño que se puedp vpr y con buemi 
y abundante leche, desea colocarse á lepbe entprá, í m bouito alt0 ml)y fl.e800 y con todaB la8 Comodída-
Tambien se polqca una criada 6 manejadora Tienen í des, propio para una corta familia ó matrimonio solo, 
quipn responda por ellas. Glqna 22^ 6350 4-10 ; eu (j0,I1p08teia 49, próximo á Obispo. 
I 
Se alquila 
Agencia La 1? de Aguír.—Esta antigua y acredi-tada Agencia facilita con prontitud y bqenas re- • 
comeudaciones, un servicio decente de criados, de-
pendencia al comercio y trabajadores, dinero sobre 
alquileres, compra y venta de uncus y estableeimien-
¡tos,—N.p olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450.-,!. Alop-
8fl f VjUayer.dje, ^231' 2»-7 ^g. 
L S R . f I U l S i l S i l l i n J . ~ 
ó á su represeutante en esta ciudi^ solicita para 
un asunto que puede interesarle. Cafó "El Polo!'! 
Reina y Angeles, vidriera de tabacos, de 8 á 10 de la 
manaúa. v de 3 á 5 de la tarde, 
6325 4 9 
g E DESEA SABER EL PARADERO DE DON 
6389 4-12 
favor comunicándolo á Baratillo 7, á Francisco Me-
gido. 6296 4-9 
ADMINISTRACION.—Persona con snficienlo ga-rantía se ofrece para administrar en esta Capital 
fincas, mediante moderada retribución,—Dirigirse 6. 
Hospital5. altos, Sr, Oliva, 6302 1-9 
XTna señora 
asturiana (ip tqes n̂ es.es y mecjio de parida, cou buena 
y í}b)}nidap|te leche cop sji niñp que se puede vpr, ¡ie-
kea polocaf'̂ p á lephp entefa; goza de buena conducta 
y tiene quien respopda por ella, informan en Oficies 
10, altoí, ' f F $19 ' 4-9 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
_ sular de mediana edad, para cocinar á casa pajf-r 
ticular ó estableciniiento. No duerme e n el acomodo. 
En la misma se coloca una joven para criada de ma-
pps ó manpjadora. Tienen buenas referencias de 
dondfi han estaejo. ínforiflan Sap Migupl 272. 
_6313 >9 
DOS JOVENES PENINSULARES deseap epio-caiep, una dp piapej adora y fft otra p^ra coser ji 
mano y á máquina. So» cumplidoras 4,e *W deher y 
tienen quien responda por ellas. Informan Desapipa-
rados 32. f324 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de maneiadora ó criada de mano, reú-
ne buenas condiciones y tiene quien responda por 
ella. Informarán Cruz del Padre, solar n? 2. 
6323 4-9 
V n peninsular 
desea colocarse para cocinero 6 portero. 




S B A I s Q U I L i A 
un principal compuesto de sala, comedor, tres luibi -
taciones, cocina é inodoro y pluma de agua en Com-
postela 111, entre Sol y Muralla. 
64Í0__ 4-12 
muy baratos los espaciosos bajos de la casa San Ig-
nacio 46, bien situados, para aiinuceues de tabaco ó 
cqalquier otro giro en el comercio. La llave el ppr-
tero de la casa. Informarán á todas hora» en Corra-
les nX 6397 4-12 
Vna joven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos, manejadora ó co-
cinera. Sabe coser en máquina y ,á mano y es cari 
üosacon los niiíOíi- Tiene quien la recomiende. In 
forman Animas 58. 6484 4-14 
P A S T E E . 
}>•. .• colocarse nno, buen 
operario cu una sastrería,-
Tam tíén se coloca un joven de críaio de manos, Sa 
ben desempeñar bien sus oficios y tienen quien los 
caranticeu. Informan Sol, 8, 6482 4-14 
S E S O L I C I T A 
líiiit criada de manos, que entienda de costura y traiga 
iCiero-jcias. San Lázaro 169 , 6476 4-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
<Í02 tnesee r medio d e parida, con buena y abundan— 
te teche, desea c o l o c a r s e á l e c h e entera Tiene quien 
r e s p o n d a c o r e l l a , i n f o r m a n Monte 307, farmacia, 
^ 6450 4-14 
SOLICITA arrendar » «««prar un alambique 
^-de 4ds ó cuatro pipas diarias, eu Habana ó sus 
ec7caBÍa« qne esté en perfecto esta do. ^-PLrig irse á 
«ergio de la Vega, Cuba 76 y 78. 6181 4-14 
Un joven de color, desea 
ccAoccrse de criado de manos. Es trabajador y sabe 
ánOM^aar bien el oficio. Tiene qnien responda por 
él Ii forman San Miguel eaaiuna á Prado, al lado 
ifé. 6478 4-14 
S a n I g n a c i o 8^3 
be solicita nn medio oficial de barbero ó un apren-
¿¡x adelantado. &Í77 4-14 
Una joven peninsular, desea 
encontiar colocación de criada de manos 6 maneja-
dora; sabe oosei á mano y á máquina; ao sale de la 
JB^bana, Corrales 30, i¿fornwr<iU. 6297 4-9 
Dos jóvenes peninsulares, 
¡lesean colocarse de criadas demauo ó mauejadoras en 
.casü, de corta familia. Son cariñosas con los niños y 
hiibeu cutuj.ü;- pon su obligación. Tienen quien res-
ponda por elíae- Inícrfijan Morro 5, tren de coches, 
6373 4-12 
Ui.ia senorq. peniuifnifi.-
dese» eolocaro 4e cocinera en casa particalar 6 esta-
b.e-cimieJito, advirti^jd" que no sale lucra de la cirí-
dad. Sabie desempeña^ b ^ el oHcjo y tiene qníéu 
la garantice. iHÍoj-ma î Co,mp.<Mtt¿Jfl 6*). 
6370 ^ -r-w™ 
E n B i e l a 7 2 y 7 4 . ¿ i m a c é n , 
se solicita un cocinero blanco 6 de color y wn cri.a4,Q 
de manos, blanco; han de traer buenos informes dp 
su conducta é inteligencia; de no ser asi que no se 
pj-eaenteu. 6380 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejado^£ criada de manos. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumpsi;- c^n eu ohliga-
«ó». Tiene quien responda por ella, lufofjsas San 
Joté 126, 6368 4rJ2 
Una ioven peninsular 
desea colocarse de manejadora .ó .eriftto de mâ io: e» 
cariñosa con los niños y sabe cnmpiir fion -Áu obli-
gación: tiene qnien responda por eiia. Informan i$e¿'-
naza 71, 6369 4-J2 
13 n joven de color 
de*8a colocarse de cocinero en casa particular ó esta-
blecimie,nU>; sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo gíMtiati<?e. Informan Gloria56, accesoria A, 
6374 4-12 
17Da r i a n d U r a z « e ' « n lljpgr d i 
de la Península, con buena y abundante leche, d^e^, 
colocarse A leche entera. Tiene quien responda por 
ella. Informan Morro 5, 6 63 4-12 
PARA CRLAliO, portero ó jardinero desea colo-carse un peninsular de 35 añoe de edad, activo é inteligente; sabe su obligación y ha estado eu buenas 
casas de las cuales tiene referencias. No tiene gran-
des pretensiones. Reina 103, informarán, 
6409 4-12 
Se facilita en todas canti-
dades con garantía hipo-
tecaria, así como también en alquileres y pagarés.— 
Femando Fernández de Córdova. San Ignacio 50 de 
doce á cuatro. 6291 4-9 
£ E K O I I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga^ ¡ 
ción. Informan Habana 112, botica de San Josó. 
6304 4-9 
ÜNA JOVEN DE COLOR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sa,bé' cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Apodaca n. 9, 
L::' ' • • 4-9 
T > OQUE GALLEG.C,), el agente más antiguo de la 
jLVtíafeana. Facilito én 1'5 min'ntos criaÁderaB, ¿ria-
das, cocineras, manejadoras, cbstnréra's,' fcocindrbs, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, ft-egá^ores. 
S A N ZaZffAOZO 92 
Se alquilan dos habitaciones altas, frescas y esipa 
ciosas; dnn á dos calles. Tranvías en todas direcc o-
pes; se desean personas de moralidad, matrimonio sin 
ijjños 6 Sras. ó caballeros solos. _ 6382 4̂ -12 
H OTEL ISLA DE CPRA,'Ifontp 45.—Ilabi^T clonas y departamentos para familias. Casa Ip 
tpás fresco, bifén sei-yicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Camodo para todos y más para fami-
as^ 6101 26-12 ' 
S a AX.Q 711ÁKT 
los altos de la casa Monte n. 6. con preferencia á fa-
milia que no tenga niños. Eu los bajos informarán. 
6391 8-12 
Habitaciones.—Se alquilan esplóndidiis habitacio-nes con balcón a la calle, estando desocupadas 
las de la esquina qiie sóp flóa habitaciones jautas ele-
gantemente amuebladas propias para familia ó matri-
moijio, muy frescas, pndicuiio comer eu sus habita-
ciones sin autqento ninguno. Consutado 124, es-
qqiíja ^ArÚnji^s, teléfono 28Q. Precios iii6(|ico8'. 
BE ALQUILAN dos habitacioues, una grande, fresca y ventilada, con división y dos balconps á 
la c^lle, la otra iqás pequeña, también cqn galeón.— 
Hay espaciosa cocina y ducha —Olirios 7, altos. 
6356 ' ' ' ' 8|0 
E n casa 43 teda moralidad 
Luz n. 73, se alquilan ipuy baratas dos habitaciones 
nuevas, altas é independientps, con gran azotea y 
llave de agua, prestándose para una lavandera sin 
niños, á persona que dé referencias inmejorab'es. 
_ 6320 4-9 _ 
AVISO.—En Paubi 47, casi esquina á Habana, se alqui a un alto, con tres habiiacioueB seguidas y 
nna buena azotea, todo es iiult peiidii'iue. lluy dos 
bajas juntas, muy buenas, que sedan por e_ pfeclo de 
una entrada libre, á casa de ordeo< 6355 4 10 
Q E alquilan eu7 centenes los altos de la casa Prín-
Jocipe Alfonso numero 317, son muy frescos y ven-
tilados, comodilades, tres cuartos, sala, saleta y coci-
na. Informarán en la misma, próximo á los Cuatro 
Caminoŝ  6342 8-10 
P a n a d e r í a e n C a l a b a z a r 
Se alquila con todos sus enseres lista para trabajar 
la antigua y acreditada panadería simada en la calle 
de Meirelea n. 34; en la misma se venden dos carros 
en buen estado propios para la veuta de calle. Darán 
razón 6 informarán de precios y condiciones su due-
ña en la ca le Priucipal u, 6, Calabazar. 
c 1294 8 -10 
UNA SEÑORA FRANCESA, de edad mediana desea encontrar una señora 6 señorita para a- i 
compañarla á los Estados Unidos. Tiene buenas re- j 
comeudaciones en esta ciudad. Su dirección Prado n. j 
105, Habana. 6315 4-9 I 
U$f PROFESOiTCON TtTULcrDE~LlCEN- | ciado en ¡Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
oaición para d»*" c'̂ 868 ê 1 y 2*? enseñanza y de 
aplicación al coñiercío. Dirigirse por eBcrlto á J. 'P. 
pjQ¿$,ñ ánun'cíos £el DI¿HIO DE' LA MARINA.' 
# " • ; • " ' " ' ' T 
Cárlos XZZ n. 219 
Se solicita nna criada de manos sin pretensiones y 
que sea trabajadora. _ £346 4-10 
ISn Industria n. 128, casi esquina á Sun Rafael y á •jdoí'Ciiadras de parques y teatros se alquilan am-
pliad y ventiladas habitaciones altas y bajas. En la 
tuisma sé alquila una hermosa sala, 
__6314 i_ Í-IO 
En J e s ú s del Monte 
se alquila rttiíi'cóWoiJa y fresca casa, con sala, zngi'iuu 
saleta, 4 cuartos, patio ti'ospatio, agna de vento, en 
la Calzada número 425, esta la llave ó impondrán. 
6317 4-9 
BERNAZA 41.—Alquilo buenas y baratas habita-tacíones, á personas de orden y de moralidad.— 
Estas se dan al precio nunca visto, debido á la situa-
ción que se atraviesa; no traigan animales.—Bemaza 
número 41. 0290 
sonas qne "respondan por su conducta, tani^ié,' l.e 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó i i i i -
ca: informarán en el DIARIO DÉLA. MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas leferencias. 
Aguacate 19. O. 
CRISPO 86 alquilan los altos, propíos para fa-taSliá ó casa de comiaiones, con gran sala, come-
dor^cinco habitaciones y demás Comodidades, lo más 
ft'éstíó de Ul Habana,1 todíui las habitacionea á la brisa, 
"En'los'bajos'informan.' • 6307 4-9 
r RISTO 4.—Se alquila esta preciosa casa, con cua-tro .habitaciones bájas y dos altas, que tienen ser-
yiciri•independiente, con gran sulay comedor, baño y 
pisos d'é md.'hiól/ La:'llave é informes eu el número 
33, bajos dé ramispa, ' ' 6308' 4-9 
ÜNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbueoáa recftíWe^dacioneB, se ofrece para tene-
dor de libros do cualquier casa dp cemercío ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, haper balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudieudo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 6 en el despacho de auunoioa 
de este periódico. £-29 J l 
CONSULADO 3u.—Se alquila esta casa con altos, servicio arriba y abajo, a dos cuadras del Male-
cón. La llave en lu esquina.—Informan San Rafael 
57, de U á 12 y de 5 á 7, 6311 4-9 
Habitaciones hermosas 
y ventiladas se alquilan, (¡on ó sin comida, en precios 
módicos, y dando a la calle. San IRIUÍCÍO 16, esnuina 
á Empedrado, altos. 6312 4-9 
Vedado, 
Calle 17, esquina á J.—Se alquila esta hermosa y 
moderna casa. La llave al lado, informes Riela 54. 
6175 8-5 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
cl260 1 Ag 
f E l O T C H A 
V E D A D O 
Para librarse de los rigores del calor, no hay en los 
alrededores de la Habana, residencia más hermosa y 
agradable que "VA Trotcha" y sn Edén. Asi lo reco-
nocen los temporadistas, «listinguicudole como el sitio 
de eu predilección. 
GlorietaB, parques, jardines, artísticas fuentes y ba-
ños de mar y de agua dulce. 
Poético Departamento Nupcial y otros con todo 
servicio para familias. Espaciosas y ventiladas habita-
ciones. 
Cocina v servicio de restaurant inmejorable. 
Gjjíee i^SAg. 
Gj-aanabasoa 
e alquila la hermosa y fresqaíaitna-casa quinta Riij 
rreto 62. La llave en Marti 43 y los informes en los 
altos del "Restauraut Roma." 'entrada por Zulueta, 
piso principal, cuarto núm 5, excepto los martes, en 
la Habana 6123 26 3A 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
esta espaciosa y- ^entilapa casa 
39 a lqui lan var ias habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras inter.ores y 
an e s p l é n d i d o y ventilado sófcuno, 
con entrada "nd^psndisnte por i^üi-
mas. Txmrí&i m ó d i c o s . In fo ima-
rá el port e o & v: das horas. 
n 241 ^Ag 
S E A K Q V I X A S f t 
las casas Escobar 57, con balcón corrido á dos calles, 
la paite baja propia para cualquier clase de estáble-
cimieuto. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
quina á Lealtad. Compostela esquina á Dosanipara-
dos, estos frescosValtoa que dominan toda la bahía. 
Tocias estas casas tienen papel iqdícando donde está 
la llave ó informan en Reina núm, 22, 
el 220 16-1 Ag 
EN EMPEDRADO 42, se alquilan á moralidad y eu módico precio, variii 
23 de Julio próximo pasado 
6198 
13 á 
15-31 J l 
10-6 
en buena calle, punto cóntrico y á medía cuadra del 1 
eléctrico, una casa de mampostería y azotea, sólida i 
construcción, de alto y bajo, con zaguán y espaciosa i 
escalera do marmol para los altos; teniendo el frente 
del piso bajo dos ventanas y tres el de los altos; bue-
noâ pisos de mosaico, baño con ducha en ambos pisos 
y bien pintada y arreglada; es uu bonito negocio tan-
to para vivirla como para alquilar, pues es muy có-
moda y produce un gran interés; estando libre de to-
do «ravámen y además asegurada de incendio. I n -
forman en Escobar 77, principal y puede verse todos 
los días desde las 9 hasta las 2 de la tarde" No se 
admiten corredores, 6163 8-5 
VEDADO 
Se vende una casa quinta en lo mejor de la loma y 
un solar á censo con regalía en muy ventajosas con-
diciones. Informan en La Elegante, calzad a de Galia-
no n, 61. 61L2 8-5 
S n Guan»jar . - -Bt3en negocio 
vendo la casa de mampostería y tejas en la esquina 
de las calles Marti y General Diaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa de familia; una cua-
dra de la Plaza de Recreo y ser calle de comercio. 
Para su venta informan ea la Habana Prado 115, 
botica. 6076 15-2 
C A U C H U 
Para una caballería á seis metros'en cuadio ;fnece-
Bítan 3657 plantas de más do 18 meses, bien acondi-, 
clonadas para largos transportes, en $74.20 oro espa-
ñol; y por millares de 2 á 5 f-ntuvos planta, según 
tamaño, de las pruebas pres* tudas al Círculo de 
Hacendados, en Apodaca n. 5, c.i ¡nstruccione* pira 
el cultivoy aprovécliatniento, las vende Federico M 
Castro. c l2Ül -.16-27 Jl 
VAQUETAS FRANCESAS PARA CAMAS.— Llamamos la atención á las familias y del públi-
co en general, sobre las hermosas Vaquetas que reci-
bimos por el vapor francés. Solo esta casa tiene el 
privile>rio de vender este aitíoulo preparado par» 
ella,—Teniente Rey S5. 6043 «J-í Agt* 
S E V B l T D i ^ 
Hilos de e s t e r d a r tabaco , ^ogas 
de majag-aa en todas cant ia - ea. 
P a r a los pedidos dir ig irse á ^ ^nl 
^rango , T'aguajay. 
a 1107 : 6 Jl 
| SÜESTROS RSFRESMAMTS E U Y Q S * 
J p a r ¿ ios Anuncios Francesa* son los 
| SmfflAYENCE FñVREiP 
I ¿range-Bsteliére,- PARIS 
IOS DOLORES.REÍARBO;, 
SUppRE5SlOI?E$ PE 1.05 
M E N S T R U O ; 
G. SÉGÜHT - PARIS 
f í 5 , Ku» St-Honoré, 165 
ÍODAS FfiRKACIflS /DROGUfRIflf 
DE ANIMALES 
S E VENDE 
liara una persona de gusto, una yc^ua inglesa para 
tiro, en el Vedado, calle de Baños número 11. 
6269 4-8 
vacas de lecho criollas y do la Lousíana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 Jl 
DE CARRUAJES 
S E VENDE 
una duquesa casi nueva, marca Courtiller, Zanja nú-
mero 68; 6404 6-12 
Se venden 
cuatro magníficos coches jautos ó separados, con ana 
limoneras y diez caballos, con acción al tren, por 
tener que ausentarse su dueño, muy baratos. Ani-
mas l U . 6329 4-10 
nn tílbury nuevo y otro de medio uso, en buen esta-
do. Pueden verse en San Josó 58 y Galiano 106. 
6338 4-10 
propia para un módico, se vende con su caballo y 
arreos. También se vende un juego de mimbre muy 
barato. San Lázaro 265, botica. 6283 
dos coches de zunchos de goma, con cuatro caballos 
inmejorables, luforniau Aramburo30 y Oquendo 13, 
6224 8-6 
S E V E N D E 
un familiar sia estrenar con asientos para 
eeis personas. Falad número 17 
6220 8-« 
O A U R V A J E S 
Varios familiarea de vuelta entera y 3^. 
Duquet^s, milorda, vis-a-vis, tllburys, fae 
tones, coupóa, trapa que ae ponen á volun-
tad de dos ó cuatro asientos. 
Estos carruajes son unos nuevos y otros 
usados, unos con zunchos dj goma y otros 
de zunchos de aceros. 
Se venden baratos y sa admiten cam-
bios por otros carruajes Salud número 17. 
6219 8-6 
DE IÍ1EBLES Y PREIÁS. 
S E VENDE 
un juego de sala Luís X I V casi.nuevo, con espejo, 
nna nevera, un aparador, una mesa corredera y seis 
sillas. Lealtad 94, 6172 4-14 
Una fami-ia que se ausenta 
vende todos sus muebles. Son unevos. Gervasio, 18, 
de 8 á 2 de la tarde. 6 83 8-14 
Estilo modernista, los únicos en la llábana con cer-
tificados de profesores y artistas, muy baratos, se ven-
den en San Rafael 14, 6420 8-13 
Se alquilan pianos 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones grátis. En 
Sun Rafael 14, 6455 8-13 _ 
Acaban de llegar los célebres pianos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinas á precios báratísimos. 
Pianos de varios fabricantes se venden A plazos 
pagándome $8 50 oro al mes.—Miguel Carreras, A -
iniacate 53, entre Muralla y Teniente Rey, 
26-13 Ag 
B a l a c a l l a d a la Z a n j a n ú m . 53^ 
se venden dos armatostes, y varios enceres de ci-
garrería, 6372 8-12 
^ 'üá JD Q 
CAJINEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meipres BAÑOS DE MAR, 
C 1604 313-12 St 
personas de 
ias liabitacio-
nes. Hay un depaitamento propio para bní'ete 6 es-
critorio. Informará en la misma casa el portero, 
6014_ 15-31 Ji 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las üitimas disposiciones del De 
partumento de Sanidad. 
6074 15 2 Jl 
C i s t i o a 2 6 A 
Solo á personas de reputada buena conducta, á 
precios módicos, se alquilau habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patío, limpieza esmerada; hay duchas 
y se instalará nn lavadero para mayor comodidad de 
los inquilinos. En la misma infonuarán á loáus ho-
ras, c. 1209 _ 30-.11 
EGIOO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado á hombres solos, señoras ó 
matrimonios sin niños, con entrada á todas horas, i 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu 
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente los 
carritos de todas los líneas. 5747 26-2i J l 
Mlaaeteyestieciieis 
S E V E N D E ST 
Una hermosa y espléndida casa con todas las co-
modidades para nna numerosa familia. Una manza-
na completa con buena y cómoda cusa, cuatro habita-
ciones separadas y árboles frutales Un gran local 
c n caballerizas para cincuenta caballos, f abrícaitus 
con todos lo adelantos qne exíje la (•oinisión de higie-
ne; también hay habitaciones y otras construcciones. 
Un paño de terreno cou una superficie de cuatro mu 
varas planas, cercas nuevas. Se ceden juntas ó se-
parados, muy en proporción. Para más detalles Fal 
güeras n? 1, Cerro. 6133 15-13 
Una magnifica casa de manipostería de dos venta-
nas, compuesta do sala grande, comedor y'5 cuartos, 
pisos de mosaico, cocina y dos pozos bnenos, ete. 
Preciosos jardines al costado y en el primer patio y 
gran terreno al fondo. Informa su dueño en la mis-
roa, Cerería 5, Guanabacoa, á dos cuadras del eléc-
trico, 6456 4-12 
"t^N LA CALZADA DE CARLOS 111 Revende 
II»uu terreno de ' 1195 metros planos, propio para 
hacer un tiran edificio. Galiano 38, informes. 
6107 4-12 
G ALIANO 106.—En casa de Xiques se venden PIANOS DE ESTELA, nuevos, de cuerdas cru-
zadas y pedal para sordina á 17 pesos al mes. MA-
QUINAS de coser á 1 peso cada semana, 
6337 4-10 
S E V E N D E 
un piano en buen estado. Amistad 73. 
6338 4-10 
P i a n o » K í í H A R D S 
últimos modelos, recomendado por todos los mejores 
profesores con diez certificados de artistas, puede Vd 
hacerse de uno por tres centenes en S. Rafael 14. 
_ 6271 8-8 _ 
"LÍZILIA," SÜAREZ 45 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Hopas hechas de todas clases 
nuevas y de uso, á precioo 
alpaca, &o 
6. Sacos á 1, 
S A U S E R I A 
Por lene», que ausentarse para el campo su dueño, 
se vende una muy acreditada. Informan O'Reillv 31 
tabaquería, *4fl 
procedentes de empeao 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, dtc, desde $1 en a-
ileliiute. Chales y mantas de burato de todos precios 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios bai-atisimos. 6314 13-8 Ag 
Por un centén a l mes u n a mdquina 
NUEVA LEGÍTIMA de SINGHRen San Rafeel 14 
No se exije fiador, 6247 8-7 
los enseres completos de una mesa de billar de un ca-
fé Habana y Cuarteles, de tres á cinco de la tarde da-
rán razón o á cualquier hora en Monte 268, frente á 
Estanillo. 6255 8-7 
Pi>r $15.90 ea oro 
se puede usted hacer de un piano nuevo en casa de 
Salan, San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
6188 8-6 
260 FIANOS 
Se han vendido en este año del fabricante Richards 
todo el que quiera convencerse puede pasar por San 
Rafael I I para decirle las íamílias que los han ootn 
prado y la Aduana también puede probarlo, 
"6161 8-5 
Z P I - A - U S T O S 
PLEYEIf , 
CHAS3A.IGNE 
y G A V E A Ü 
ALMACEN al contado y á plazos. OBRAPIA 23. 
DE MUSICA É INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alquiler, i 
c 1187 26-24 Jl 
8 A S 
Y 
\ M % J LAS 
R E C 0 3 R A N SU COLOR P R I M I T I V O 
> - C X A - S T - A - f í r O - 3 
C C A V A 
Tinte N u e v o I n s t a n i á n e o con base exclusivamente vegetal 
EW1PLEO F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
^ C C A V A , Perfumista-Quimico, 2 2 , rUB fíOSSlíll, P A R I S 
ÍZ S .A. K» 3R, .A., 
P e l u q u e r o » . 
H A B A N A 
P I A 
H T E Curación frecuente 
Alivio siempre 
S s LÜC NERVIOSA 
L r o y e n n M E S E 
/ , pue ¿fean~dacques~f?ousseau, 'PA'Ii iS 
m m 
D e s t r u y e h a s t a l a s r a i c e s e l v e l l o d e l 
r o s t r o d e l a s s e ñ o r a s . 
c 
P r e c i o s a c o n t r a l a s p e c a s d e l C u t i s . 
t o c a d o r t o c a d o r 
s e ñ o r a s . 
A U X 
AMANDES 
P r e s e r v a e l C u t í s d e t o d a s i r r i t a c i o n e s . 
E R O L E 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
con (Quina y §acao 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane 
mía, la Clorosis, las 
Convalecencias.bis 




rabibra en todos 
jasos de Debilidad 
y de Fatio-í 
Tiene por 1 
vino generoso ju 
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, ^ 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica 
perjudicar sus cali 




EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS 
S E H A L L A 
EN LAS PRINCIPALES fAEIACIU 
S i queré is evi tar que esas cris is so repitan tomad de una manera seguida la 1 
GOTOSOS 
Faub dtmii iroíutrlst 
Imprenta y Edtu-eoUpU del U U R I O Dtí LA ü u i * / . - ¿rlvtr* j Nep'nna. 
I 
